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T E L E G R A M A S I O R E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 16. 
JJO DE BADAJOZ 
E l s e ñ o r Canalejas no concede im-
portancia á los hechos qne motivaron 
la d e t e n c i ó n en Badajoz de un oficial 
d)e Ar t i l l e r ía del e j érc i to p o r t u g u é s 
que h a b í a obtenido croquis de algu-
nas pediciones militares de aquella 
poblac ión. 
E l Presidente del Consejo atribuye 
los actos que se creen realizaidos por 
ei mencionado Oficial á disculpables 
medidas preventivas adoptadas por el 
Grobierno de l a R e p ú b l i c a portuguesa, 
en vista de los rumores, absolutamen-
te infundados pero que circularon 
profusamente, de que E s p a ñ a se pro-
ponía intervenir en Portugal, 
P R i I S I O N D E U N P E R I O D I S T A 
H a sido reducido á p r i s i ó n en Ma-
dlrid el Director de un p e r i ó d i c o so-
cialista de Bi ibac , á quien se le signe 
proceso por delitos que se supone 
comprendidos en h. L e y de Jurisdic-
ciones. 
XAUFRAG-IO 
Se ha recibido u n telegrama de P a -
rís, diciendo que en las inmediaciones 
de Amsterdan h a naufragado un va-
por español , cuyo nombre y empresa 
naviera no son hasta ahora conocidos, 
porecienüo" eíi ei naufragio setenta 
personas entre pasajeros y tripu-
lantes. 
L L E i & A D A A M A D R I D 
Llamado per el G-obiemo p.ara con-
ferenedar con é l sobre asuntos rela-
cionados con las posesiones e spaño las 
en Ceuta, ha llegado á esta Corte el 
Comandante General de aquella pla-
za, quien inmediatamente de su lle-
gada se t r a s l a d ó a l Palacio de Buena-
vista. saludando a l Ministro de l a 
Guerra, general Aznar. 
A G R E S I O N E N G - E T A F E 
No fué apedreado en Getofe el Pre-
sidente deü Consejo de Ministros, se-
ñor Canalejas, como ayer en los pr i -
meros instantes c ircu ló en Madrid, si-
no el Presidente del Congreso, s eñor 
Conde de Romanones, á s u paso en 
camia je por la carretera de aquel 
pueblo. 
E l s e ñ o r Conde de Romanones, que 
no conoce a l agresor, no se expüica 
tampoco la a g r e s i ó n , de l a cual, feliz-
mente, sa l ió i l e s a 
Ayer eeílebramos el acuerdo, á pe-
satr de k ilegalidad cometida, del re-
traimiento de k minoría conservadora. 
Pero era ponqué creíamos que sin los 
representantes conservadores no había 
en la lOámara n ú m e r o suficiente para 
celebrar sesión. 
— E l Ejecutivo del Partido Conser-
vador Nacional, decía el señor Varona 
en su decreto, acordó que sus represen-
tantes se abstengan de asistir á la Cá-
mara, á fin d-e no integrar el quorum. 
A l leer eso ^cómo no habíamos de 
dar por heeího que sin los representan-
tes conservadores no era posible inte' 
grar el quorum, como dice el señor V a -
rona en ese castellano c lás ico modernis-
ta que venimos usando desde la prime-
ra in tervenc ión? 
Y sin embargo, lo cierto es que ios l i -
berales tienen número suficiente para 
celebrar sesión, sin necesidad de los 
conservadores. 
Como lo demostraron ayer celebrán-
dola y aprobando la ley de puertos que 
no habría, pasado sin el retraamiento de 
ios conservadores. 
Probémos lo; 
Para que haya quorum se necesitan 
42 representantes y á k sesión de ayer 
asistieron 48. 
De estos, 38 votaron en pro de atíue-
M ley y 10 en contra. 
E s así que los representantes conser-
vadores son 32. 
Luego si hubiasen asistido k la se-
sión y se hubiesen sumado con los 10 
liberales que votaron en contra habrían 
ganado la votación derrotando ed pro-
yecto por 42 votos contra! 38. 
Luego el retraimiento conservador, 
que no servía ni podía servir para ha-
cer imposible la integración del quo-
rum, s irv ió para que pasase la ley de 
puertos. 
Luego quienes en realidad aprobaron 
dicha ley fueron los conservadores. 
i Buena la hicimos ayer, ellos acor-
dando el retraimiento y nosotros cele-
brándole ! 
Nuestro colega el Avisad.or Comer, 
cial ocúpase, con su acostumbrado 
acierto, en el tratado de comercio con 
E s p a ñ a y en k doble tarifa pedida en 
la Asamblea celebrada recientemente 
en Pinar del Río , y entre otras cosas 
dice lo que sigue: 
Cuando hace ya dos años el 
periodista que dirige el Diarto de la 
Marina. promovió en E s p a ñ a vivo y 
oportuno movimiento de opinión en 
favor de un Convenio mercantil que 
diera en aquél los mercados mayor y 
más franca cabida: á los productos eu-
j baños, nadie pudo suponer que los go-
| biernoe de Madrid volvieran la espalda 
I al deber, aplazando la medida sin te-
I mor á los funestos resultados que de-
1 bía prometerse. Nada se pedía que no 
í fuera justo y no estuviera muy puesto 
• en razón. L a opinión de los produeto-
j res todos mostróse u n á n i m e en apoyar 
i la pet ic ión del señor Rivero y pol í t icos 
j y hacendistas de todos los matices se-
i cundaron su campaña convencidos de 
! la bondad del propósito y de lo razo-
| n-able y equitativo del empeño, 
i E l peligro temido y anunciado llega, 
i y ahora será preciso que la gente de 
; Madrid acuda á conjurarlo de prisa y 
i eorneudo. para no tener en frente la 
enemiga de productores y expor. 
: tadores que. reconociendo la negli-
! gencia, sabrán adjudicar la culpa al 
i gobierno que desoyó la voz del país y 
I i l evó su burla al extremo de. encomen-
dar recientemente el estudio de cues-
i tion por demás estudiada y sobrado co-
I nocida. 
! E s verdad; ese peligro llega para los 
! productores españoles ; pero todavía 
había manera de conjurarlo y de for-
zar la mano del gobierno español , si 
todos aquí procediésemos, siquiera no 
fuese más que en estas cuestiones de 
interés nacional, con verdadera eleva-
ción de miras. 
Quizás bastase ahora un cablegrama 
bien redactado á los centros producto-
res de la Pen ínsu la , para que estos, co-
mo á fines de 1909, pusiesen él grito en 
el cielo y obligasen á los gobernantes á 
sacrificar lo que fuere necesario del in-
menso monopolio que disfruta la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos. 
A ratos sentimos la tentación de di-
rigir el referido cablegrama por nues-
tra cuenta y riesgo á la prensa madri-
l eña con quien estamos en las mejores 
relaciones; á los productores de Cata-
luña, de la Rkvja. de Galicia y Astu-
rias; y á los personajes polít icos de to-
dos los partidos con cuya amistad nos 
honramos y de quienes tan agradecidos 
quedamos cuando fuimos á verlos para 
explicarles el grave peligro que corrían 
los productos españoles de que .se les 
cerrase el aún importante mercado de | 
Cuba, si no obligaban pronto al Gobier-
no á rebajar los derechos al tabaco eu-
! baño, en gran parte todavía en poder 
j de españoles . 
Pero cuando recordamos que á uues-
I tra vuelta de España , á principios del 
! - , . i 
i ano pasado, en vez de agradecernos 
i ' . , i 
j aquellas' gestiones, espontánea y des- j 
j interesadamente realizadas, hubo aquí i 
j una autoridad, ammelaria que pregun-
j taba con la solemnidad lusitana que le | 
¡ caracteriza, quién nos había autorizado j 
! para dar semejantes pasos, se. enfr ía ! 
I nuestro entusiasmo y deiamos esos tra-
I bajos, que consideramos necesarios y ' 
i que en estos momentos ser ían muy' 
j oportunos, á los que tienen plena auto-1 
; ridad y sabiduría innegable para reali- j 
I zarloe. 
L o que importa es que se haga, que j 
eso de estar como los perros falderos 
i ladrando á todo el que llega, aunque ! 
j traiga el pan, es tan rain que casi nos' 
jpesa haberle dado importancia volvien-, 
ido á ocuparnos de ello. 
I 
imiMIÜh. OEBW""— 
H a continuado reinando tiempo se-
co en toda Ba semana pasada, aunque 
por algunos lugares de la R e p ú b l i c a 
se han iniciado turbonadas, que no 
han llegado á desfogar, habiendo caí-
do solamente alguna que otra lloviz-
na en varios puntos, y un p e q u e ñ o 
aguacero por el S. de la provincia de 
Santa Clara , y por alguno que otro 
t é r m i n o de la de Santiago de Cuba, 
haciendo mucha falta el agua para 
toda la v e g e t a c i ó n , y para apagar el 
polvo que hay cu los caminos, parti-
cularmente en los terrenos altos y 
ferruginosos (t ierra colorada), que 
perjudica al ganado de tiro, a d e m á s 
de lo que molesta á las personas y 
daña las plantas. 
L a nebulosidad f u é generalmente 
escasa, predominando la a tmósfera de 
despejada á nublada- parcialmente, 
l í a s m a ñ a n a s fueron neblinosas en 
la mayor parte de los días de la se-
niíina, ocurriendo abundantes rocíos 
por las noches; y los vientos fueron 
variables, predominando los del pri-
mero y segundo cuadrantes, de po-
ca fuerza y con algunos intervalos 
dé calma por las noches y en las pri-
meras y ú l t i m a s horas de los días , en 
la primera mitad de la semana, y bri-
sa fresca, particularmiente en las ho-
ras siguientes al mediodia, en la se-
gunda mitad. 
L a temperatura ha tenido un pe-
queño aumento, siendo los días tem-
plados generalmente, con noches fres-
cas, en particular por las madruga-
das. 
L a zafra sigue adelantando bien, 
con los solos inconvenientes ya expre-
sados en revistas anteriores, del poco 
rendimiento del campo en general, y 
escaso peso de la caña, así como del 
corto número de cortadores de caña 
en diferentes ingenios de las pro-
vincias, de Matanzas y Santa Clara , 
si bien ps buena la densidad del gua-
rapo. No tenemos informes de mas 
interrupciones de importancia que la 
que sufre el ingenio ' ' F l o r a " , de la 
provincia de Matanzas, por la rotu-
ra de una pieza del trapiche. E l cen-
tral ' ' A d e l a " tenía envasados 19.067 
sacos de azúca,r de á 330 libras el día 
ú l t imo de E n e r o ; y dejó de mandar 
caña al ' 'San J o s é " , como lo estaba 
haciendo, porque con la merma que 
advierte en el rendimiento de su cam-
po, calcula que podrá vencer todo el 
de que dispone, sin que se le quede 
parte de él sin moler, como le ocu-
rrió en la zafra pasada. E l ' ' F r a n -
cisco" de O a m a g ü e y , tenía elabora-
dos al terminar ]a semana ú l t ima , 
57.060 sacos, de los que habrá expor-
tado ya 45.000. L a seca perjudica ci 
desarrollo de la caña nueva y del re-
toño de la que se lleva cortada en es-
ta zafra. E n el central " P r e s t e n " 
de Ñ i p e , se ha instalado una desfibra-
dora de caña, que está funcionando 
ya. de la que se espera muy buen re-
sultado. 
A l tabaco que carece de i r r i g a c i ó n 
en la provincia de P inar del Río , si-
gue causándole mucho perjuicio la 
seca reinante, ha l lándose en. buenas 
condiciones el que cuenta con ese 
poderoso auxil iar que asegura el éx i -
to de la cosecha. E s t a ha empezado 
á recolectarse; y por la falta de l lu-
vias será muy pobre por los llanos 
del t érmino de San Cristóbal , Santa 
Cruz de los Pinos y Los Palacios, sal-
vo en este punto las vegas que tienen 
regadío. Por Vuelta-Arriba se halla 
en buenas condiciones la planta, ha-
biendo empezado t a m b i é n á darle el 
primer corte, h a c i é n d o l e falta l lu-
vias para la parte de la cosecha que 
no ha adquirido aun su completo de-
sarrollo, así como para que puedan 
obtenerse buenas "capaduras ." 
Los cultivos menores, aunque ne-
cesitados de l luvias en todas partes, 
se sostienen en regulares condiciones, 
•abasteciendo medianamente las nece-
sidades del consumo; pues pocos son 
los lugares, como algunos de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, en que 
la producción es abundante. L a on-
secha de cebollas resulta buena y 
abundante en O a m a g ü e y : y de la I s -
la de Pinos se cont inúan haciendo 
grandes embarques de diversos fru-
tos, para Nueva Y o r k y otros pueiv 
tos de los Estados Unidos, obteniendo 
buenos precios por sus productos. 
L a cosecha del maíz se encuentra 
en buenas condiciones, estando muy 
frondoso por la zona del SO. de la 
provincia de Matanzas. Se sigue 
recolectando el café, estaudo al ter-
minar la cosecha : su p r o d u c c i ó n en l a 
provincia de Santiago de Cuba ha si-
do de 191.600 quintales, de los que 
corresponden 87.000 á Alto Songo y 
50.000 á Palma Soriano, que son los 
t érminos en que aquella ha sido ma-
yor. 
Hacen mucha falta las lluvias para 
los potreros; pues ya. van escaseando 
las agitadas en algunos, particular-
raente por O a m a g ü e y , así como los 
pastos, habiendo algunos lugares en 
que casi no encuentra el ganado mas 
que "espart i l lo" para alimentarse, 
cuya yerba no siendo tierna no k 
come. E n cuanto al estado sanitario 
de los animales, es generalmente sa-
tisfactorio, habiendo disminuido mu-
cho los casos de carbunclo que ocu-
rrían en el ganado vacuno en la pro-
vincia de Santiago de Cuba: y d^l 
resto de la Repúbl i ca , solo tenemos 
informes de que ocurran algunos, ais-
lados, en determinadas fincas de Oa-
m a g ü e y , cuyos dueños se han des-
cuidado en aplicar oportunamente la 
v a c u n a c i ó n preventiva; habiente» 
t a m b i é n casos de dicha enfermedad, 
en el ganado d é labor, en el t é r m i n o 
de Alacranes, debido, sin duda, a l 
mucho polvo que bay en los caminos 
por donde se e f e c t ú a el acarreo de 
la caña. V a mejorando mucho, e l 
estado sanitario del ganado de cerda 
en B a h í a — H o n d a , siendo y a pocos 
los casos de muerte en las cr ías pe-
queñas . 
Se es tá dando la segunda " c a s t r a " 
á los apiarios cu L a Sierra, entre T r i -
nidad y Cienfuegos, con regular ren-
dimiento tanto en cera como en miel ; 
y de C a m a g ü e y nos informan qué es-
tán emigrando de los colmenares mu-
chos enjambres por la falta de plan-
tas mel í feras , á causa de la seca. 
Como escasea la. leche, e s t á t a m b i é n 
escaso el queso del país , cuyo precio 
en C a m a g ü e y es de $16 el quintal del 
de imi tac ión .á P a t a g r á s , y de $14 el 
del comente. Abunda el a lmidón de 
Cubitas, que se vende á $4 el quintaL 
L a miel de abejas es tá á 52 centavos 
el ga lón , y la cera á $30^50 el quin-
tal. 
Durante el mes de Enero se han 
e x t r a í d o de los montes de C a m a g ü e y 
6.400 troncos de caoba, 9.800 de ce-
dro, 10.110 j ú c a r o s , 30.000 arados, 
2.200 ocujas, 2.000 jiquies y otras va-
rias maderas duras-y de corazón ; v 
a d e m á s 10.000 traviesas de ferroca 
r r i l , 10.000 cujes para tabaco, 30.000 
sogas de majagua. 10.000 sacos de 
carbón vegetal, 10.000 de cáscara do 
mangle y 3.000 "cuerdas" de leña. 
ALBERTO IWARBLL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tedéfomo A2322.—De 10 á. 11 y de 2 á 4. 
• HABANA Núm. 98 s-
1322 26-3 F . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Vonéroo, 
606, sin dolor. Sol 56, altos. Consulta» de 
1 4 3. Señoras de 3 á, 4. Teléfono A-3370. 
760 26-19 E . 
E L 
A C E I T E V E G E T A L M 
= P E R F U M A D 
m P r e m i a d o c o n G r a n Premio, cruces y medallas de oro, 
•Unico e n e l m u n d o q u e s e u s a c o m o c u a l q u i e r a c e i t e d e t o c a -
d o r y d e v u e l v e á l o s c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l d e l a j u v e n t u d , 
^ a y a n s i d o r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
P a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z , A p a r -
a d o 3 5 , M a t a n z a s . — P í d a s e e n A u P e t i t P a r í s , O b i s p o 9 8 y 
e a L a E l e g a n t e , G a l i a n o 6 4 . 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
r. .312 30-10 
C492 
S o a r a 
m m m \ \ m u 
I M P O T E N C I A . — F E E D I D A S SSmL 
N A L E S . — E S T E E I L I D A D . — V S -
N E & S O . — S I F I L I S Y H E S N I A S O 
Q Ü E E R A D Ü T I A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á. 3 
49 H A B A N A 48. 
450 F . - I 
SÜFERIORFS MEJORE 
c ooO 
Y A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E T O M A N A G U A S M I N E -
R A L E S E X T R A N J E R A S E N L A C O M I D A 
CUPON R E G A L O DE UNA MEDIA B O T E L L A 
D E 
AGUA M I N E R A L . DK ISI^A D E PINOS 
R e c o r t e y p r e s é n t e s e e n e l P a b e l l ó n d e l c o n c e s i o n a r i o e n l a E X -
R O S I C I O N N A C I O N A L , frente a l ed i f i c io de A g r i c u l t u r a . D a d e r e -
cho á u n D E S C U E N T O E X T R A O R D I N A R I O D E D I E Z J P O R C I E N -
T O sobre los pedidos que se l i a b a n de A G U A I V I I N E R A X , <?n d i c h o 
P a b e l l ó n , y el p o r t a d o r s e r á i g u a l m e n t e g r a t i f i c a d o c o n u n e legante 
l a p i c e r o de bo l s i l l o . 
Concesionario: C I A U D I O CONDE, Empedrado 8 1 , T e l é f o n o A-2568 
442 P.- l 
T I N T U R A O R I É N T Á L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O i V 1 5 ^ T M T T S P T m v i ^ c 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D M A T U R A U S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 827 13-19 E . 
C i g a r r o s ir\ W ^ H M U f v 
SON L0SV ^ SU AROMA Y POSITIVO VALOR. 
10-15 
I H A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó B ^ !« fca-rde.—-Febrero 16 de 1911. 
E s un libro ingenioso y agradable . . . 
Tiene p á m í o s inmensos de concis ión 
prodigiosa; os obra de un maestro del 
deeir, que bajo la galanura de un cas-
tellano de la cepa añeja , puso una sar-
ta de impresiones bondas, que evocan 
intensamente la leyenda y el vivir de 
un pueblo noble, que antaño vio la epo-
peya de los conquistadores más berói-
cos, y boy ve la del trabajo de sus hijos, 
que es gloria y es riqueza para él. 
Cada palabra es una pincelada; cada 
párrafo os un cuadro. L a pluma que 
los trazó es de una sobriedad que ma-
ravilla. Y acostumbrada á la ironía 
cruel, ai iarcbetipo sutil de la ironía, en 
el fondo del cuadro prende a g u j a s . . . 
—agujas largas, muy largas, que lle-
gan al corazón y no causan mas benda 
que un puntillo. Y esto es tempera-
mento y no p r o p ó s i t o : cuando se nace 
con alas, primeramente se vuela, y se 
llega hasta la cumbre; y en la cumbre, 
las alas sen deifensa, y se barren loa 
reptiles á aletazos. 
Esto dijeron todos los periódicos so-
bre poco más 6 menos; y esto es lo que 
hay en el l ibro; pero hay también un 
ambiente de intimidad deleitosa; hay 
que el libro parece un diario ingenuo, 
en que expuso el autor sus sentimientos 
con espontaneidad fresca y profunda; 
hay que es libro sin afeites, sin plie-
gues de retórica carsuda, de esos que 
son i modo de vapor que brota de la 
laguna é impiden ver su azul maravi-
lloso ; es libro que .refleja una vis ión to-
tal y directamente. 
Por esta parte es un documento;, en 
su labor periodíst ica , el autor se retra-
ta pocas veces, presenta pocas veces 
descubierto el camino que conduce has-
ta su alma; cuando hace esa labor son-
ríe á solas; y un picaro Mefistófoles de 
bronce que tiene junto á su mesa, pa-
rece pretender desperezarse con relám-
pagos de vida, y parece imitarle son-
riendo. L a s cuartillas se cubren de 
renglones suavemente inofensivos, ' y 
precisos y flexibles; de renglones que 
brindan á la rumia, y que causan res-
pingos de terror cuando se llega á ver 
lo que e n c u b r í a n ; porque entonces apa-
recen les abismos; y lo que semejaba, 
amplia l lanura, aparece terreno desi-
gual, lleno de simas y pozos, pero cu-
bierto do rosas. 
E n el libro de viajes no es as í : 'aun-
que hay agujas también, el espír i tu del 
libro ni es l a lucha ni la sátira : princi-
palmente es la gratitud; y después , es 
el arisia natural en quien maneja una 
plui 
pon ir io oí 




vio y lo que s int ió , y de 
todo por el cedazo de su 
Y ol periodista se olvi-
?3: deja de ser el hombre 
mrie, á solas, en su despacho, y 
lombre que parla con nosotros en 
en la redacc ión: no sufre la in-
ia mal ign í s ima de su ingenio la-
do en el retiro -. sufre la del córa-
le se expansiona, que revienta en 
ís hacia todo, y que pone sobre to. 
a caricia de amores. Y si acaso 
alguna vez. no es por maligni-
es por costumbre. 
2 3 - A . I / X T ^ L ^ X XjXjO 
do se me acercó el hombre—'Col que 
charla coatí nosoitrcs ;) y miróme, y re-
miróme, y preiguntóme en tono de ami-
gaaiza • 
—^'Oe qué escribes? 
E n c o g í m e : me halle pilkido <:m fra-
ganti ." B e b o s ó m e e l pudor por las 
mejillas por la pirana, por la voz. y 
fa rfu'íl'é. h umi Idem eníte: 
—j'Phs. . . JNada. . . . No escribo 
nada. . . 
Pero el hombre a d i v i n ó ; y suave, y 
grata, y placenteramente e n d i l g ó m e 
unas frases .espantosas, que decía-n so-
bre -peco m á s ó menos: 
—No me piubliques n i otra jota de 
todo lo- 'que escrüvari: sobre el li'bro, 
porque eslo pasa y a de •aiesveHgüenza... 
Supon t ú lo q u é d i r á n nuestros lecto-
res, v i é n d o n o s reproducir esos bom-
ba/.os que. . . casi me ruborizan; su-
pon t ú . . .Yo agradezco infinito . . . . 
'•'infinitísimo;> . . .esos juicios entu-
siastas ¿ c ó m o lio?. . .Pero esto deb^ 
dejarse para mí, y para .mi gratltad. 
que eonoee donde acaba la justácia y 
doaide empieza el 'cariño . . .Bueno: 
quedamos en eso ¡ e n que ni otra pala-
bra. . .! 
Dio una vuelta, tornó , vo lv ió á 
decir: 
—'Figúrate que ser ía el cuento de 
nunca acabar, porque todos mis ami-
gos, de la ciudad y del eampo, se han 
creído en el deber de dedicarme un 
art ícu lo . E c h a l a cuenta: á amigo 
por ar t í cu lo , me resulta que tengo 
más amigos de los que yo había su-
puesto . . . Y a ves tú los per iód icos 
del interior: todos tieiven para mí fra-
ses de benevolencia y de nobleza que ¡ 
j a m á s o l v i d a r é : esas me han halaga-
do sinceramente ¿porqué no ha de de-
cirse la verdad? Son de hombres, 
alguno de los cuales ni aun me cono-
ce de v i s ta: de hombres que-hacen 
justicia á mi labor y han sabido pe-
;netrar"mi pensamiento: de verdade-
ros amigos con quienes no he habla-
!do n u n c a . . . Estos juicios los repro-
! duc ir ía con placer: pero temo causar 
un gran disgusto á todos mis enemi-
i gos, y como dice Nion, al enemigo 
hay que cult ivarlo: porque es un ab-
! negado e j e m p l a r í s i m o : no piensa m á s 
que cr nosotros. . . — 
i Y se f u é : había soltado unas " A e -
1 tual idades:" el hombre se había 
i vuelto periodista. 
i Qué hacer en este conflicto? 
i ¿ R o m p e r los parrafillos anteriores y 
| conf esar mi pecado, ó pasear en bus-
jea de una idea? Opté por lo segun-
ido: paseé . Recorr í la redacc ión , lle-
i g u é m e á Franco , c o l u m b r é l e una car-
j ta ante los ojos, muy metida por los 
! ojos; se la p e d í : yMa le í : decía todo 
esto -que se copia: ... 
Desde que el pobre Güitos, recien 
llegado yo á la Habana, me dijo en 
esa misma casa, charlando de varias 
cosas con la famil iaridad que dernan 
daba nuestro antiguo trato de Gal i -
c ia y de Madr id y nuestra común 
amistad con Alfredo Yicent i , á cuyas 
inmediatas ó r d e n e s serv í en la Corte 
en calidad de modesto obrero, que los 
ú n i c o s en Cuba á quienes pod ía oon-
ceptuárseloH grandes periodistas eran 
D. N i c o l á s Rivero y D . Ricardo del 
Monte, no he dejado de leer con ver-
dadera fru ic ión cuanto de su bril lan-
te pluma h a brotado. 
Y esta asiduidad con que vengo le-
y é n d o l e ha hecho, en efecto, arraigar 
en m í el firme convene ira i en ío de que 
su labor do escritor y periodista, en 
su triple aspecto de cristianamente 
moraliza dora, eminentemente educa-
dora, fervorosamente patr ió t i ca , no 
ha sido aquí por nadie igualada, co-
mo nadie tampoco ha superado aquí 
su " d é n t i b u s a lb is ," ni el aticismo 
irónico y k elegante sobriedad que 
exornan sus hermosas producciones, 
consiguiendo, acaso sin darse cuenta, 
lo que es patrimonio de muy pocos: 
subyugar con fuerza irresistible al 
lector de gusto educado ha»ta obli-
garle á exteriorizar su i n d i g n a c i ó n 
cuantas veces las "babosas" preten-
den ensuciar la impoluta é indeistruc-
tible fama de escritor que usted, con 
sus propios mér i to s y sin debérse la á 
nadie, se ha conquistado. 
¡Qué abismo tan profundo media 
entre los envidiosos y el envidiado, y 
qué eficaz es el correctivo que usted 
viene imponiendo á su gratuitos ene-
migos ! 
Muchos periodistas como usted, se-
ñor Rivero, y no habr ía que apartar 
la vista con aseo de la cancerosa Ua-
é • A J One se trata de una obra de verdadera ga que corroe nuestra sociedad, mas * , , , •„ „ 15 ^ utilidad cen relación a materia que 
bien originada por la influencia que | liaí5ta hoy venía siendo de arduo y di-
sobre é s t a ejerce la mala Prensa que | fíeil estudio. 
honor; las ú l t i m a s — c o n la plena con-
vicc ión de que habrán de perdonár-
seme. ; 
Porque sí, yo confieso que pequé , 
pero el señor P e y n ó tuvo la c u l p a . . . 
E N E A S . 
L a s S e r v e n t í a s P u b l i c a s 
en el Derecho Vigente 
L a prensa de esta ciudad se ha ocu-
pado de ampliar una noticia ofícial da-
da el- mes pasado por la Secre tar ía de 
Gobernación, con motivo de la solicitud 
del empleado de la misma señor Anto-
nio W. Reyes y Pérez , para insertar to-
das las disposiciones y resoluciones de 
la materia en la obra por él ya escrita 
y que pronto verá la luz con el t í tulo 
que sirve de ep ígra fe á estas l íneas. 
Mientras no esté impreso y llegue á 
nuestras manos el libro aludido, nada 
nos queda por decir acerca de la im-
portancia y oportunidad d'e su texto, 
después do los calurosos elosrios que de 
é] hicieron l a c ient í f ica ' 'Revista Mu-
nic ipal" y otros colegas de la H a -
bana. 
Queretnois, sin embargo, un ir nues-
tros votas de s impat ía y fe l ic i tación á 
nuestro joven é ilustrado, amigo señor 
Reyes, cuyas excelentes prendas mora-
les é intelectuales hacen de él un em-
pleado que honra á la Admin i s t rac ión 
cubana y son á la vez la^más firme ga-
rantía del mér i to de tan celebrado tra-
bajo, con el cual revela .su capacidad 
para el ejercicio de la carrera de abo-
gado, en la que acaba de entrar después 
de laboriosos y brillantes estudios. 
L a obra " L a s Servent ías PúblicasM 
lleva un prólogo del Jefe de la Secreta-
ría de (robernación, don L u i s Carme-
na, cuya competencia en asuntos admi-
nistrativos por nadie es discutida y 
muchas veces con el mayor gusto he-
mos elogiado. 
E l Gobierno, segrán nuestros infor-
men, p r o p í n e s e adquirir un buen nú-
mero de ejemplares, para hacerlos cir-
eular en las oficinas públicas, recomen-
dando su adquis ic ión á los Tribunales 
de Just ic ia v Avuntamientos. puesto 
ISfa 8ÉI10É 
i el 3».? 
A ios bajos precios del azúcar, los al-
tos precios de la caña 3' la merma de 
la cosecha, los señores Hacendados tie-
nen 'que padecer una nueva teoría de 
la polarizaeión, especie de I>íatraea 
saccharaUs, que empiezan 'á cultivar 
los compradores tratando de hacer dis-
minuir la polarización del azúcar, por 
medio de subterfugios que si no se de-
ben clasificar en el mismo cuadro del 
timo de la guitarra, pertenecen al mis-
mo género de los Filisteos d^ quienes 
decía Jesús que t e n í a n des pesos y dos 
medida*; unas para vender y otras pa-, 
ra comprar. 
De distintos .puntos de la Repúbl ica 
hemos recibido consulta á las que con-
testamos desde el Diario, respeto á la¿ 
pretensiones de algunas casas com.pr.i-
doras, estableciendo por sí mismas, mo 
dificaciones á las "standards de 3a po-
larizaeión a novándose -en una falsa 
apl icación de los principios físicos en 
que se funda. 
Pretenden unos eme se tome como ti-
po 26 eramos de azúcar para comnoner 
una solución acuosa de 100 cet. cúb . me. 
didos en los frascos graduado? s e g ú n el 
sistema de Mchr usado con el saca rime-
tro de Schmid en Orha, en los Estado-; 
Unidos y en Alemania: pretenden 
otros tomar el factor 26.048 gramos, 
pero usando fraseos graduados á la 
temperatura d'e 25° C , decolorando la 
solución con acetato de plomo seco v en 
polvo, siguiendo el método de H o m e 
que no ha sido aeeptado por muchos 
químieos de renombre. 
Ocupándonos **ór hoy del tipo de 26 
gramofl. el nec/ww mercantil no puede 
ser mejor, en primer lugar porque en el 
Como se vé por lo que precede 
pretende tomar el peso del azúcar c»56 
rrespondiente al litro mótrico y ^ 
plear en cambio los fraseos graduad 
por la encala Wenake, y los Haeenda! 
dos no deben aceptar modificación al 
guna que tienda á mermar el valor 
larimétrico real de sus azúcares. Si \ 
compradores tienen el capricho de exn 
plear el peso tipo de 26 gramo" 
(2o.999 es el número exacto) deben ha^ 
cer las soluciones en frascas graduados 
según el l i tro métrico, y entonces este 
t í tu lo equivale ¡i 997:68 cent, eúb d 
Mohr y el resultado sería idéntico en 
ambos sistemas. 
pr. gastón A. ( 7 U A D R A D 0 
Ingenio " A s u n c i ó n , " Febrero 14 A» 
19.11. 
•mismo volumen existe cantidad 
Y aiquí llegaba yo. con mis anda.n-
lI de franco parloteo' literario, cuan-
'fSr; D . N i c o l á s Rivero. 
Ciudad. 
j Admirado s e ñ o r : Dicen que la 
•ocas ión la pintan calva, y yo agarro 
i por donde puedo esta que me brinda 
i la p u b l i c a c i ó n de sn bello libro ' 'Re -
| cuerdos de M é j i c o , " para testimo-
i niarle l a v ie ja y hasta ahora para us-
| ted a n ó n i m a admirac ión que por sus 
j trabajos literarios y per iod í s t i cos 
siento. 
por el propio medio en que se des 
envuelve. 
U n a pues, s e ñ o r Rivero, mi felicita-
ción y mis elogios á los que l a cr í t ica 
imparcial y serena le tributa, que s i 
carecen de valor positivo por su mo-
desta procedencia, tienen en cambio, 
el relativo de ser e s p o n t á n e o s y sin-
ceros. 
De usted invariable admirador q. 1. 
b. I. m., 
J . Peynó 
II—11—911. 
S /c . Sol 10, altos.'' 
A la carta a c o m p a ñ a b a esta nota: 
E s a resolución merece nuestros plá-
cemeS, pues aparte de su conveniencia 
para el régimen administrativo en 
cranto á la* servent ías públ icas y con 
relación al derecbo vigente en Cuba, el 
doctor .Antonio R^ves merece del Go-
bierno de la Repúbl ica la más! decidida 
protección, ya que se trata de un em-
pleado que no debe á la polít ica su alto 
carero de Jefe de Negociado en Gober-
nación, á que ascendió por rignr'V'^ 
méritos desde el puesto m á s humilde, 
sino de un joven que á sus talentos, A 
sus desvelos y á su esfuerzo propio, sin 
recursos ni protección a,jenos. l l egó á 
hacerse distinguir en la carrera y gra-
duarse de Doctor en Derecho, enalte-
ciendo con ello el cargo que desem-
Dí le que le agradezco m u c h í s i m o ¡ peña 
sus bondadosos elogios; pero que no 
los publico porque y a he dado orden 
de que cese en absoluto la reproduc-
ción de las cr í t icas b e n é v o l a s de mi 
obra. 
R . " 
Entonces deseneogime; sent í cre-
cerse mi á n i m o ; f uime á. la imprenta 
muy calladamente, y m a n d é compo-
ner estas cuarti l las—las ú l t i m a s sobre 
el libro de ' 'Recuerdos ;" palabra de 
Nosotros qtie le conocemos de ha 
tiempo, tratándolo ínt imamente , pode-
mos asegurarlo. 
En San Rafael 32 
f o t o g r a f í a de Colominas y Ca. . 6 E S -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al c r e y ó n , á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
menor de azúcar y en segúndn porque 
un fraseo graduado á la temo^ratura 
de IT'ó0 C para contener cent, 
cúb. ocupara á los 27Af)0 que sren^ral-
mente reina en los trópicas 100.0276: 
dos camas que ^ontribuven directa-
mente á disminuir el t í tu lo polarimé-
trieo. 
Oomo suponemos que los interesados 
han de replicar á nuestras observacio-
nes, nos reservamos la crít ica del fras-
co graduado á 25° C . y el acetato dé 
plomo seco, cuyo sistema tiene más mL 
qa aún. l imi tándonos boy á reeordar n 
los Hacendados las unidades de volu-
men, á las que están adaptados los ins-
trumentos y pesas empleados en sacari-
metr ía y á los que se refieren todos los 
datos de la polarización de azúcar, de 
modo que variandb nn factor, necesa-
riamente han de variar los demás pro-
porción a Imen te. 
V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
Procedente de Troy, New York v 
por la vía de Knights Key, llegará esta 
tarde el opulento caballero americano 
Mr. Hiivim G. Hammett acompañade 
de su distinguida hi ja . 
E l objeto principal qne lo trae á 
nuestras playas es el de visitar el íq. 
genio " F o r t u n a , " ubicado en Alqní. 
zar. del señor Miguel C . Palmer. 
Damos la bienvenida á tan distinguí-
dos huéspedes y deseamos que su corta 
estancia en la Habana les sea del ôdo 
agradable. 
FIJOS COMO EL SOL 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S 6 , 
L o s Hoteles 
PASAJE.—C. Worthey y señora. N. T.; 
M. Worthey, N. Y.; C. Andcrson y señora, 
N. Y.; H. Getty y señora, N. T.; H. Wa-
rren y señora, X. Y.; W. Mtaínchester y se-' 
ñora. N. Y.; Z. Rumpp y señora, Philadél-
phia; Z. Rumpr. PhiradolpMa; A.tRumpp, 
Fhiladolipnia: H. EKvyen y señora, Moñ-
toloe; L . Wermln-tr 7- ¡péñora, Montouce; R, 
Cuesta, Wishlnston: J. Geztens y señora, 
Washington; Z. Black. T. Fia; M. Solía, 
Cárdenas. 
S E V I L L A . — J . A. Tyozam. Tampa; J. 
Aclcmson, Phüa.; E . Mnrray, New York; 
P. O. Longaling y sefiora.. Boston Mass.; 
B. II. I>uggiils y señora, Kansas City; D, 
N. Tuedla-wn, Xow York: F. R. Gerrj' 7 
señora, Phila.; S. H. Rlch y señora, Neff 
York; G. Pufcnmn y .señora. New York; W. 
, 1 H. Higg- y señora, New York; Srita. G. 
U Mro ntñtnco al que s0 refiere el ¡ Higgs. New York: c. Fisher y familia, 
factor 26 gramos el voliTmen aue o^u- Trenton, n. ,t. ; d. t. Wooden y familia, 
pa un 'kilo de a^ua d-stilada á la tem- ?ent<3J?' ^ Y- J- ^"^rkins y señara, 
L, i i AO /-< i , " New York; C. Hansson y señora, Ha:.i-
peratura de 4 (,•. pesado en el vacio.; burg; h. b. Kam, New York; c. f. .Mou-
mientras que un l i tro de Mohr es <».l > bous, Piiiia.; s. b. Fo-r.ruson y señora. 
voh in ,™ qne ocupa nn kilo : , r r 1 ̂  l ^ ' u Z V ' 7 * % . S ^ i 
sado en el aire á la temperatura A. Amoid v señora. Chicago: J. B. Scott 
1 7 . 5 ° C . Ahora bien, la escala del sa-' >' ^ ñ ^ - C h U w . f. t. Anza. Santiago * 
* . * r ¿ ~ * 4 . ^ o i ' j . n 3 j rt-r ' Cuba; W. Wnlford, Chioasro: Knapp \alet, 
eanmetro Schraidt llama-da de Wenake• Chicago: snta. Gariichs y hermana, New 
tiene por punto de partida ana solu- ' York; J . M. Kilpatrlk y señora, Beetree; 
eión de a r f w puro one á 1, t emoe i^ ! S v M V . ^ ' T t S ¿ 
tura de 17. 5° € . tenfira 1.100 d'e densi-! ra, Moonstom; -Sra. J . E. Cooc, Phila.; G. 
dad, siendo la unidad la densidad del i 'Caldava.1 y sefiora,. Ciudad, 
agrua destilada á esa temperatura america.—w. h. Hamiiton, San dm 
Ffta . o l u t í ó n tipo, cuando «.ñn-la i j f - j ; S ^ - T ^ A « S k . ^ S ? * ^ 
300 en Un tuho He 20 cent ímetros rita Eva Rees, Omaha, Xeb,: Señorita R-
puesto en ol sacarímetro contiene' Aderas, Omaha, Neh.; Anderson Mitts y-
26.048 gramos de azúcar puro en 100; S ^ ^ t ^ ; ^ ^ b S ^ 
Cent. CÚb. i Rock, Ark. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A . I i . 
c 52S alt 3-12 
I H U K V O S F » M K C I O S 1 3 i U A L I S T A D E L M E S 
Azúcar blanco, refinado arroba I 
Azúcar blanco, refinado, en saquitos de cinco libras. 
Azúcar turbinado, casi blanco arroba 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera lata 
Manioca chicharrón, "SOL," d© primera '/z lata 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera 4̂ ¡ata 
Arros canilla, extra 
Cafó hacienda, legítimo, garantizado puro, á pecar del alza. . libra 









e s e l i n v e n t o r d e l R E G U -
L A D O R Y F I L T R O d e s u n o m -
b r e q u e t a n b e n e f i c i o s o s r e s u l -
t a d o s p r e s t a á l a s a l u d p ú b l i c a . 
E l R E G U L A D O R Y F I L T R O 
J P O I U A s e a p l i c a f á c i l m e n t e á 
t o d a s l a s l l a v e s d e a g u a l i m p i a n -
d o é s t a d e i m p u r e z a s y e v i t a n -
d o l a s s a l p i c a s e n a b s o l u t o . P í -
d a s e e n F e r r e t e r í a s , Q u i n c a l l e -
rías, F a r m a c i a s y e n l a f á b r i c a , 
1 1 8 . 
POLA, T R E I N T A CENTAVOS 
438 F.-l 
EL PROGRESO DEL PAÍS.-Bí ist i i la y S á r i n o , Galiano 78 
C a s a e s p e c i a l e n M A N C M O S P A R A F A M I L I A S 
0346 alt 10 5 
SI su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd, Wcne lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y IZbros 
tendrán la debida prolcccián y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Aimaccmstns de Ferretería 
432 
H A B A N A . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o A , e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l dia> a p r e c i o * m u ) , r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d ' * c a r t U e r z c o a c a o r l c k ^ ^ m t n ' r j m a i * . 
C 1 Í S P 0 3 5 . ¿fáambéa t/SSoujsa, T E L E F O N O 5 7 5 . 
4Ü2 F , - l 
W S £ 0 
De 
B E L L A S 
A R T £ 5 
5 
CVLTVRA5 
M P R O B A R L - Q 
C 555 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó a la talude.—Febrero 16 de 1911. 
E LA XPOSICION 
E L C O N C U R S O D E O R F E O N E S 
Según se ha venido anunciando, al 
próximo sábado, á las ocho y media de 
la noche, se celebrará en el Oran Tea-
tro Nacional el Concurso de Orfeones 
organizado por la Sección de Artes de 
la Expos ic ión , á iniciativa de Diario de 
la Marina, que desde un principio ha 
dado calor á la idea y concedido ei ter-
cer premio. 
Son estas clases de 'Concursos un es-
pectáculo que disfruta de todas las pre-
ferencias en los pueblos cultos, pues 
aparte de su interés y de las emociones 
que produce a ú n en los más indiferen-
tes á las dulces expansiones art íst icas , 
contribuye poderosamente á difundir y 
arraigar la educación allí donde esa 
educación es más necesaria para el pro-
greso de las costumbres p ú b l i c a s : entre 
las clases trabajadoras, entre los ele-
mentos populares. Por eso nosotros, 
que tenemos por divisa y á la cabeza 
de nuestro programa, él mejoramiento 
moral y económico de los desheredados 
de la suerte, de los humildes, hemos 
acogido con tan viro entusiasmo el no-
ble propósito de la Secc ión de Artes de 
la Expos ic ión Nacional de organizar 
sendos Concursos de Bandas y Orfeo-
nes eomo uno de los espectáculos más 
atrayentes entre los muchos que patro-
cina el Comité Ejecutivo del gran Cer-
tamen. 
Afortunadamente, el Concurso de 
Orfeones ha despertado en la Habana 
extraordinario interés , pudiendo asegu-
rarse que en la noche del sábado se lle-
nará completamente el teatro Nacional 
para aplaudir, haciéndoles justicia, á 
las cuatro agrupaciones inscriptas: el 
Orfeón Españo l " E c o s de Ga l i c ia ," 
Sociedad Coral Asturiana, Orfeó Cáta-
la y Orfeón del Centro Eúskaro , dirigi-
das, respectivamente, por los laureados 
maastros José de Castro Chañé, Igna-
cio Tellería, J u a n Cay y José de Co-
gorza. Los concursantes llevan como 
obras de libre elección " L a s maripo-
sas" de Rillé, " L o s pescadores de aren-
ques" de G-O'dard. el coro de " L o s Pe-
regrinos," del " T a n n h a u s e r " y las 
"Escenas tártaras " de Ri l lé , por el or-
den en que más arriba están citados. 
Obras las cuatro de grandes efectos y 
de bastantes dificultades, en las cuales, 
según tenemos entendido, hacen primo-
res los ejecutantes. 
Creyendo que han de interesar á 
nuestros lectores, publicamos nueva-
mente las bases del concurso. Son las 
siguientes: 
1. — E l Concurso de Críeonec tendrá lu-
gar el 18 4e Febrero de 1911 en el T-eatro 
Nacional, ó en el local que oiportunaonen-
te se designe. 
2. —Todos los Orfeones de la Isla, sec 
oval fuere el númerd de vocés con que 
Cuenten, tendrán derecho á competir, en-, 
viando ia petición antes del día 27 del mes 
actual, al Presidente de la Sección de Ar-
tes. 
3. —Al haceree la inscripción el Presiden-
te ó Director de cada Orfeón presentará 
una lista con los nombres de los indivi-
duos que coiruponen el coro, debiendo ser 
éstos los mismos que han de tomar parte 
en el Concurso Público, evitando que pue-
dan contratarse otros cantantes ajenos á la 
colectividad Inscripta. 
4. —Por sorteo se sacará el orden en que 
deben cantar los Orfeones concursantes. 
5. —lios directores no deberán en nlng-ún 
caso ayudar á sus respectivos coros cantan-
do en los pasajes dudosos 6 inciertos. EH. 
Orfeón cuyo Director contraviniera esta 
regla, será excluido del Concurso. 
6. —Los ejercicios constarán. Primero: 
Coro de Estudiantes y Soldados de "La 
Damnatión de Faust," de "Héctor Berlioz," 
señalado por la Sección de Artes, que se 
entregará en un mismo día á los Orfeones 
inscriptos; y Segundo: Una pleaa elegida 
libremente por los concursantes. 
7. — E l Jurado se compondrá de tres per-
sonas competentes que elegidas por la Sec-
ción, serán propuestas al señor 'Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
Para su nombramiento. 
8. —'Los miembros del Jurado se coloca-
rán separados en puntos distintos del lo-
cal donde el Concurso se celebre, entregan-
do su informe en un pliego cerrado al Pre-
eidente de la S'cción de Artes. 
9.—Este informe ó dl-ctannen estará ba-
sado en el mayor número de maj-cas 6 pun-
tos que cada Orfeón reciba, siendo el má-
xtrnum dleü, y sujetándose á las siguien-
te» clasificación ee: 
Volumen Tonal (en relación al número 
4e voces.) Belleza Tona!, BntonacWn, Cla-
ro Oscuro (dinámicas,) Balance de las vo-
<?e«, Interpretación, Enunciación. 
oe marcará en ciada clasificación de fts-
ta-s, dos veces, después de la obra del Con-
curso y después de la de libre eloccíón. 
10.—Regirá en el Concurso el diapasón 
formal, 
11-—Los premios serán tres: 
••51 primero constará de 400 pesos y M«-
aalla de Oro. 
El segundo constará de 200 pesos y Me-
dajla de Plata. 
El tercero constará de 150 pesos y Me-
<«Ula de Bronce. 
^Todos con sus correspondientes diplo-
Los premios se abonarán por la Se-
• etaría de Agricultura, Coanercio y Tra-
^ '̂"""Los Orfeones que resultaren premia-
8 se comprometerán de antemano á dar 
^[i incierto en el recinto de la Exposi-
cl n }" á concurrir á la solemne sesión de 
Ba^lLra p'ara ejecutar todos juntos, con tes 
o,„v Premiadas, el "Hhnno Nacional 
Habana, 10 de Diciembre de 1910. 
Sebastián Gelabert. 
Presidente de la Sección de Artes. 
L. V. de Abad, 
Secretario General. 
'-Aceden los premios: el primero: el 
^onsejo Provincial de la Habana; el 
^gun-do: el Centro Asturiano; el ter-
E l ' f I)IARI0 DE LA Marina-
Art (io ^ g i d o por la Sección de 
; es lo constituven las pei-sonas si-
^ent>eS: (kn j o s ¿ Marín Varona, don 
a*1*0 ̂ oc^fflwz F e r r e r y don E m i -
tía 7^ramoníe , este ú l t imo por renun-
^ don Pablo Moróles. 
^ a entrada al Concurso será de pa-
h'at1'1^11^0 P1^'08 económicos por 
^>P\\\^' ^ lma fiestfl eminentemente 
^ a R e 
siena á muchos, restañas ahora desear 
el mayor acierto en el fallo del Jurado 
para que no haya disgustos ostensibles 
entre los concursantes y apetecer para 
cada uno de estos un papel airoso en el 
s impát ico torneo. 
O. 
S e c c i ó n d e A g r i c u l t u r a 
K j e m p h i r soberbio 
Cas i todos los que han visitado úl t i -
mamente la Expos ic ión , muéstranse ad-
mirados y sorprendidos del soberbio 
ejemplar de eaballo criollo que acaba 
de presentar al conocido sportman don 
Fel ipe Montes de Oca. 
Por su insuperable belleza, extraor-
dinarias condiciones y primorosos an-
dares, dicho potro, que parece de pura 
raza árabe, viene á demostrar que los 
grandes eabalos criollos, lejos de desa-
parecer, se producen cada vez con ma-
yor perfección. 
P a r a ver este hermoso eaballo agrú-
pase la concurrencia en los terrenos des-
tinados á la exposic ión de ganado, á l a 
qu prometemos dedicar oportunamente 
nuestra atención. 
Hoy solo diremos que existen ejem-
plares notables, dignos de recompenaas. 
y asistirán á él el Presidente 
Kepí'lblic*a> «1 Secretario de Agri-
i S l ? ' Comerfik) Y Trabajo, y el Co-
^ ^ j e c u t i v o de la Expos ic ión . 
ÍUe al P1'1^^ ^sta información, 
^ J Aeramos oporíuna por tratarse 
1,11 esDectúculo nue interesa v apa-
C e n t r o A s t u r i a n o 
Como conocemos al detalle las in-
terioridad-es del Centro Asturiano, y 
muy particularmente cuanto «e rela-
ciona con la marcha y funcionamien-
to de su Secc ión de Ins trucc ión , en 
nada hubieron de extrañarnoí! las 
magnificencias que anoche pudimos 
observar en el Pabe l lón de Labores. 
Los datos publicados sobre costo 
de la enseñanza , la asistencia de alum-
nos y los brillantes resultados obteni-
dos, conocidos son del públ ico que lee 
en D I A R I O (DE L A M A R I N A y de 
cuantos concurren á esas soherbias 
ceremonias que se organizan en el 
Centro Asturiano, bien por la fiesta 
anual de repart ic ión de premios, bien 
por otra de las muchas causas que 
originan veladas verdaderamente sun-
tuosas. 
Por eso en vez de hablar de lo que 
se ha repetido mi l veces y siempre 
con justificado motivo, nos propone-
mos ceder el turno á la ins ta lac ión 
hecha en la Quinta de los Molinos, 
alarde asombroso de un grupo de ni-
ñas merecedoras de nuestro aplauso 
y del encomio general. 
E l p ú b l i c o que allí se detiene exa-
mina los trabajos, da opinión sobre 
este ó el otro y termina por pronun-
ciar frases de elogio, que nunca falta 
quien las recoja para sat i s facc ión 
propia y de sus conterráneos . 
—íEs la casa de A s t u r i a s — • d e c í a 
uno pasadas noches, v o l v i é n d o s e or-
gulloso á un grupo de señores all í 
congregadas. Y por el estilo pudiéra-
mos c i tar opiniones múl t ip l e s de quie-
nes tienen motivos para conocer de 
labores y apreciar desapasionada-
mente las tareas que después de una 
corta preparac ión de dos meses, cul-
minaron en las filigranas que todos 
pueden admirar en la E x p o s i c i ó n . 
Examinando detenidamente aquel 
departamento, leemos nomtbres que 
nos son bien conocidos. Casi todos 
ellos pasaron por las listas de examen 
del Centro Asturiano, y alguien de 
esta casa gozaba de manera extraor-
dinaria cada vez que un Sobresalien-
te h a c í a desarrugar el entrecejo de la 
duda á una cara de cielo para dar pa-
so á la p lác ida sa t i s facc ión de la más 
franca a legr ía . 
E l e s t ímulo de cuantos integrahan 
•la S e c c i ó n de intruci i ión, los sacrifi-
cios que la iSoeiedad se i m p o n í a en 
pro de la enseñanza y la pericia y ce-
lo acreditados por un cuerpo de pro-
fesores de que l e g í t i m a m e n t e puede 
hacer gala la Sociedad a»tur„ la lle-
varon a l éx i to m á s iisongero; pero es-
tos é x i t o s parciales, que caen dentro 
del c írculo social, e o n e é n t r a n s e ahora 
en uno solo, triunfo indiscutible de 
la poderosa íSociedad regional, que 
cuenta con profesores tan doctos co-
mo la Sra . Clotilde F e r n á n d e z , á cu-
yo cargo e s t á desde hace a ñ o s la cla-
se de corte y labores. 
Es tas disgresiones jfOn inevita.'bles 
en quien ha vivido dut-ante siete años 
ese ambiente regional y contribuido 
en la medida de sus fuerzas al logro 
de tan nobles afanes; pero como nos 
apartamos del objeto principal, cual 
es el de reseñar los trabajos expuestos 
por las alumnas del Centró Asturia-
no, hacemos punto, no sin dedicar un 
aplauso á las m i n ú s c u l a s obreras de 
la. inteligencia que tales lindezas sa-
ben hacer y enviar nuestra felicita-
ción á la meritísi-ma profesora señora 
Clotilde F e r n á n d e z , por la no escasa 
dosis que á ella corresponde en el in-
discutible triunfo del Centro Astu-
riano. 
He a^quí algunos de los trabajos 
que pud imo s anotar: 
Un jueguito de gabinete, compues-
to de un sofá , dos sillas y dos banque-
tas, con bordado art ís t ico en raso 
blanco, hecho por las n i ñ a s E m i l i a 
Vázquez . E l i sa Menéndez , Blanca 
M o n t o u s é , Conchita .Saavedra. E s -
ter Alvarez, Belarmina Alvarez y E r -
mesinda R o d r í g u e z . 
Un cog ín art ís t ico , bordado estilo 
modernista, por Benigna Menéndez . 
U n c o g í n imitando una araña te-
jiendo en bordado art í s t ico , por Isoli-
na R o d r í g u e z . 
U n juego de eama en malla y raso, 
por E m i l i a V á z q u e z . 
U n juego de cama calado á mano, 
por Josefa J iménez , E lo í sa V . Miran-
da, Ha'bana Alvarez y Teresa Pizano. 
U n juego de cama bordado en má-
quina, por E m i l i a Vázquez . 
U n precioso paisaje estilo j a p o n é s , 
de un metro, al bordado art í s t ico , por 
Herminia Quiñones . 
U n c o g í n sobrepuesto en lana de 
plata, por J u l i a Bogeal. 
U n cog ín al pasado, por E m i l i a 
Vázquez . 
U n cdsne al relieve y oro. por C a r -
inen R o d r í g u e z . 
Un paño de eara con valiosos en-
cajes de malla, hermosos calados y un 
monograma al pasado, por María 
Castellano. 
U n abanico de encaje ing lés legí t i -
mo y un paisaje al lausí , por Cova-
donga Bustillo. 
Un cubrepié de raso punzó, al bor-
dado art ís t ico y pintado, por Benigna 
M e n é n d e z . 
U n esenciero bordado art ís t ico , por 
Carmen F e r n á n d e z . 
Una papelera con un hermoso ra.mo 
de violetas, por Carmen F e r n á n d e z . 
Dos tapetes de, seda, bordados en 
máquina , por la Sra. Angela Canelo. 
U n c o g í n de raso con un hermoso 
ramo de rosas y claveles, por E l i sa 
Menéndez . 
U n cogín de malla de se la con per-
las y blondas l eg í t imas , por María 
Castellano. 
Dos portaretratos bordados en es-
camas, por Josefina Vázquez . 
U n a papelera imitando un lago, bo-
gando los patitos en él , por E l i s a Me-
néndez . 
U n cogín de malla, por Blanca Mon-
tousé . 
U n cogín al relieve, formando un 
ramo de campanas con un pájaro , por 
Carmen R o d r í g u e z . 
U n a hamaca de malla mejicana, en 
t a m a ñ o p e q u e ñ o con todos sus deta-
lles, por Josefina Rodr íguez . 
Una canastilla, confeccionada á ma-
no, por E m i l i a V á z q u e z . 
U n a echarpe de raso azul, bordado 
de oro y perlas, por E l i s a Menéndez . 
U n pañue lo calado, por Ester A l -
varez. 
Tres pañue los bordados al pasado, 
preciosos, por Florentina Cof iño . 
U n paño de cara bordado al punto 
art í s t i co , con f in í s imos y variados ca-
lados, por E m i l i a Quiñones . Este tra-
bajo es una obra de arte. 
Los vestidos completan el conjun-
to: uno de estilo sastre, con una con-
f e c c i ó n esmeradís ima, otro de Liber-
ty negro velado, con aplicaciones de 
seda y oro, y otro de recepc ión , con 
lana de oro y aplicaciones de cristal 
y perlas, teniendo el escote y la caida 
de los hombros todo bordado con per-
las, rematando con flecos de perlas y 
cristal. 
Con estos trahajos, sobrar ía para 
acreditar Un colegio si l a Secc ión de 
Ins t rucc ión del Centro Asturiano no 
gozara de notoria fama y celo reco-
nocido*. 
C o n c u r s o d e B o l o s 
E n la gran bolera que en Ceiba de 
Puentes Grandes posee don T o m á s 
Esp ina , empezará el domingo 19 del 
actual un concurso de bolos, con pre-
mios de 125 pesetas al primer parti-
do; 60 id a l segundo y 15 id al j u -
gador que se haya distinguido hacien-
do m á s tantos que otro ninguno. 
E¡1 concurso d u r a r á cuatro domin-
gos consecutivos, ó sean los días 19 y 
26 del corriente, mes, y 5 y 12 de Mar-
zo p r ó x i m o , dando principio de 12 a 
1 de l a tarde. 
A competir, pues, los grandes juga-
dores de bolos que aquí abundan. 
w a k m m m m 
Acuerdos tomados por la Cotnisión de Fe-
rrocarriles en la sesión celebrada el día 2 
de Febrero de 1911; 
Conceder al dueño del ingenio "'El Pilar" 
prórroga ipor la presente zafra para cum-
¡plir lo diapuesto por la Comisión sobre pre-
visión de que presten servicio las locomo-
toras enmpuj&ndo trenes. 
Idem al inarenio "Fajardo." 
A-probar á, The Cuban Central Railways 
lilmited, una tarifa excepcional para azú-
car no refinada desde la esbación de Ta-
STiayarbón hasta los almacenes existentes 
en la carrilera urbana del Puerto de Cai-
barlén, por cuya tarifa oa-da saco de 150 
kilos abonará, $0.15 Cy., representando una 
rebaje de S0'9 por 100 sobre la tarifa es-
pecial y con tal que cumpla las condiciones 
expreBadas en el acuerdo. 
Igual resolución recae á, la tarifa 
presentada ipor The Cuban Central Rail-
ways para aaúcar no refinada desde la 
Estación de Aguada de Pasajeros hasta 
la E«taeión de Cienfuegos, en la cual se 
estaiblece que cada saco de 150 kilos pa-
gajA $0.27 Cy., representando una rebaja 
de 37'8 por 100 sobre la tarifa oficial. 
Declarar con lugar la queja establecida 
por la Sociedad Martínez, Carrillo y Com-
pañía, en Caibarlén, para que la Comisión 
se sirva declarar que The Cuban Central 
Railways Lknlted está, obligada á, hacer 
la, liquidación de ios fletes de la caña 
cuando deba ser molida en el central "Re-
forma," propiedad de aquella Compaüla y 
transportado el azúcar que produce por las 
lineas de la Empresa tomando como base 
la unidad de peso y no la de volumen y 
que se devuelvan por dicha Compañía las 
cantidades cobradas de mAs por tal con-
cepto. 
Darse por enterada y disponer se ar-
chive la escritura remitida por el Notarlo 
Ix-do. Jesús María Barraqué, sobre sub-
vención por «4 Estado á The Cienfuegos, 
Palmira and Cruces Electric Railways and 
Power 'OcHnpawy. 
Trasladar á la Conapañla de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, para su des-
i cargo, el Informe de la Inspección G-ene-
i ral sobre el choque que tuvo lugar en la 
i Estación de Guanábana, de la mencionada 
i Compañía, entre una parte de un tren de 
carbón con el de mercancías 111, que se 
encontraba en dicha Estación. 
Hacer presente á la Alcaldía Municipal 
de Alacranes la extrafieza de la Comisión 
por haber cancelado dicha Alcaldía la obli-
gación que tenían los F . C. Unldoa de la, 
Habana, según la cláusula quinta de la 
concesión otorgada al señor Bernabé Ro-
dríguez para construir un ferrocarril que 
entroncando en el de la Habana se ex-
tendiera desde Unión á. Alacranes, com-
prometiéndose la Compañía á entregar al 
Gobernador de la Provincia la suma de 
'114,36?.48 para la construcción de }a carre-
• tora de esa villa á Unión de Reyes, toda 
i vez que esa obligación la adquirió la Com-
; pafifa del Ferrocarril á virtud de una R, O. 
¡ que á juicio de la Comisión no ©a la Al-
¡ caldla ni el Ayuntamiento ae Alaoranos los 
i llamados á alterar ó mocllficar. 
Darse por enterado y ordenar se agre-
I íruen á sus excedientes resrjcctlvos los do-
j cumentos presentadoa por el Admlnistra-
! dor de The Kavana Central Roilroad Com-
| pany, para cumplir las condiciones a, b é 1, 
; puestas á la aprobación sobre un ferroca-
¡ rril elevado entre el Puente de A,gua Dulce 
i y e¡ Arsenal. 
Declarar que The Insular Rallwas' Com-
| pany debe atenerse á las condiciones que 
i se expresan en el acuerdo sobre el plano 
! presentado por el Director General de fii-
í cha Compañía para instalar un nuevo se-
• máforo en el cruce de esa Compañía con ©1 
i ferrocarril de Marlanao en las inmedlacío-
! nes de la subestación de dicha Empresa. 
j Señalar el día 2 del próximo mes de 
i Marzo en el local que ocupa el despacho del 
señor Presidente de la Comisión para que 
tenga efecto la audiencia pública en el 
expediente sobre revisión pedida por The 
Cuban Central Railways Limited de los 
acuerdos de la Comisión que autorizaron 
á los señores Terry y Hno. para expropiar 
una faja de terreno propiciad de la Com-
pañía para prolongación de la línea de Ca-
racas al central "Andreíta." 
Florar al Tribunal Supremo de Justi-
cia, con sus antecedentes, la alzada inter-
puesta por el Administrador de The Cu-
ban Centra] Railways contra el aeuerdo 
de 27 de Diciembre que declaró con lugar 
la queja establecida por el central "An-
dreíta" sobre liquidaciones de los fletes dfl 
la caña, tomando como base la unidad del 
peso y no la del volumen. 
Elevar al Tribunal Supremo de Justicia, 
con sus antecedentes, ia alzada interpuesta 
por el Administrador de The Cuban Cen-
tral Railways contra el acuerdo de 27 de 
Diciembre que declaró con lugar la queja 
establecida por los señores Juan y Ramón 
irísela, Arrendatarios del central '^Santa 
Catalina,' sobre liquidaciones de los fle-
tes de la caña tomando como base la uni-
dad del peso y no la del volumen. 
Elevar al Tribunal Supremo de Justi-
cia, con sus antecedentes, la alzada in-
terpuesta por el Administrador de The Cu-
ban Central Railways contra el aeuerdo de 
27 de Diciembre, que declaró con lugar la 
queja establecida por el señor Ramón Pío 
Ajuria, representante del central "Santí-
sima Trinidad," sobre liquidaciones en los 
fletes de la caña, tomando como base la 
unidad del peso y no la del volumen. 
Remitir á, las Compañías de Ferrocarri-
les lo informado por la Inspección General 
aclarando ciertos particulares del acuer-
do de la Comisión sobre tarifa para ca-
rros del Departamento de Sanidad pora el 
transporte de enfermos contagiosos, inte-
resándose de las Compañías Unidos de la 
Habana, Oeste, Cuban Central y Havana 
Central, informen si con vista de las acla-
raciones contenidas en dicho informe, per-
sisten en los recursos que han establecido, 
respectivamente, de revisiones y alzadas 
sobre el indicado particular, para resolver 
entonces sobre la tramitación de los mis-
mos. 
Dejar en suspenso la tramitación de las 
alzadas interpuestas por The Cuban Cen-
tral y el Ferrocarril del Oeste, contra el 
acuerdo de la Comisión de bo de Diciembre 
próximo pasado, sobre tarifa para trans-
portes de enfermos contaariosos en carros 
especiales propiedad del Departamento de 
lad hasta saber el resultado de la Cir-
cular que sobre el mismo asunto ha sido 
objeto de un acuerdo de esta, feciha. 
Delegar en el Presidente de la Comisión 
para que remita el informe y antecedentes 
pedidos por la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo de Justicia, sobre la queja produ-
cida ante dicho Tribunal por el señor E n -
rique Manito Wood en nombre de The 
Western Railway oí Havana 
AccMer á lo interesado por el señor Se-
cretario de Obras Públicas para que la 
•Comisión disponga que la Compañía del 
Ferrocarril del Oeste instale un guarda-
barrera en el cruce de su línea en Artemi-
sa con la carretera, de Alquízar á dicha po-
blación y ordenar & la Compañía instale la 
barrera en cuestión. 
Darse por enterada y conforme con el 
escrito del Administrador del Ferrocarril 
de GuantS.namo and Western, informando 
su propósito de dajar sin efecto desde el 
primero del corriente mes de Febrero, la 
reba.ia de un 25 por 100 concedida á los 
pasajes de primera clase en primero de 
NV'V'embre de lí)07. siempre que cumpla las 
condiciones marcadas por la Ley. 
Trasladar íl los vecinos del poblado de 
Arabos y del Barrio de Monte Alto la co-
mnniaación de los F . C. U. de la Habana, 
informando que el ramal que va al inge-
nio "San Luciano" no pertenece á, dicha 
Compañía á indicando la conveniencia de 
que se pida al dueño del mismo el que 
construya un crucero en la boca-calle para 
evitar la obstrucción en la entrada del pue-
blo de la que ellos se quejan y pedir al 
dueño del ramal la construcción d'el cru-
cero en cuestión. 
Autorizar al señor Donato Arttone para 
cruzar con una línea particular hasta la 
finca "Abaoesa," el camino público de C a -
arenes t Mftl Tiemflpo, bajo los condiciones 
qíie se expreflan en el acuerdo. 
Prevenir á la Compañía de los F . C. Uni-
dos de la Habana remita los antecedentes 
que se le han pedido por haberlo asi soli-
citado la Secretaría de Hacienda sobre de-
teirninada excepción del tributo por con-
cepto de utilidades que le corresponde sa-
tisfacer dentro del término de 5 días, reser-
vándose el derecho la Comisión de dispo-
ner la investigación correspondiente. 
Dejar en suspenso la tramitación del re-
curso de revisión establecido por los P. C. 
Unidos de la Habana y The Havana Cen-
tral Railroad Company, el de alzada esta-
blecido en subsidio por la segunda de di-
olms Compañías, contra acuerdo de 15 de 
Diciembre que ratificó el de 4 de Noviem-
bre anterior referente al transporte de en-
fermos contagiosos en carro del Departa-
mento de Sanidad hasta tanto dichas Com-
paiiías contesten el traslado que con esta 
fecha se les da del informe de la Inspección 
General, aclarando ciertos particulares del 
mencionado acuerdo. 
Darse por enterada y trasladar á. las par-
tes interesadas la resolución de la Sala de 
la Civil y de lo Contencloso-administrati-
vo del Tribunal Supremo de Justicia en el 
.recurso interpuesto por los Unidos de la 
Habana contra el acuerdo de la Comisión 
que aprobó el trazado de la Compañía del 
Ferrocarril de servicio público denominada 
Ferrocarril Sucesión de José Dezama, en 
cuya resolución se hace constar que la 
Compañía se ha separado de dicho recurso, 
el cual queda sin efecto. 
Dejar sin estudio del señor Presidente 
de la Comisión el expediente relativo á la 
solicitud del señor Rogino Trufifín y Ama-
dor, Presidente de la Sociedad Anónima 
The Buena Vista Company, sobre estable-
cimiento de cruces á través de las líneas 
de las Compañía» del Oeste y Unidos de la 
Habana en ciertas calles del Reparto de 
Tamarindo. 
la Comisión el informe emitido por la Ins-
pección General de Ferrocarriles en el ex-
pediente iniciado & consecuencia de la di-
vergencia suscitada entre la Jefatura de 
Obras Públicas de Pinar del Río y la Com-
pañía del Ferrocarril del Oeste, sobre la 
caída y demora de un cilindro embarcado 
en la Estación de Gnane. 
Dejar en suspenso la resolución al es-
crito presentado por el representante de 
The Western Railway of Havana, estable-
ciendo recurso de alzada contra el acuer-
do de 15 de Diciembre próximo pasado, que 
desestimó el recurso de alzada establecien-
do contra el de 17 de Noviembre que de-
claró A su vez que no se acentaba la al-
zada establecida por la Compañía contra el 
de lo de Septiembre por considerarlo im-
procedente hasta que por el Tribunal Su-
premo se resuelva la queja que ha sido 
remitda á informe de la Comisión sobre el 
mismo asunto. 
Remitir al estudio del Vocal señor Se-
cretario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, la tarifa que somete á la aprobación 
de la Comisión The Cuban Central Rial-
ways Limited, para las cebollas y papas 
no especificadas. 
Autorizar el plano presentado por la 
Com-oañía de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana indicando el emplazamiento de 
los edificios y can-lleras que por ahora 
proyecta construir en sus terrenos del Ar-
senal y aprobar el plano de una parcela 
de terreno que intenta expropiar dicha 
Compañía de los Almacenes de San José, 
con el fln de facilitar la entrada a! patio 
de cargo de la Estación Terminal que en 
dicho terreno está construyendo, recor-
dando á la Compañía que en lo sucesivo 
cumpla el acuerdo de la Comisión de 13 
de Octubre de 1903. 
Aprobar la tarifa propuesta por los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana para el 
transporte de almidón desde Quivicán á las 
demás Estaciones de la línea en tráfico lo-
cal y en lotes mayores y menores de 10 
toneladas, con el 25 por 100 de rebaja. 
Darse por enterada y disponer se archi-
ve la comunicación de la Secretaría de E s -
tado remitiendo informe acerca de las pre-
cauciones que s« tomen en los trenes en 
cruces. 
Llamar la atención á The Cuba Railroad 
Company, hacia la forma en que deben pre-
sentarse las tarifas que como la por ella 
presentada para madera de pino de Anti-
11a ó tSantiago á Ciego de Avila, con una 
rebaja de 3'5'78 por 100, envuelvan excep-
ciones temporales. 
Aprobar el proyecto presentado por los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana para la 
electrización del ramal de Regla á Guana-
baooa, bajo los condiciones que se expre-
san en eJ acuerdo. 
Dejar en estudio del señor Presidente da 
la Comisión, el proyecto de The Havana 
Central ¡R'd. Company, de carrileras adicio-
nales entre los Talleres de Luyanó y el en-
lace del Gas. 
Autorizar la apertura del servicio públi-
co da la línea para enlazar la Estación de 
Samá con la del Havana Central Railroad 
por la calle de Luisa Quijano á los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, bajo las 
condiciones que se expresan en el acuerdo. 
Ordenar que por la Inspección General 
de Ferrocarriles se rinda un informe quin-
cenal á la Comisión de los atrasos en los 
trenes en las distintas Compañías, especl-. 
íicondo sus causas. 
Aprobar el informe emitido por la Ins-
pección General de Ferucarriles sobre una 
casa y cerca de madera construida por la 
Havana Central Railroad Company en 
Alambique y Figuras y cuyo expediente fué 
remitido á la Secretaría de Obras Públi-
cas por el Ayuntamiento de esta capital, 
trasladándolo ésta á su vez á la Comisión 
para su informe. 
Darse por enterada de la remisión hecha 
por el Administrador General de The Cu-
ban Central R'ys L'd. de la fianza de .$:500 
moneda americana para garantizar los per-
juicios que pudieran ocasionarse con lo» 
estudios de una línea de ferrocarril de 
servicio público de vía ancha de San Juan 
de las Yeras al poblado y comarca de Po-
tnerlllo, disponiendo que ese documento d« 
fianza se reserve en el cuaderno corres-
pondiente á las resultas del mencionado 
asunto. 
Acceder á lo interesado por el Adminis-
trador de "The Cuban Central R'ys. sobre 
la rectificapión del acuerdo de de Di-
ciembre último que aprobó á dicha Com-
pañía pla.no y perfil para la extensión da 
un chucho existente en la localidad San 
Juan de Amaro, entre las estaciones de 
Santo Domingo y Rodrigo y adquisición de 
una parcela de terreno necesaria para bl-
rar y facilitar el acceso de las carretas al 
chucho expresado, declarando que el te-
rreno necesario para la prolongación del 
chucho es de 5,930.22 metros cuadrados y 
cancelando los planos 29'22 Y y 29'22 A, 
que'fueron aprobados anteriormente. 
Ordenar la inscripción en el Registro co-
rrespondiente de los documentos presenta-
dos por el señor Roberto M. Orr sobre la 
Compañía Havana Terminal Railroad Com-
pany, 
Ratificar lo hecho por la Presidencia so-
bre haber interesado del señor Secretario 
de Hacienda devolviese á The Cuba R'd. 
el check certificado del Banco Nacional 
por la suma de $58,00 moneda oficial que 
depositó dicha Compañía en dicha Secreta-
ría para garantizar la construcción de la 
línea de Martí, Bayamo, San Luis y Man-
zanillo, toda vez que la citada línea ha si-
do construida y está autorizada su aper-
tura al servicio público por la Comisión. 
Ratificar la aprobación hecha por la Pre-
sidencia á The Cuban Central R'ys. L'd. 
de acuerdo con las prevenciones del Capí-
tulo TU de la orden 34, serie de 1Í0|2, para 
efectuar los estudios de una línea de ferro-
carril de servicio público de vía ancha que 
partiendo del actual paradero de 'San Juan 
de ias Yeras, se dirija al poblado y co-
marca de Potrerillo. 
[Ratificar la aprobación hecha por la Pre-
sidencia á los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana del proyecto de construcción de un 
desviadero en el kilómetro 114,456 de la li-
nea de Villanueva, denominado "Combate" 
y concedido al señor J . M. Tarafa. 
Ratificar la autorización hecha por la 
Presidencia al Ferrocarril del Oeste para 
establecer la bonificación núm. 85, para 
caña de azúcar en tráfico local. 
Ratificar la aprobación hecha por la Pre-
sidencia al Ferrocarril del Oeste de un pro-
yecto para un desviadero en el kilómetro 
1,200, concedido á Huston Contracting Co. 
Ratificar la aprobación hecha por la Pre-
sidencia al Ferrocarril de Gibara y Holguln, 
de nuevos itinerarios en combinación con 
los que ha implantado The Cuba R'd. Co. 
Ratificar la aprobación hecha por la Pre-
sidencia á los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana para abrir al servicio público, pre-
vio reconocimiento por la Inspección Gene-
ral, del enlace de su línea en Güines con 
la de The Havana Central Railroad. 
Ratificar la aprobación hecha por la Pre-
sidencia á los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana de los Itinerarios que han de re-
gir en los trenes extraordinarios que se 
propone establecer los días 1°., 2, 3 y i 
del entrante mes de Febrero, con motivo 
de las fiestas de la Candelaria en el pue-
blo de Ceiba Mocha. 
Ratificar la aprobación hecha por la Pre-
sidencia á The Havana Central R'd. Co, 
de los planos para la construcción de tm 
desviadero en la finca "Rinconada," bajo 
las reglas acordadas para enlaces de ra-
males, desviaderos, etc., con la línea prin-
cipal y con la de instalar un derailing 
switch. 
1 E N S U R T I D O Y A 
Situado en OBISPO 
84 y O'REIILŶ  
Con muchas de las mercancías adqui-
ridas recientemente en Europa, invita-
mos al público á visitar nuestra nueva 
casa para conocer los nuevos estilos de 
LAMPARAS, M U E B L E S para SA-
LONES, MUEBLECITOS de CA-
PRICHO, VITRINAS, CUADROS, 
M E T A L E S BLANCOS y los ARTIS-
TICOS OBJETOS para R E G A L O S . 
Buscando éxito en el negocio, vende-
mos con muy poca utilidad. 
H I E R R O Y C O M P . 
T E L E F O N O A = 2 5 0 0 
<c. 556 
... al-
i - I R A L T . 
4 l « 
D. G I L A L Y A R E Z P R I D A 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
¿ s i t a de nuestro distinguido amigo el 
jeñor dan G i l Alvarez P r i d a aeredita'do j 
íomerciante de Vuelta Abajo y muy j 
querido de cuantos conocemos sus no-, 
bles cuailidades. 
Deseamos al señor P r i d a una feliz es-
tancia en esta capital donde tanto le 
quieren. 
ü e \ m m 
LOS PLANES OE VAN HOBNE 
Durante el viaje que el Secretario 
:le Agricultura, doctor Mart ínez Ortiz, 
hizo hace pccos d í a s á Oriente y Ca-
tnagüey, acompañado del Presidente de 
;íTlie Cnban Railroad Company," S ir 
E l señor Juez de primera instan-
cia de la s e c c i ó n primera de esta ciu-
dad, en v irtud del razonado escrito 
presentado por el Sr. Jorge Victori , 
¡ha revocado la providencia ele ocupa-
ción del ' ' 'Codorniu," que puede ya 
cirenlar libremente. 
Este j u s t í s i m o acto ha causado 
inuiy íbuen efecto entre el comercio de 
esta capital, como seguramenite lo 
causará, también , entre todos los 
amante a just icia 
DEL PUERTO 
E L ''IVÍASOOTTE'' 
E n la" m a ñ a n a de hoy fondeó en 
Van Home, éste le expuso sus planes | puér to el vapor correo americano mfs-
sobre fomento de la inmigrac ión y co-1 cotte procedente de Tampa y Cayo 
Ionización. | Hueso, trayendo carga, corresponden. 
V a n Horne ofrece traer familias ca- j <;ia y 107 pasajeros, 
aa'dienses y noruegas, siempre que el ^ E L 'SSiIGíNE" 
Estado les pague el pasage, para insta- j Este vapor noruego entró en puerto 
larlas en terrenos bien distribnidos con I ^oy eI1 lastre, procedente de Caibarién. 
parte sembrada de caña y frutos meno-
res, á fin de que desde el primer mo-
mento puedan dar comienzo á las labo-
res a'grícoias. 
L o s terrenos, que son d̂e la propie-
dad del ferecarril, con una casa edifi-
cada en lugar conveniente, dos yuntas 
de bueyes, carreta aviada, enseres de 
labor, una vaca de leche, y todo lo con-
cerniente y necesario para el estableci-
miento de ias familias, lo encontrarán 
éstas al l e g a r á Cuba. ^ 
Estas colonias serán situadas conti-
guas á la l ínea férrea para la fácil con-
ducción de has productos de los colonos. 
E l terreno y todo lo que reciban las in-
migrantes serán de su propiedad me-
diante el pago d 
anual y en el t érmino de 16 años. 
E i precio de los terrenos é intereses 
será muy reducido para que resulte 
práct ico "el desarrollo de la . inmigrac ión 
y el de otras que vendrán por conve-
niencia de la buena organización y be-
neficiosos resultados. 
D E S E R T O R 
E l vigilante Eduardo Corrales, detu-
vo á bordo del vapor cubano " Gibara 
al blanco Francisco Soler Campillos, 
desertor de la barca española "Agapi -
to Caj igas ." 
F u é remitido al Departamento de 
Inmigraci'ón. 
I M S O R I P C I O N E S 
E n la Capi tanía del Puerto han sido 
inscri ptas Jas siguientes embarcaciones: 
Cachucha " J u l i a , " propiedad* de 
A n d r é s Marrero y Gutiérrez. 
Bote "'Magdalena," propiedad de 
Federico C u r r i e l l y Pérez. 
Cachucha '' Josefina,'' propiedad de 
una pequeña cuota j José H . Llaneras, que sei^á dedicada á 
' la navegac ión en el puerto del Mariel. 
C o n d o n a c i ó n de pena 
E l senador Sr. Figueroa so l ic i tó 
del Jefe d^l Estado la condonac ión de 
la mitad de la pena impuesta á A n -
to l ín Bacallao. 
A pagar visita 
M a ñ a n a , á las diez de la m a ñ a n a , 
los señores Monteagndo, Jefe supe-
rior de la 'Guardia Rura l , y el cap i tán 
ayudante del general Gómez, señor 
García Espinosa, irán fjn nombre del 
Jefe del Es tado á pagar la visita ai 
Almirante f rancés . 
E l Ministro americano 
E l .Ministro americano, Mr. Jaek-
son, v is i tó hoy al Sr. Presidente de la 
Repúiblka . 
A y e r rec ibió cristiana sepultura en 
S 5 K C E E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Caña queemada 
'En la eokvma "San>ta A n a , " barrio 
de Oongoja^. fía rita Clara , se quema-
rofíi casuaimente 8,000 arrobas d'e caña 
parada. 
Detenida 
E n Oatrtagtena fué detenida por in 
fanti'cidiio, Tina. Oabrera. , 
Quemaduras graves 
[Por h«ibier5fe caido en u.n tacho lle-
no de atgua hirviendo, strafrió qu-emaiiu-
ra® igratves dton E l i a s Mart ínez , atyu-
dante de m á q u i n a s del imgenio "Dos 
H e r m a n a s . " 
Oiroular 
L a Secretar ía de Gobernac ión h a di. 
ri-gádo hoty una circular á los Cb'ber-
ná'-ibres Provinciades nniemdo á la 
misma ej€mpliaires ébí folle'to n ú m e r o 
4, m cual contiene cuadres de los Pre-
sriouasítos. 
E n el prinnero de los documentos r ? . 
feridos se fes l lama l a a^ten-íi-ón a-cerca 
de l a 'conivenieaicia de adíaptar los 
pro^cto^ de les Presup-aiestos d<e los 
Confiemos Provinciaí les á los modJelos 
referidc'S á fin de imprimir á, los mis-
mos la imiformidaiJ conveniente para 
hacerlo-s fá:cilevs á tra'bajcs de esi:-a-
dísit-ica á que han de &ecr son^tidos se 
g ú n la L e y .de Contabil idad. 
De dichos folletos se han enviado 
ejemplares t a m b i é n á l a Secretar ía de 
el señor Ezequie l Suáre2! H e r n á n d e z ; 
Juez Municipal del Perico, e l señor 
Agapito Carreras y T ó r t o l o ; Juez 
Municipal segundo suplente de Colón, 
el s eñor Pelayo Mar ía Vi l lanueva; 
Juez Municipal de Sancti Sp ír i tus , el 
señor Santiago Oastel ló Mar ín . 
Mandatario Judic ia l 
L e ha sido expedido t í tu lo de Man-
datario Judic ia l , con residencia en el 
ESTADOS ÜNIDOS 
S e r v í c i » d e l a P r e n s a A s o c i a 
C E N T R A L I Z A O I O N D E L M A N D O 
Nueva Y o r k , Febrero 16. 
E l s e ñ o r Gustavo Madero, hennaiio 
del jefe de l a r e v o l u c i ó n mejicana, m 
partKlo jud ic ia l de la Habana, k fa- ^ ^ ^ ^ l a de l a noticia 
v m del «enor .Simón Agapito Enrique trasmit ida m p ^ o , sobre l a 
J i e r n á n d e / y R o d r í g u e z . 
S E C B E T A R I A D E H A C I E N D A 
Aparecieron 
E l Comandante del cañonero " B a i -
r e " ha. pasado un telegrama desde 
Santrago de Cuba al Jefe de la Mari-
na Nacional, p a r t i c i p á n d o l e que los 
oficiales del acorazado '' Minessota." 
presencia de é s te en Guadalupe, con 
Abrí i l iam González y varios otros 
mieombros de l a J u n t a revolucionana 
mejicana. 
Agrega Madero qu© no es cierto 
las setenta personas, entre paaai 
y tripulantes, que llevaba á su w ? 8 
L a noticia de este siniestro n if" 
sido aun con'fimada de m ^ n 
parte. "«una 
(NOEÍVA R E D U C C I O N E N 
E L T I P O D E D E S C U E N T O 
Londres, Febrero i8 
E l Consejo de Gobiemo del Bari' 
de Inglaterra ha acordado hoy J 0 0 
tuar una nueva r e d u c c i ó n en el tá 
de descuento del papel c o r n e r S 
que queda en 31/2 por ciento. 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S c m m 
Nueva Y o r k , Febrero le 
S in existencias de azúcares ar\¡¿ 
en martes de los importadores de eaJJ 
que el general Orozco haya sido r e l é - , p,laza) como tampoco la huiDo en u 
vatio, ó que le hayan puesto bajo las m^m;a feciia del año pasado 
ó r d e n e s de otro jefe; aseigura que lo 
que h a pasado h a sido que los direc 
tares de l a c a m p a ñ a revobic ioní ir ia 
que salieron en una lancha de motor ^ qUe el citado 
de Quant-anamo para Santiago do 
Cuba, fueron recogidos cerca de J a -
ma i ch por ira buque de l a escuadra 
americana. 
jefe opere en comtoinación con las 
fuerzas de otros caudiillos, á fin de 
que de sus operaciones reciba más he-
, nefiedo la causa revolucionaria del que 
« « « « « m * « ^ r ~ * ~ ^ - r „ , r * * I han producido hasta ahora, porque la 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A ^ todos procediendo de acuer-
L a s casas para obreross en 
P i n a r del R í o 
E n uso de las facultades que me 
vencede el ar t í cu lo 10 del Reglamen-
to dictado para la e j e c u c i ó n de la 
L e y de 18 de Jul io de 1910, 
R E S U E L V O : 
Primero.—Conceder un plazo de 
tres meses para las inscripciones en 
el Registro de as-pirantes al sorteo de 
do s e r á mejor que los hechos aisilados 
de cada uno, pues centralizado el 
mando en un solo jefe, h a de ser m á s 
satósfactor io el resultado de l a cam-
p a ñ a . 
A juzgar per las manif estaciones 
de su hermano, el señor Francisco I , 
Madero no t o m a r á por ahora parte 
acítiva en l a campaña . 
L I G A N A C I O N A L D E B A S E - B A L L 
L a c o m i s i ó n de Representantes de 
las casas que el Estado cons tru irá pa^' Ghxbs de l a L i g a Nacional, á l a que es. 
ra trabajadores en la provincia de t a confirió e l encargo de preparar el 
P inar del R í o . j orden de los juegos del campeonato 
Segundo.—Que el citado plazo co-1 del comente año, ha terminado sus 
mience á contarse desde el d í a diez trabajos, y dicha orden h a sido apro-
y seis del corriente mes, y termine el bada. 
diez y sei-s da Mayo p r ó x i m o . j L a temporada se in i c iará el 12 de 
Tercero.—Que los impresos para las ' A b r i l , en cuyo d í a j u g a r á n el "Brook-
solicitudes sean facilitados por los se- l y n " en Boston, el " F i l a d e l f i a " en 
ñores Alcaldes Municipales de la pro- .Nueva Y o r k , el "P i t t eburg" en C i n 
vineia; y cinnatti. v el " S a i M L o u i s " en Chi-
Cuarto. Que los aspirantes presen-
ten sus solicitudes en la Becre tar ía de 
mt t i , y
cago. 
L e s ú l t i m o s d - ^ f í o s del ano en 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOR 
Londres, Febrero ig 
L a s acciones comunes de los Perr0 
cani l e s Unidos de la Habana abriep/J 
hoy á f S l 1 ^ Por ciento. 11 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96 á lOa 
A z ú c a r mascabado, pol. 89 á 9s 
l i /2d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. S ^ d , 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Febrero 16. 
Ayer , miérco le s , se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 352,500 
bonos y acciones de las principajtal 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
i 
D E R E M E D I O S 
"RECUERDOS DE MEJICO" 
Al '•primer esrada" do la cuadrilla deJ 
DTARIO se le antojé beber -pulqu* en Pue-
E l Estado además de abonar el pasa- la N e c r ó p o l i s de Colon el c a d á v e r de 
•ie dará por el t érmino de tres' meses nuestro ^ t i m a d o amigo don L u e i m o 
2̂0 nesos 4 cada familia, á fin de ayu- \ Casal , propietario de la antigna y po-
darlas hasta .que se proporcionen recur-; pular barber ía del Pasage, a q.uien to-
ses propios para la adquis ic ión de ropa i ^ quer ían y apreeiabaa por sus con-
adecuada á nuestro clima, y alimentos, /cüeioues de hombre trabajador y hon-
E l doctor i l a r t í n e z Ortíz entiende 
que la proposic ión d^l señor V a n Hor- Los restos mortales del pobre ami-
M es beneficiosa al Estado, pues los §'0 í u e r o n a c o m p a ñ a d o s hasta la s o 
planos presentados hasta ahora p a r a l p u l t u r a por sus fieles ofinales y con-
inmigi^ación ocasionarían un gasto 110 j secuentes amigos, que no le olvidará-n 
menor de mil pesos por cada familia, 11 
además de cederles el terreno, por lo 
que ha aceptado en principio dicha 
proposic ión, á reserva de hablar sobre 
ella con el señor Presidente do la R e p ú . 
blica. 
D Jescanse en paz eu ei seno miseiB-
alma del veterano 
P A X A O I O 
Hacienda I n t e r v e n c i ó n General d e l j ^ ^ d m i n i s t r a d i ó n Municipal del tér- esta L i g a s e r á n el d ía de la fiesta ! wa y comer tamaiitos con chile, en Maj. mm y Oommtm del Servicio Civ i l . |mino resiám, ¡ c o n s a g r a d a á Cris tóbal Colón, que es ! trata. 
L o que se publica en cumplimiento el 12 de Ootubre, esto es, cuaitro d ía s 
de lo dispuesto en el precitado ar- d^aspué® que termine su c a m p a ñ a l a 
L a Cárce l Modelo 
E n la Subsecre tar ía de Goberna-
ción, y con objeto de tratar de asun-
tos relacionados para la cons trucc ión 
de la Cárce l Modelo, se reunió la Co-
inis ián nombrada a iefeeto. 
E l acto fué presidido por el señor 
J i m é n e z Lanier . 
Herido 
E n Sabani l la de la Pa lma fué heri-
do por arma de fuego un tal Fundora . 
Los actores de este hecho iban en-
mascarados. 
Presupuesto ultimado 
L i g a Americana 
OTUiDAD J Í J A R E Z E N 
E S T A D O D E S I T I O 
E l Paso, Tejas, Febrero 18. 
E l general Navarro, que ejerce 
ahora e l mando suipremo en l a plaza 
i de Ciudad Juárez , l a h a declarado en 
'•estado de sitio, ordenando que se cie-
I r r e n toldas las casas de comercio y 
E l Alcalde interino, s e ñ o r Azpiazo, j ai1e ^ t r ü p a s t0m8n p9. 
ha dispuesto que desde hoy se g á a - ! sctíión del f ^ r r o c a m l mejicano 
tiíeftíió 10, para general conocimiento. 
Habana, diez y seis de Febrero de 
mil novecientos once .—(F) Rafael 
Mtartínez Ortiz, Secretario de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo . 
M U N I C I P I O 
E-l servicio de comadronas 
1̂ 1 
blezca una guardia perenne de d ía y j Ifonoíeota; se h a anunciado que dicho 
L a Comis ión correspondiente de la I no<*e de dos comadronas en el Hos-! gm&s:3l se propone tomar para algu-
S e c r e í a r í a de G o b e r n a c i ó n ha devue l -1P^1 d« Emergencias , dispuestas á nos :dias l a d i r e c c i á n de los ferroca-
acudir al lugar donde se soliciten sus | que Oiudiad Juárez , 
servicios. P L / A N D E CALMPAÑA 
H a y muchos males que pueden evi-
tarse, y entre ellos los del e s t ó m a g o . 
S i usted quiere estar siempre bueno 
y sano, tome el A g u a de Bolines. 
Cuando el e s t ó m a g o funciona bien 
es seña l que se t o m ó el A g u a de Bo-
rines. 
E l remolcadar "Teresa" choca con una 1 
layhdia del emieero francés "Glor ie . " I 
Un tripulante ahogado.—La lancha, j 
con averías.—El hecho fué casml I 
Banderas á media asta. 
Esta 
salió d 
al de ( 
m a ñ a n a á, las nueve y cuarto, 
1 muelle de Luz , para dirigirse 
aballería, el remolcador "Tere-
s a " de la casa " H i j o s de Santama-
r í a / ' 
Este remolcador está al mando del 
patrón Guillermo Cervera Alemany. 
AI llegar el " T e r e s a , " frente á la 
Machina, v ió el patrón que una lancha 
d'erbuque de guerra francés " G l o r i é , " 
que se encuentra fondeado en este 
puerto, trataba de pasarle por la proa. 
E l natrón Cervera. toco un pitazo, 
á estribor, y los tripulantes de l a lan-
chita en vez de atender á la señal del 
remolcador siguieron la d irecc ión que \ do p - , a 0ri .eníe 
llovaban. 
E l remolcador "TeresaM i pessar de 
haber dado toda la máquina atrás , em-
Granjas A g r í c o l a í 
P a r a hablarle de asuntos relaciona-
dos con las Granjas A g r í c o l a s , v i s i tó 
hoy al Sr. Presidente de la Repúbl i -
ca el Presidente de la C á m a r a de Re-
presentantes, Sr . Perrar-a. 
Transferencias de crédi tos 
E l Secretario de Sanidad ha .sido 
autorizado, por Decreto de esta fe-
cha, para que del cap í tu lo "Subsis-
tencias," del Hospital n ú m e r o 1, 
•transfiera al de " E q u i p o s , " del pro-
pio liospital, la suma de $1,986. 
Dicho Secretario ha sido autoriza-
do t a m b i é n para transferir la suma 
de $557.20 y 19510, que han resul-
tado sobrantes de- los cap í tu los de 
^ P e r a o n a r y "Subsistencias," res-
peetivamente, al hospital de H o l g u í u , 
en el semestre que terminó el 3.1 de 
Diciembre del año úl t imo, á " E q u i -
pos." 
L e y 
P a r a la s a n c i ó n ' p r e s i d e n d a l ha si-
ílo entregada hoy en Palacio la ley 
votada por el Congreso, referente al 
dragado de los puertos de Cuba. 
P e t i c i ó n de indulto 
E l representante Sr. Manduley so-
l ic i tó hoy del Jefe del Estado el in-
dulto de J o s é Alique. 
A despedirse 
Con motivo de ausentarse el sába-
loy estuvo á despe-
bistió á la mencionada lancha por es-
tribor, hacia un tercio de popa. 
E n los momentos de la envestida va-
rios de los individuos que tripulaban la 
ar. pereciendo 
> resultó ser el 
nacionalidíid 
1 ocurrido por 
i dúos ííue tri-
1. se arrobaron al n 
do uno de ellos, ou 
M. Arrisen, de 
E l hecho parece hábe 
del bu-
bordo 
nento del accidente acudié-
lugar para prestar sus au-
s remolcadores y una lan-
(ue de guerra, 
del crucero " G l o r í e , " se 
nfi/vinl 1n nnlioín dí»l 
do y ig i láhte del mismo cuerpo se-
ñor Toraya. 
lTn oficial de á bordo manifes tó al de 
la policía dtel Puerto, que el hecho ha-
bín .fddo casual, no teniendo culpa a lgú-
í iajdel accidente el patrón del remolca-
dor "Teresa^" 
1/a pol icía del puerto en la lancha 
m i í m a . so ocupa en recorrer bis 
diacionfés del 
wn obíeto d̂  
la ocurr^n-
mtra 
igncaetitran en báíhía, han izado 
m -din asta. 
dirse del Jefe del Estado el represen-
tante oriental Sr . " L i c o " Lores. 
I n v i t a c i ó n 
Los señores Marqués de Esteban y 
Ge-labert, miembros del Comité E j e -
cutivo de la E x p o s i c i ó n Nacional, es-
tuvieron hoy eJi Palacio, acompaña-
dos del Secretario de Agricultura, 
Sr. M a r t í n e z Ortiz, para invitar al se-
ñor Presidente de la R é p ú b l i e a para 
el concurso de Orfeones que se cele-
brará en el Teatro 'Nacional en la no-
che del «abado 22 del actual mes. 
E l general Gómez promet ió hacer 
cuanto pueda por concurrir á dicho 
acto, ofreciendo, desde luego, la pre-
sencia de su familia. 
Los marinos frafficeses 
L a comisión antes referida nos ma-
n i f e s t ó su decidido propós i to de in-
vitar, para que visiten la E x p o s i c i ó n , 
á los jefes y oficiales de la escuadra 
francesa surta en puerto. 
Por Oriente 
(Los representantes Es trada Palen-
eia y Castellanos, hablaron hoy al ge-
neral G ó m e z de asuntos de Oriente. 
V i s i ta de cor tes ía 
A c o m p a ñ a d o s del Ministro de su 
nac ión , hoy han estado en Palacio, á 
saludar y ofrecer sus respetos a l se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , el A l -
nnrante y ]os jefes de •mayor gradua-
ción de la escuadra francesa surta 
to ultimado el Presupuesto Extraor -
dinario del Ayuntamiento de Reme-
dios, correspondiente al actual ejer-
eieio, cuyo Presupuesto h a sido for-
mado para enviar á és ta la banda 
municipal, así como los art ícu los que 
han de ser exhibidos en la Expos i -
c ión Nacional. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l s e ñ o r Sanguály 
Se encuentra mejor de la les ión que 
casualmente rec ib ió en la córnea del 
ojo izquierdo, el Secretario de E s t a -
do, señor Sangiiily. 
Con motivo de este accidente, han 
acudido á la morada del señor San-
guily numerosas personas á interesar-
se por su salud. 
E l s eñor Sanguily, á pesar de ha-
berle producido la les ión agudos do-
lores, no ha dejado de concurrir á 
su despacho de la Secre tar ía . 
L o v is i ta el oculista señor Gómez . 
V i s i t a de cor te s ía 
A c o m p a ñ a d o del Ministro de F r a n -
cia y de varios oficiales esta m a ñ a n a 
estuvo á saludar al Secretario de E s -
tado, el Almirante de la d i v i s i ó n de 
cruceros de la marina de guerra de 
aquella N a c i ó n , que se encuentra fon-
deado en bahía . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Con esta plausible medida se mejo-
rará ese importante servicio, hoy bas-
tante deficiente, y se ev i tará que las 
comadronas municipales evadan 
cumplimiento de su deber con el pre-
texto que han puesto en prác t i ca de en b ^ c a de los revoluciona-
negar que se encuentran en sus res- ^ a* ^ ^ f ™ S treseienuos sol 
pectivos domicilio cada vez qu¿ acu !dadcs ^ to^án directamente £ 
D E N A V A R R O 
E l plan de c a m p a ñ a que h a combi-
J : nado e l general Navarro, consiste en 
despachar de momento, setecientos 
de á ellos alguna persona reclamando 
sus servicios para asistir á una par-
hirienta. 
Bando modificado 
E l Alca-Id^ ha modificado su últ i -
mo bando sobre el t r á n s i t o de carrua-
jes por el Paseo los d ía s de Carna-
val , en ú sentido de que los coches 
Quaidalupe, que se indica como el cen-
tro del gobierno revolucionario y los 
cuatrocientos resítantes v i g i l a r á n la 
frontera a l Oeste y Suroeste de 
Ciudad J u á r e z . 
E S O A R A M ü Z A P R E L I M I N A R 
Mexioalli. Febrero 16. 
E n una escaramuza preliminar que 
de los señores concejales puedan tam-it l}vo ,efecto ^ í f ^ e11 laf S f T " 
b ién transitar por el centro del p a - i m a s de P a c i ó n y q „ e duró dos 
seo, a l igual que los de los autoraó 
Incultos 
Por haber informado favorable-
mente l013 tribunales sentenciadores 
por decretos fecha de hoy, se les ha 
concedido la gracia de indulto, al pe-
nado Pedro Pérez Torres, perdonán-
dole el resto que le queda por cum-
plir de la pena de tres años, cuatro 
meses y ocho días de pris ión correc-
cional, impuesta por la Audiencia de 
la H a b a n a ; á L u i s Rojas García, per-
d o n á n d o l e el resto que le queda por 
cum^plir de la pris ión subs idiar ía qUé 
sufre.; á José Zambrana Sarria , per-
d o n á n d o l e el resto que le queda por 
cumplir de la pena de un año , ocho 
meses y veintiúti días de pris ión Co-
rreccional, que ie impuso la Audien-
vi les. 
Los acuerdos 
Has-ta- las doce d;e la notche d*e ayer 
estuvieron trabajando en ¡él Ayunta-
rna-éastó el Secretario <íh la Admi.nihtra-
ción M'nini'cipal, doctor M a z a ; el ofi-
cial , s eñhr R ^ l v e r y las m e c a n ó g r a f a s 
.señoritas R i ta María Muj ica y Dolores 
Ituirraldes, con objeto- de dejar ul t ima. 
'J!a la labor d'-e copiar y enviar á Con-
taíduría antes de esa hora los 109 
a*eu>erdtois que anoche niii.smo aiprobó <i\ 
ALcald'5 t-^dos sebre incilusiones en el 
presupuesto. 
L a m a y o r í a de esos acuerdois son 
creando plazas y aumentando auiel-dbs. 
Le;3 tarifas 
Anoche, á ultima hora, dec id ió el 
s e ñ o r Azpia^-o romiper el veto 'que ha-
oia puesto á los acuerdos de \ m tari-
fa« y aprobar estas con todos los 
armn-.í-ntos ¡que hizo el Avuntamiento. 
B E L G O B I E R N O P R O V T N O I A L 
c ia de Santa C l a r a ; á J o a q u í n Ca la 
011 
Senespleda, p e r d o n á n d o l e el resto de 
la pena que le queda por cumplir de 
un año y un día de pr i s ión Correccio-
nal que le impuso la Audiencia de 
Oriente. 
Multa condonada 
T a m b i é n le ha sido condonada I4 
multa de 30 pesos moneda oficial que | 
se le impuso al Letrado J o s é Domin- ; 
go Chaple, por haber retenido inde.bv ¡ 
damente en su poder seis días más del 
t é r m i n o que se concede en una causa, 
p a r a estudio como defensor de un pro. 
cesado. 
Jueces Municipales 
H a n sido nombrados: Juez Muni-
c ipal primer suplente de Cabacú, el 
s eñor Rafae l Gell y Royes; Juez Mn-
Inic ipal sesrundo suplente de Cabacú. 
Reyerta 
Kn Melena del Sur sostuvieron 
er tarde una reyerta, por cues t ión 
de celos, los menores Juan Fel ipe 
M a r t í n e z y José J e s ú s Herrero, resul-
tando el primero gravemente herido. 
I E l agresor ê f u g ó , pero es perse-
guido por la pol ic ía y guardia rura l . 
E l general Asbert 
E s t a mañana , a c o m p a ñ a d o de los 
' s e ñ o r e s Nodarse, Upman y López , sa-
l ió en a u t o m ó v i l para la finca "Sao 
| I s i d r o , " en los Mangos, el Goberna-
dor Prov inc ia l s e ñ o r Asbert, donde 
e s tará varias horas, regresando esta 
I tarde á la Habana, 
j E l viaje del Gobernador es de re-
' creo. 
S E R Y N O S E R 
De nada le vale sea usted buen ti-
po, bonito, elegante, educado, rico, 
et., etc., si muestra su rostro con al-
guna a f e c c i ó n en l a piel. 
Kvítelo usando T E S O R O D E L C U -
T I S p.'mi ser completo. 
C 557 12t.-16 
horas, los revoulcionarics tuvieron 
dos muertos y un herido, y consistie-
ron las bajas de las tropas federales 
en un herido, 
PUENTE VOLADO 
Los revolucionario? volaron el 
puente del ferrocarri l que se dirige 
h a d a California. 
CINCO DESERTORES 
Cinco soldados del e jérc i to mejica-
no dispertaron y pasaron la frontera 
de los Estados Unidos d e s p u é s del 
combate que se l ibró al tratar las tro-
pas federalEs de recuperar á Cale-
s ico . 
Dichos desertores fueron inmedia-
tamente desarmados y detenidos por 
las tropas americat ías . 
AVIADORES R K O m m O S A TIROS 
Méj ico , Febrero 16. 
S á b e s e aquí por conducto fidedig-
no que con e l p r o p ó s i t o de crear di-
ficultades entre los gobiernos de Mé-
jico y los Estados Unidos, pe propo-
nen los revo luc io t íar ic s acoger á tiros 
cualquier aeToplano que traspase l a 




Puerto Cortes, Febrero 16. 
E l general Rosales, delegado del 
Presidente D á v i l a , en la conferencia 
de la paz entre é s te y los revolucio-
narios, h a declarado que los jefes del 
partido l iberal nunca aceptaron, como 
Presidente de l a r e p ú b l i c a a l general 
Bonil la. 
LA SALUD 'D'EL PAPA 
Roma, Febrero 16. 
S, S. el P a p a ha pasado tranquila-
mente l a noche; su temperatura esta 
m a ñ a n a estaba casi normal, pero su 
resp irac ión estaba algo dificuitcsa. 
P E R D I D A D E U N 
V A P O R E S P A Ñ O L 
Havre, F r a n c i a , Febrero 16. 
E l c a p i t á n del vapor e spaño l 
"Ollargaaa," que l l e g ó ayer aquí, im. 
f o r m ó a l cónsu l e s p a ñ o l que el va-
por de l a misma nacionalidad. " A b e r . 
con," que de Rotterdam, Holanda, na-
vegaba hacia Bilbao, se fué k pique 
hace y a varios días, y que perecieron' J 
El antojo se realizó y al "Anahuá^ s« 
fué; ñ, bordo tlel •"Esperanza." 
Xo iba solo: llevaba á su vera el "Maes-
tro," dos mncha'has bonitísimas: & "Nena''; 
y Teresita, dos preciosas flores del trópico, 
dos frescos y lozanos ca; uHos del jardín 
cubano; can esta preciosa y queridísima 
impedimenta se embarcó. ¡Có-mo envidié 
al barco! 
Toda la cuadrilla, le? fué k despedir á 
bordo, con muchos aficionados aj toreo y 
amigos. 
"Mangue." como último "mono sabio*' 
mandó un recuerdo cariñoso. ;Mepá! 
En poco tiempo llegaron á VeracniZ, cpy 
yo precioso faro "Benito Juáre:-;" divisaron 
desde muy lejos, así como el de "Sacrift-
cios." - , 
Desde el progresista y rico p;ieblo délos 
"So-pilotes" tomaron el ferrocarril "mexi-
cano," que le une con la. capital "azteca." 
Vieron el pk-> de Orimba, Y subien&> 
ias cumbres de "Aculzingo" llegaron á iW* 
trata y k la tierra bendita de los mague-
yes y del pulque. 
Allí tca..> hombre es torero y "pulquis-
ta." y las indias con su "zarape" dan el 
opio á, cualquiera. 
Después reemrieron los llanos de.Apiftĵ  
famosos por sus productos y por su his-
toria. 
Kace años se despeñó la diligencia qu« 
bajaba las cumbres de "Aculzingo" y ^ 
la que venía la Compañía de TMTecü^ 
Llegaron contentos 4 la rica clní*4y*| 
•Puebla de los Angeles." hoy "de Zarago-
za;" por aquello del "quiebro de "BazWv 
ne." éste s<; quiso meter á torero y le c<>" 
gió el toro. 
Allí una mestiza, muy "chula" 1« 
les "clisos" al "maestro" y le hizo un pil-
ilo muy "dursc..." por poquito el priin*r 
espada sufre una cogida. | ,, 
Volvieron al tren y pasando por "YroW, 
'Guadalupe," 1^ 
fiorecien19 
populosa, capital de Lerdo, Suárez y 
firivo. ¡Bendita sea! 
Allí sí que hay sangre torera y 
nados al "quit"." Tres plazas de toros 
ne México, lo que no hay en Barcelona-
ey Madrid. ta8 
Las mujercr- (que son preciosas) g8^" 
martilla española, y los hombres capa 
da.luza. ^ 
Sus trales. sus maneras, sus canW , 
todito lo demás, es español 
"Otumíba" y cerquita de 
garon á la rica ciudad de Moctezuma, 






Con razón se le llamó á México 
,-Mlí obseriuiaron mucho al "Mae 
h. sus encantadoras niñas. 
En las recepciones, en los ñau* > y 
-paseos, en las tertulias, en los teatr ^ 
todas partes, fueron muy atendía 
obsequiados y les rodearon de a 
homenajes y exquisitos cumplido8- pe. 
E l "maestro' sufrió allí otra cogí 
ro sin consecuencias, es" y'* 
Y vieron "el desierto do los lponendas í* 
•Exposición Japoi-esa. y las Haci • ^ 
Lnn Iñigo, y el Mercado indio V el ' bU«. 
rio de Guadalupe, y la mar de co ^ 
na?, bonitas y sabrosas. ¡La m 
vieron en el "baile mónstruo,"^"^ ^ V 
n.ampas," en el acueducto y ve 
bol de la "noche triste." "ini&o^'i 
De vuelta, > inicron por d^ ^ -jalaP^ 
nico," estuvieron en "Paróte > e ^ t s ^ 
En este pueblo tomó cada q"1^1^ y 
no una purga de les célebres poi ^ x d * 
ella un precioso ramo de ! ;f': 0 -aC, d?' 
Jalapa es el pueblo de las herm - -
flores y de los poetas. «Alfonso ^1' 
Embarcaron, por íln. en el ^ to8, «i 
que les trajo 4 la Habana, con 
gres, vivitos y coleando. vico'^ 
Dos meses escasos pasó don • , .'pH 
in tierra «nír 
vero, -próximamente, en la i' 0 un " 
que" y de los "chiles," no pai-^ p0Íía 
monto y viendo todo lo ciue êrjnoso5 l' 
y asistiendo ñ. mil actos tan 
mo distinguidos. , 0 guSt0' 
Todo ello lo relata con jn"c ^ 
mero y habilidad, en un n ..pgcuer^ 
de. publicar y que se llama: 
Méjico." of,en9S &*„ 
Léanle los que gusten de ^ 
jes, de topografía, y f ^ r á ^ L 
bres. En «se libro verán ^ & 
grabados alusivos al texto, « g ^ pC 
verlos. , ,„ lect111̂ ', la 
que gozan sabiendo cosa-« ú̂  ^ e V ^ 
descritas, deben adquirir t0. ¿tf 
texto y hojearle con det-m- . . ^ o j * ¡e 
Y no crean que yo, -
quo soy de la. otiadrilla ; .̂«A l05,^1 
aplaudo por aquello de n"e- fe 
lo con razón. . ." No, señor 
como bueno y sugestivo, 
que no esté conforme d1'0 
se fué el Padre PadtHa- 0 





P A G I N A T I 
1 ' 
n 
¡jfqjtíhas personas leerán con gusto 
i .íffuknte trabajo que repro'diueimos 
^ la "Revisita de la 'Sociedad Cuba-
de Ingenieros", en la que su autor 
T disticgMÍdo iuigeniero D. Isaac Vi-
l í a describe los nuevos aparatos y 
1 nanismo wntral die la Telefonía 
tuWátic-a-; una d-e las maravillas de 
^ ciencia y la ánxiustria moderna.. 
Oon el entusiasmo que todos le eo-
ofemos por nuestra Sociedad y con 
Otivo del cambio hedió en el servi-
úo telefónico de esta Ciudad por la 
.'0U]3¡an TeieU'htonje Oo.". de la que fué 
Inspector, el querido compañero Hi-
lario Rojas había anunciado á varios 
de nuestros consocios una conferen-
cia sobre el Teléfono automático; con-
ferencia para la que empezó á buscar 
antecedentes y datos que no pudo aca-
bar de reunir por su mucho trabajo, 
aumentado ahora que, por el voto so-
cial fué elegido para ser nuestro Se-
cretario por el periodo de 1910 al 
1912. 
Hablando de esto conmigo y lamen-
tándose de no poder disponer de tiem-
po para preparar su anunciada con-
ferencia antes de que pasara su opor-
tunidad, me pidió tomara á. mi cargo 
tal labor, oue al fin hube de aceptar, 
si bien cambiando la forma eonfereu-
cia-l por la de un artículo y para po-
der escribir el cual y al objeto de es-
tudiar debidamente el sistema y los 
aparatos me personé en la Central Te-
lefónica, situada en Aguila 161-167, 
donde fui amablemente recibido y 
atendido por el señor Administrador 
y los empleados todos de la Red. 
Al entrar en la sala de aparatos de 
esta Central, no puede uno menos de 
admirar la bonita labor que esos pe-
queños aparatos allí agrupados hacen 
(obedeciendo los deseos de los abona-
dos) para poner en comunieación unos 
teléfonos con otros ; y recordando que 
hoy día, por cualquier lado á que di-
rijamos nuestra vista encontramos 
máquinas más ó menos complicadas y 
más ó menos útiles, considerar que, 
verdaderamente, estamos en unos 
tiempos en que la mecánica es el todo. 
Efectivamente: ]a industria obliga-
da por la competencia, continuamente 
está exigiendo á los genios la inven-
eióñ de nuevas y nuevas máquinas 
que, economizando brazos y tiempo, 
h i m i t a n sostenerse y desenvolver-
sé en buenas condiciones. De este rao-
do vemos que día á día va transfor-
mándose la vida fabril, y no fabril, 
y sustituyéndose al hombre por má-
quinas que hagan su trabajo rápida-
mente, sin desmayos y con una igual-
dad niatemátwa: lo que casi autoriza 
para llamar á la presente edad, la 
edad de trabajo automático. 
"A. ,-nÍlt» 
La implantación de algunas de es-
tas máquinas ha causado verdaderas 
^evoluciones obreras y . . . ; pero no 
«fs dejemos llevar por divagaciones 
filosóficas ni socialistas á que la con-
sideración del automiatásmo podría 
levarnos, y entremos de lleno en el 
automático servicio objeto de este 
trabajo. 
Desde el pasado mes de Noviembre 
«1 servicio telefónico de esta Ciudad 
es completamente autoonático, pues 
aun cuando oficialmente ese servicio 
se inauguró el 21 de Mayo con 700 
^léfonos, la instalación completa de 
ias líneas y aparatos no se ha termi-
nado hasta el pasado mes en que que-
daron arrinconados los antiamos telé-
fonos y pitarras, suprimiéndose con 
las teMonistaa, intermediarias 
^e Modos nos han hecho patear de 
^Paciencia y quedar mal humorados 
^ más de una ocasión. Gran adelan-
0 éste y muchos las ventajas,que 
{̂  él se derivan, como indicaremos 
adelante. 
^1 sistema de telefonía automática 
^ implantado por la ''Cuban Telep-
j ^ e Co." eS de i(> niás perfecciona-
19(í̂ U-e 861 eoT10(>e y ^ ^ se sirven en 
~6 eiudados de los Estados Unidos, 
ntre las cuales las principales son: 
Aparatos 
fe, Abeles. Californ 
(Ohio) con. 
IW fapirls (Mich.l ( 
>rnla) con. 2̂ ,978 13.380 
"om - i,ucn  i con. 10,202 
San ̂ nd bregón) con 12,210 
rarbc5sc!f> (California) con. . 15,000 
sSg?, ílHinolg) con 8,783 
Dav?, (̂ Iont-) con 4,328 
LW? (Ohio) oon 7.266 
Ookio" (^1'rapka) con. . . . 6,332 
(^«M (California) con. . . . 8,003 
V0,a (̂ obraskh) con 5,911 
^Uth âVe•shin«•ton,» con. . . . 4,597 
slouv ¿ont indiana) 4,584 
x Cuy) con 4>472 
fWUnC,llR lla00 tiempo venía trabaján-I^Lgí01" la aplicación del servicio aiu 
_ioo al teléfoDO, su aplicación 
> lca es bien reciente. Hará unos ^ I 20^- es blcvn recie te. ará s 
Chicn0S <:<110 lrn mndpsio ingeniero de 
0."»'Pti iJ^0 1]'!n^11^ Strowger preparó el 
S5S 0r ^^éfono automático, y aunque 
Í^Í&r.atos erar! toscos, imperfectos 
I L . Piados, sus instalaciones re-
fev?011 1111 ' 'xit0: niás por lo que se 
N- s18 0n ê os para el provenir, que 
vpsultado en el momento. Du-
rante 10 años, hasta que murió, con-
tinuó Strowger dedicado á la expe-
rimentación y perfeccionamiento de 
su invento, sobre cuyas patentes fué 
organizada la "AutomAtác Electric 
Oo/' qu€ siguió mejorando y mejo-
rando el sistema hasta obtener uno en 
que las imperfecciones han sido elimi-
nadas, y que permite manejar el ser-
vicio de una gran ciudad que necesite 
varios miles de aparatos con la mía-
j ma facilidad y eficacia que el de otro 
jque sólo tenga 100 teléfonos. El sis-
itema Strowger es, pues, el mejor y el 
I cine aauí h;-) instalado, por cuenta, de 
jla "Cuban Te-lepiione Co.", la "Auto-
miatic Electri Oo" de Chicago. 
En primer término tenemos el apa-
rato llamadior, parte importantísima, 
del sistema, al que caracteriza, y que 
es en lo que principalmente se dífe-
| roneia, para el abonado, el teléfono 
arjtomático del nsanuial. 
Hasta el año 1896, los apatfaitos 11a-
maidores del teléfono automático te-
nían tres botones, 5'%. 1, que había 
que oprimir tantas veces como indica-
se la cifra de las centenas, decenas y 
unidades constitutivas del número dei 
teléfono k que se deseaba llamar, pro-
cedimiento que, aunque de un resulta, 
do aceptable, se prestaba, á equivoca-
ciones por no haber oprimido el botón 
lo suficiente para establecer el contac-
to 6 por error en el conten. En 1896 
se inventó el Umniacbr, de disco, que 
completamente perfeccionado es usa-
do actualmente y puede verse en las 
Fig. 2 y Fig. 3 que representan loa 
aparatos telefónicos modernos, de pa-
red y de mesa, usados en esta Ciudad. 
La parte visible del llamador es un 
disco circular que, á modo de las horas 
en la esfera de un reloj, lleva 11 cir-
eoilitos, 9 de los cuales están marcados 
con los números del 1 al 9 y das letras 
i A, B, F, I , L, M, U. W, X ; el décimo 
| tiene el 0 con la inscripción Larga 
idistasicia; y el undécimo está en blan-
! co por ser el punto de tepe. Sobre es-
I te disco hay otro, metálico, perforado 
! en su periferia por once taladros cir-
culares, correspondientes en posición 
y tamaño (suficiente para introducir 
| en ellos la punta del dedo) con los mar 
cádos en el disco esfera, y provisto de 
un eje central que le permite girar en 
la dirección de las manecillas de un 
reloj. En el interior hay una piece-
rita giratoria de forma circular y 
con un resalto que, al ser accionada 
por el movimiento del disco exterior, 
origina un número de contactos igual 
al número señalado en el círculo don-
de hayamos metido el dedo para mo-
! ver el dicho disco; un pequeño regu-
lador de escape que regula la velo-
cidad de esta pieza de contacto; y un 
? muelle de reloj que se arrolla cada 
voz que gira el disco exterior y quo 
¡constituye la fuerza motriz para el 
| movimiento de. esas piezas. 
' La llamada con estos aparatos 11a-
madoires es sencilla; pue^ si queremos 
comunicación con el teléfono núm. 
^84, por ejemplo, no hay más que 
descolgar el auditivo ó receptor, con 
' lo que se cierra el circuito de su línea, 
meter el dedo índice en el círculo se-
^lalado con el núm. 2 y hacerlo girar 
hasta tropezar con el tope colocándo-
i lo sobre el eirculito en blanco, sacar 
el dedo, en cuyo momento se produ-
j cen los contactos, y hacer la misma 
; operación con los números 8 y 4. In-
¡ mediatamente empezará á sonar el 
timbre del teléfono llamado, que es-
tará sonando hasta que se descuelgue 
;el receptor del mismo para empezar 
j la conversación, ó se producirá en el 
| receptor del teléfono de que se llama 
! un zfumbido especial que nos indica 
i que el número con que se desea ha-
jblar está ocupado en aquel momento. 
Los contactos originados por los 
' movimientos de giro del disco del 
aparato llamador accionan sobre los 
distintos aparatos de la Central, que 
simultáneamente van haciendo las de-
jbidas conexiones para tener la comu-
nicación entre los dos teléfonos, lla-
mador y llamado, y éstas conexiones 
'quedan destruidas instantáneamente 
j con sólo colgar el receptor una vez 
¡terminada la conversación, 
j Para terminar con el aparato llama-
idior, diremos que las letras sirven para 
i distinguir las distintas estaciones en 
i que puede estar dividido el servicio, 
i y que, por tanto, esto es lo primero 
jque debe determinarse al ir á hacer 
luna llamada: y que cuando se desee 
| hablar con alguna finca del campo ó 
i con otra población de las incluidas en 
' el servicio de Larga distancia, será 
desde el eirculito que ostenta esta ins-
cripción desde el que haya que dar el 
primer movimiento que le pondrá in-
mediatamente en comunicación con el 
empleado de éste servicio, el cual le 
avisará, al estar la línea desocupada y 
tan pronto le toque c Iturno, para quo 
pueda hacer la llamada en la forma 
¡ usual ya explicada. 
Loís aparatos de la Central, luarar 
en que se efectúan las conexiones 
entre las líntas de los abonados, 
son de 3 clases: Ocnmutadores de 
línea, Selectores y Con^otores. 
Los Conmutadores de línea, 
son los encargados d« elegir una lí-
nea que esté desocupada para esta-
blecer la comunicación y funcionan 
en el momento de establecerse el cir-
cuito por descolgar el receptor. 
Xo vamos á hacer una completa 
descripción de estos aparatos, que no 
es de este lugar, sino que nos limit£b-
remos á hablar de las partes más 
esenciales y de su funcionamiento. 
Cada conmutador de línea compren-
de la línea y reíais de cambio y tiene 
un brazo de palanca al extremo del 
cual, y montado sobre el eje lleva, un 
sector del que parte una. aguja cuya 
punta (en la que hay dos rueditas de 
eautchouc) puede correr de un lado 
dio de empujes dados por unos dien-
tes accionados por electromagnetos. 
Veamos ahora su funcionamiento 
como Selectores y como Ocrectores. 
Los grupos de contactos de los Se-
lectores son terminales de las líneas 
principales, ó troncales, que vienen, 
cié los Conmutadores de línea, y de 
cada fila de contactos de un Selector 
parten por grupos de á 10 líneas tron-
cales que conducen á otro segundo 
Selector; por lo que la primera fila, ó 
sea la más inferior, del grupo de con-
tacto del primer Selector, coiTespon-
de á un grupo de 10 líneas troncales 
que conducen al segundo Selector, 
constituyendo la Sección 1000 del sis-
tema; la. segunda fila la Sección 2000 
y casi sucesivamente. De aquí se de-
duce que el trabajo del Selector, al 
igual que el del Conmutador de línea, 
es en parte producido por el abonado 
dor y el llamado, empezando á sonar 
el timbre en este último. En estos 
aparatos, las pinzas y el eje equiva-




á otro y en uno ú otro sentido sobre 
el grupo de contactos del conmuta-
dor: grupo consistente en 10 jue-
gos de resortes que representa un 
múltiplo de 10 líneas principales. 
Los conmutadores de línea están 
montados en series de á 25, vertical-
mente y con sus agujas perfectamen-
te alineadas y centradas, las cuales 
son movidas por un árbol principal 
mediante un diente que se introduce 
en la ranura ó muesca que hay en la 
cabeza del sector. 
Su funcionamiento, señalado es-
quemáticamente en la Fig. 6, es como 
sigue: cuando un abonado descuelga 
el receptor de su teléfono, se cierra, 
como anteriormente hemos dicho, un 
circuito que hace que, instantánea-
mente, entre la punta de una aguja 
en uno dé los juegos de resortes es-
tableciendo el contacto y quedando 
fuera de -ajuste con el árbol principal, 
que se mueve arrastrando consigo las 
demás agujas hasta que se hallen so-
bre una troncal desocupada: y una 
vez rotas las conexiones, esa aguja 
vuelve á ser enganchada por el dien-
te del eje principal para llevarla á 
su posición de espera. 
Los Selectores y Conectore? son 
iguales entre sí. pero varían en su 
i modo de trabajar. 
I Estos aparatos constam de dos partes: 
la sulperior que comprende Ioí electro-
imanes con sus debidas combinacio-
nes ; y la inferior, constituida por el 
grupo de contactos, que es de la que 
vamos á acoparnos. El grupo de 
contactos está formado por 20 pla-
cas ó láminas en forma de sectores 
anulares, superpuestas y bien aisla-
das , que están agrupadas en dos se-
I ries de á 10. Las de la serie superior 
j tienen 10 contactos simples cada una. 
y las de la inferior también 10, pero 
dobles, lo que hace un total de 100 
contactos simples para la primera y 
100 pares de contactos para la se-
gunda; contactos que en los Oonec-
y m parte automático; el movimien-
to del disco llamador produce el mo-
vimiento aseensional del eje basta 
situar las pinzas de contacto frente á 
la fila correspondiente á la sección 
deseada en cuyo momento, y automá-
ticamente, el dicho eje gira sobre sí 
mismo hasta que las puntas de las 
pinzas encargadas de hacer los con-
tactos, encuentren una línea troncal 
desocupada entre las 10 de que cons-
ta, en la cuial se fija. 
En el Conector, el trabajo es todo 
producido por el abonado al mover 
el disco llamador según las dos últi-
mas cifras (decenas y unidades) del 
número con quien desea comunicarse, 
pues que correspondiendo al giro de 
la cifra de las decenas en el disco lla-
mador sube el eje hasta ponei las di-
chas pinzas á la altura de la fila seña-
lada con la cifra esa, y el giro de las 
Coflmt/hdfor efo ///tes 
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tores corresponden respectivamente 
á los del anillo y muelles de contacto 
de los jack múltiples del sistema ma-
nual. 
Para establecer los contactos hay 
i frente á cada una de las series una 
j especie de pinzas, constituida la infe-
i rior por un par de muelles largos y 
i flexibles, aislados uno de otro y cada 
I uno de ellos soldado á un distinto cor-
j dón flexible; y la superior por un par 
de muelles también, de la misma for-
ma, pero eouectados entre sí á un 
tercer cordón; pinzas sujetas á un eje 
! con el que se mueven cuando éste su-
be ó baja vertiealmente ó gira hori-
zontalmente sobre sí mismo, y paso á 
paso, en uno ú otro sentido, por me-
unidades en el disco, hace girar al 
eje del conector, hasta colocarlas en 
el contacto que ocupa el lugar seña-
lado por esas unidades. Por ejem-
plo, siendo las dos últimas cifras del 
número á que se llama 54, al girar el 
disco llamador con el dedo introduci-
do en el eirculito señalado con el nú-
mero 5, el eje del Conector subirá 
hasta situar las repetidas pinzas á la 
altura de la fila quinta de los grupos 
de contactos, y al hacer el último gi-
ro del disco llamador con el número 
4, el eje del Conector girará sobre sí 
mismo hasta colocarlas sobre los con-
tactos situados en el cuarto lugar y 
se establecerá instantáneamente ía 
comunicación entre el teléfono llama-
Cáñamo, lino y algodón 
El cáñamo es una de las plantas más 
útiles de cuantas se ha apoderado la 
industria humana. 
El grano llamado cañ/imén, produce 
un aceite secante que se emplea en la 
pintura y en el alumbrado, y sirve 
también de alimento para las aves do 
corral; y con todo, el tallo es lo más 
útil, pues de él se extraen esos fila-
mentos flexibles que se hilan y con los 
cuales se fabrican telas. 
Esa planta se siembra en la prima-
vera y crece en tallos desiguales; de 
éstos, los más débiles son los machos, 
y, no obstante, la gente del campo los 
conoce por cáñamo hembra; los más 
vigorosos y que llevan el grano, ma-
dúranse más tarde. 
En el mes de Agosto, cuando el cá-
ñamo está maduro, se arranca ó corta 
por cerca de las raíces y se desgrana; 
pero como los tallos están impregna-
dos de una resina que haría impasible 
separar de ellos los filamentos, hay 
que someterlos á la fermentación, pa-
ra lo cual se mete el cáñamo atado en 
haces en una balsa de agua donde se 
deja durante quince días, pero es pre-
ciso sacarlo á tiempo porque la dema-
siada fermentación perjudicaría á la 
hébra. Entonces se pone á secar al sol 
y al aire, y hay que huir del fuerte 
olor que despide, pues es nocivo para 
la salud. 
Cuando el cáñamo está seco se rom-
pe la corteza por medio de una máqui-
na que la tritura; pero también se 
pueden extraer las fibras cogiéndolas 
por un extremo, y entonces péinase la 
hilaza para separar la estopa. 
Con el Uno se procede absolutamen-
te igual que con el cáñamo; pero da 
una hebra mucho más delgada y que 
sirve para fabricar telas finísimas co-
mo la batista y el encaje. 
En cuanto al aceite que se extrae-
de las pepitas del lino, sirve también 
para la pintura y el alumbrado. La 
simiente se emplea mucho en medicina 
con el nombre de harina de linaza. 
El algodón-, originario de la India 
Oriental, sé ha aclimatado en Africa y 
América, y actualmente se están ha-
ciendo ensayos para aclimatarlo con 
profusión en España, 
El fruto de ésta planta está forma-
do de una cápsula dentro de la cual se 
hallan mezclados la simiente y el al-
godón. Estas cápsulas se cosechan un 
poco antes de madurar, y entonces se 
procede á la s/'paración del grano ó 
simiente. 
El algodón ha abaratado d¿ tai mo-
do las producciones del ramo de teji-
dos, que hasta 1ns familias más pobres 
hacen hoy uso de prendas de vestir 
que en la antigüedad ni aun podían 
usar los más poderosos, pues ni se co-
nocía el algodón ni las máquinas con 
que hoy se trabaja y que tanto han 
arabatado los tejidos. 
Entonces era sólo la rueca y los bur-
dos telares los encargados de entrete-
jer las fibras del lino ó del cáñamo. 
En la época de Augusto se tejía una 
tela llamada tatonina, de la que dice 
Plinio que se componía de hilos tan 
delgados que podían competir con los 
de la misma araña. 
Antiguamente, y no de muchos años, 
existía la preocupación de que el al-
godón era nocivo sobre todo para ven-
dajes, y aun se creía que era mal sano 
si estaba simplemente en contacto con 
la piel; pero la experiencia y la medi-
cina han demostrado que la única 
desventa-ja del algodón comparado con 
el linones que dura mucho menos. 
Stmmrio.—Desgracias de aviación cau-
sadas por iormanías repentinm.—La 
Meteorología an.mliar de los aviado-
res.—El problema ch la estahilidad. 
móvil.—La forma de las olas.—El 
centro de gravedad y ¿l centro geo-
métrico.—La tey de gravi tación.--
E l descenso aéreo de una pluma.— 
Porvenir grandioso efe la aviación-. 
Preocupa la atención general con so-
brado motivo, el número de sucesos des-
graciados en las prácticas de aviación. 
Pasan de cuatajita los casos de muerte 
habidos desde. 1910; y es hora de que 
se estudien los medios de garantir la 
vida del aviador ante cualquier desper-
fecto de las máquinas, ó ante las varia-
ciones atmosféricas. 
A ese efecto. "Lo Tcmps" publica 
lina comunicación dl3 Mr. Duraud-O-re-
ville, con el propósito de evitar 6 redu-
cir los peligros de la aviación; y cree 
que sería muy útil, antes' de elevarse 
en la atmósfera conocer por los obser-
vatorios meteorológicos, la marcha de 
unas depresiones anómalas llamadas 
grain^; que vienen á ser unas tormen-
tas repentinas, marcadas con ciertas 
inflexiones bruscas de las líneas isobá-
ricas, señalando los lusrares en que se 
producen violentos chubascos v rapidí-
simas alteraciones de velocidad y di-
rección del viento. Estas alteraciones 
bruscas que se proloneran á veces en 
una línea de cien ó doscientos leguas 
ocurren generalmente en la baja at-
mósfera junto al suelo, y podrían re-
huirse elevando el aeroplano á cien, 
doscientos ó trescientos metros. A es-
tas alturas el viento se sentirá fuerte, 
pero regular y en buenas condiciones 
de avance á través de sus capas. 
Un servicio meteorológico especial 
que avise en un momento dado, la si-
tnációo y disposición de las isóbaras 
próximas, y la marcha probable de las 
vetas atmosféricas ó grains, que acu-
san un gradiente muv pronunciado, se-
rá un servicio muy útil para prevenir 
accidentes en la aviación; oero no es 
ahí solamente donde han de buscarse 
medios de seguridad para los aviado-
res. La forma de los aeroplanos en uso. 
indudablemente ha sido estudiadia en 
vista de la experiencia en la aplicación 
de las teorías científicas; pero sería un 
error grande suponer que va se *ha lo-
orrado el máximum eL nerfeccí^n posi-
ble en e«e terreno. Kay nue estudiar 
nuevas formas en la disnosic:ón de las 
alas y en la situación del centro dp gra-
vedad, no solamente para consesmir la 
pistabilizar-í/m del aeronlano en el aire 
sinn también para determinar una caí-
da Jan ta v .sunve. en cAso de un trastor-
no dol airo, ó de avería*! on él aparato. 
Hablando de esto. M r Thirand-Gírér 
vil le manifií^ta su opinión en las si-
guientes líneas • 
4'Cuando los accidentes de aeropla-
no se nredneen á menudo, sobr^ todo en 
las viradas y en los aterramientos, me 
fié Préguntadó aVnnas vece.s si conven-
'"Iría que la^ nHé de los aeroplanoa estu-
r*p«en acníeT^dft.c *>r\ la parte inferior 
Una visi+fl al Snh'n de Ari«ción últi-
mo. mn demostró lo f^ertado ríe serne-
íflnfo idea. El comandante "Renard se-
ñídómo un aeronlano nue tenía Inw alas 
d^l tod'o planas, y díio nne hov 1* ten-
dencia sreneral p.« d'«rm*nuír la flecha 
de T̂ ; enrvsit'nrfl T̂ n todo sp ve an« IOS 
tptfrícofc se deciden por las superficies 
Mr. Durand-Greville termina su ar-
tículo diciendo que la Comisión de Es-
tadísticas instituida por el Aero-Club, 
atribuye ó los accidentes de aeroplano 
una relación muy estrecha con la cur-
vatura más ó menos grande de las alas, 
Sobre este punto me han ocurrido 
algunas observaciones particulares. 
Los leyes de la pesantez fijan bien los 
hechos sobre un cuerpo irregular lan-
zado :á la ventura en el espacio. Tan 
pronto como ese cuerpo desciende libre, 
ó movido solo por la gravitación, inclina 
hacia al suelo la parte donde está el 
centro de gravedad. También es cosa 
observada que la estabilidad ó el equi-
librio de movimientos en el descenso 
estriban en que el centro de gravedad 
se halle 1^ más distanciado posible de 
centro geométrico del aparato móvil en 
el aire. En un aeroplano, el lastre for-
mado por las ruedas y el peso déd avia-
dor, estando como están situados en la 
parte baja del conjunto ya cumplen fese 
objeto de la estabilidad movible, perc 
¿se ha averiguado si lo cumplen bas-
tante? Las frecuentes caídas de los 
aviadores indican que no. Se ha estu-
diado bastante la forma conveniente de 
los aeroplanos para los fines de la ve-
locidad y del ascenso; mas no parece 
haberse estudiado mucho lo referente £ 
la sesruridad de los aviadores. Eso ven-
drá luego, en vista de las desgracias que 
se repiten ya mucho. 
Si la aviación ha de resultar al fin 
un invento práctico y útil á la indus-
tria humana, creemos que los proble-
ma*! de la velocidad y la. altura están 
ya resueltos. Lo que procede ahora es 
perfeccionar el vuelo en lo respectivo é 
la previsión de accidentes, esto es, qtw 
cuando una ráfaga violenta, una ave-
ría ó una torpeza del aviador, imposi-
bilitan el gobierno del aparato, se logre 
que éste abandonado á sí mismo des-
cienda paulatinamente, y en una posi-
ción normal. 
A ese objeto, me inclino á pensar 
que podrían hacerse pruebas con un 
mecanismo tendente á doblar las alas 
en curva con los bordes hacia arriba y 
la quilla hacia el suelo, como si el ae-
roplano fuese un buqup recostado siem-
pre sobre la capa atmosférica inferior 
Cogiendo una, pluma de ave, de las que 
tienen la figura de una concha, y lan-
zándola al aire en cualquiera posición 
se observará nue en ol mismo instante 
en que comienza á caer, pone la quilla 
acia abajo y baja suavemente, llegando 
al suelo sin la menor violencia. Cuan-
tas veces hagáis la operación do tirar 
la pluma al aire, y aun desprendién-
dola de lo alto con la quilla ó convexi-
dad bacía arriba, siempre inicia el mo-
vimiento de hadad a con una vuelta de 
conversión en la nue invánabléínentf 
se dirige la quilla hacia abaio. y sien* 
pre la caída es lenta y rcírular, Lf» 
aves al tomar tierra ponen las alas en 
forma convexa hacia el suelo. 
Si en los aeroplanos se pudiese doblar 
en cualouier momento los extremos / 
bordes del coninnto. (alas y timones) 
de manera oue el abarato adnuiríese 7p 
forma combada de una pluma, ta! 
vez las caídas por accidentes no serían 
tan desastrosas y fatales. Las observa-
ciones oue acabamos de leer en los téc-
nicos sobre una idea de ensayar nuevas 
formas de curvatura de las alas, indi-
ea un propósito d« e-.rudiar la Metería 
baio ese nuevo punto d* vista. El ob-
jeto es hallar nn modo de que el aero-
plano sin o-nbiemn. halle por sí mismo 
en sn cítfd* natural, im medio de baia.t 
con lentitud. El nroblema se resolverá 
no nos cabe duda, y entonces, la avia-
ción será un hecho vulgarísimo al al-
cance de todos. 
' r. GIRALT. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión d" la tardo.—Febrero Ifi de 1911. 
CORREO EXTRANJERO 
Desastres militares. — Los japoneses 
en Formosa.—Derrotados por los 
guegariis. 
Shanghai 22. 
Telegrafían á la '-(laceta de Prano-
f o r t " que los .iaponeses han snftñdo 
sensibles pérdidas en los últimos com-
bates librados contra los indígenas de 
la isla Formosa, y siugalarmentc con-
tra la t r ibu de los gaegáns, que se 
creen invencibles, á pesar de sólo con-
tar con 2,000 hombres. 
En los combates contra éstos lian 
tenido las tropas japonesas 83 muer-
tos y 141 heridos. Enti*e los soldados 
r|ue componen la policía insular se 
:-nentan ya 170 muertos y .123 heri-
dos. 
Esta enorme proporción de muer-
e explica 'por la naturaleza del 





'Cese que al Japón le costará mu-
víctimas antes de someter la 
sabio 'bacrerií'dogo 
¡Vleiiier ha muerto, 
le su deber, tras 
horas de hóíribles 
La peste en Manáchnr ia .—Una inívi-
tación que cuesta la vida. 
Par ís 22. 
De Kharbine telegrafían á San Pe-
te rsb virgo que el 
francés monsieilr 
en cumplimiento 
cuarenta y nUevc 
suírimient'OS. 
E l Gobierno chino le había invita-
do á combatir la peste que tantos es-
tragos causa en-Mandehnria, y hasta 
el último momento estuvo haciendo 
esfuerzos en favor de la ciencia, in-
formando ; i sus colegas de todo lo que 
sentía en el curso do su enfermedad. 
El sabio perdió él conocimiento .una 
liora antes de expirar. 
Otro telegrama del mismo origen 
dice que la enfermedad se .extiendo 
rápidamente y que los médicos tie-
nen qne huir de los parajes contami-
nados, pprque el oopiüacho chino ex-
trema contra olios su persecución. 
Envío contra reembolso.—Una mujer 
que viaja como paquete postal. 
E l director de un Casino de Buca-
rost (Rumania), deseaba contratar 
una artista excéntrica que estaba ha-
ciendo furor en Alejandría. La escri-
bió, al efecto, hace pocos días, y ella 
le contestó diciéndole que aceptaba 
sus proposiciones; pero se encontra-
ba llena do deudas, hasta el punto de 
tener embargado su ajuar: le era im-
posible reunir el dinero necesario pa-
ra pagarse el viaje. 
/:Qué hacer en tan apurado caso? 
El director del Casino de Bucarest la 
hubiese, de buena gana, girado la su-
ma precisa; poro corría el riesgo de 
que ésta cayese en poder de los acree-
dpres. Además, inspirábale poca con-
fianza la solvencia de la cantante. 
Pero como por otra parte convenía 
mucho á su negocio el presentar á la 
excéntrica en su teatro, á fuerza de 
cavilar dió con una idea ingeniosa y 
salvadora. Se puso al habla con una 
Compañía de navegación, la cual ce-
lebró con él un contrato, en, v i r tud 
del que so obligaba á acoplar como 
pasajera á la diva sin billete y trans-
portarla á Constanza, sin permitirla 
(lesera'barcar sino mediante, el pago 
del precio del pasaje. Era un ' ' envío 
contra reemboilso" en toda regla. 
La excéntrica—que so llama la Con-
desa Yiscontini—aceptó por su parte 
aquel compromiso. . . tan excéntrico 
como el'la misma y se embarcó. 
Cuando el barco llegó ó Constan-
za, se hallaba en el muelle el director 
del Casino do Bucarest, proparado 
para recibir el ''paquete postal." Pe-
ro en eil acto del desembarco produ-
jéronse dificultades. El precio del pa-
saje había sido fijado en 250 francos; 
pero no estaba en él comprendido el 
gasto de la manutención de la diva, 
que liquidaríase al saber lo que había 
consumido durante la travesía. 
Ahora bien; la Condesa Viscontini 
quiso sacar el mejor partido posible 
de la situación, y no se privó de na-
da: del eíbampagne había abusado, y 
la cuenta de gastos ascendía á 550 
francos, que unidos á los 250 del pa-
saje, sumaban un total do 800. 
E'l director, enfurecido, negóse á 
satisfacer aquella cuenta, y el capi-
tán, ateniéndose á lo convenido, se 
opuso al desembarco de la artista. 
El director del Casino aeaibó por 
soltar el dinero; mas lo recuperó con 
creces, porque la noticia de aquel sai-
nóte había circulado por Bucarest y 
todos los habitantes de la ciudad sin-
tieron una curiosidad enorme por ver 
á la excéntrica cantante enviada 
"contra reembolso," y el teatro se j ron 
llenó de bote en bote. I los 
Los héroes del aire.—La guerra en 
las alturas. 
Roma 23. 
So asegura que se va á presentar al 
Parlamento un proyecto de ley para 
aumentar la aerostación militar. 
A este efecto se demandará un cré-
dito de seis millones de liras. 
E l programa comprende la cons-
trucción de cinco nuevos 
provistos de grandes olemo 
sivos y defensivos. 
El Ministro de Marina alemán ha 
sometido hoy al Emperador el infor-
me que había solicitado eoibra los ser-
vicios prestados por los globos á la 
Marina. 
Del informe resulta la indiscutible 
uti l idad de los globos desde el punto 
de vista estratégico, pues gracias á 
los cautivos que acompañan la flota, 
Ante tal disyuntiva, los comisiona-: pero tomen las represalias y esperan,! ma do la virtuosa doña Luc 
dos pidieron su jefe Una prórroga ; ocasionando con tal espera la ruina ! gue á la familia atribulada 
de varios días para ver si de algbüa i de su industria. 
Enterado de todo esto el Al -
alde, avistóse, con el (robernador. 
o (luion solicitó fuerza de la Guar-
otor- i afrontar los diversos confli + 
.esig. ! durante su gestión se plantéalo8 
podía solucionarse el con-manera 
flicto. 
E l coronel accedió 
l ici tud, é inmediatam 
nación de 
sobrellevar 
la que ha menester para tantas veces patentizado amo/",1 
• tan sensible é irreparable , blo, dedicándole tiempo, enero? 




han permitido descubrir al enemigo a 
52 kilómetros de distancia, y á 17 con 
tiempo cubierto. 
Al mismo tiempo que la conserva-
ción de los globos, el informe reco-
mienda que se adopten los aeropla-
nos para practicar más extensos reco-
nocimientos cuando el tiempo sea fa-
vorable. 
Apertura del Parlamento.—La alian-
za anglo-japonesa. 
Par ís 23. 
Telegrafían de Tokio que la aper-
tura del Parlamento japonés lia re-
vestido una gran solemnidad. 
El Presidente del Consejo, Marqués 
de Katsura, ha leido el discurso de la 
¡Corona, en el cual se hace constar el 
'buen estado de relackmes con das de-
más potencias. 
En el discurso se dedica un largo 
párrafo, que ha sido muy comentado, 
iá la alianza anglo-japonesa, hacien-
do constar que el Japón sigue siendo 
un aliado fiel de Inglaterra, y que en 
todos los difíciles momentos por que 
ambos países puedan pasar se pres-
ta rán el mavyor apoyo moral y mate-
rial , porque la alianza entre ambos 
pueblos, que cada día es más firme, 
está pactada para realizar una 'mi-
sión trascendental en el mundo. 
Anunció también que el Japón pre-
para Tratados con otros países, y que 
la nación cuida de sus armamentos, 
en consonancia con las necesidades 
del momento y del porvenir del país. 
tvara DIARIO DE LA MARTN>' 
E l conflicto ó los conflictos del día. | 
—Los obreros de la fábrica de la j 
Vega.—Peligro de un despido de | 
3QG operarios.—Los carniceros r u - ! 
rales .—Doña Lucía Rivero.—Su i 
muerte.—El nuevo Alcalde de Gi-
jón .—¡Pobre Nolón!—El nuevo Ca, 
sino de Uanes .—Capí tu lo de bo-
das.—Los que van y los que vie-
nen.—Otras noticias. 
Oviedo se encueiitra en la actuali-
dad abocado á un grave conflicto. 
Los armeros de la Vega, esos sufri-
dos y honrados trabajadores que tan-
tos años llevan—la mayor parte—de 
labor cotidiana en la fábrica de ar-
mas, que miran los almenados talle-
res como su casa propia, puesto que 
en ellos han vivido la mayor parte de 
su existencia, están seriamente ex-
puestos á quedarse en la calle, no tar-
dando mucho quizá: las negruras de 
la escasez, acaso de la miseria, se 
ciernen sobre sus hogares. 
Originó esta intranquilidad una or-
den del Ministro de la Guerra. 
"Se agota la consignación—ha di-
cho el general Aznar—y se impone 
el despido de obreros." 
Ant^. tan terrible conflicto, el co-
ronel director de la fábrica llamó á 
su despacho á una comisión de anti-
guos obreros, á quienes explicó el 
caso. 
—-Es necesario, urgente—les dijo— 
despedir á trescientos obreros ó dis-
minuir la mitad de los días do tra-
bajo. 
toso a )a su-
• se nombra- i 
varias comisiones (pie fueron a 
liarlos locales á pedirles que ro-
gasen al Ministro que no despidiese'; 
á ningún obrero. 
En ol mismo sentido se telegrafió I 
á todos los senadores y diputados por | 
la circunscripción. 
Otras comisiones se avistaron con i 
el señor Obispo, con los Presidentes | 
do la Cámara de Comercio, Círculo , 
Mercantil, Diputación Provincial, en ¡ 
una palabra, con todo lo que so lla-
man fuerzas vivas, á fin do que ele-
ven al Gobierno enérgica protesta, j 
E l Ayuntamiento, por su parte, en 1 
la últ ima sesión que celebró, hizo su-
ya la causa de los obreros, y al éfeív 
to, nna comisión antoriormento nom- I 
brada. qué en breve irá á Madrid, lle-
vará este asunto como uno de los pri-
meros á tratar. 
De realizarse el despido, ol con-
flicto para la capital sería gravísimo. ; 
Actualmente' acuden á la Alcaldía [ 
todos los días centenares do obreros I 
en demanda do trabajo, que no pue-
de facil i társeles porque no exista 
consignación ó la que había so agotó. 
Por hoy nada más puedo decir so-| 
bro esto asunto, puesto que se halla 
en negociaciones. 
decidido afán por obü-ner p a ^ ^ 
cuantas mejoras necesitaba f día Civil para (pío amparase los de-1 Correspondiendo el Exorno. Ayun- i eiuuiuis .jm as sit  de • 
rechos de todos aquellos que quisie-; tamiento de Oviedo al patriotismo ; rosa urgencia; ^\incondicioQap |Í 
son venir al mercado i nunca suficientemente ensalzado del , im, para cuauio significase bpr»'*! 
filántropo y cariñoso amigo Popín ; á iodos, constituya una obra Cia 
"R,od ' 
Est a es 
mu 
os tímidos, y 
domingo se no-
te apenas la escasez de earüe. 
Los más firmes son los de Noreña, 
aunque ya se avienen á pagar ocho 
céntimos, de diez que es la tarifa, pe-
ro como ol Alcalde no puede conce-
der más que lo acordado, so niega. 
Esta semana celebran reunión ; ve-
remos qué acuerdan. 
,a. 
v^jun no podrá o l v i d a r ' n u ^ * 
merecer el estigma de ingrato 
,;.,)n tiene mil veces probado ' 
iMi pueldo Urio gratitud y aino^ es 
los (pie lo hicieron bien." ^ 
En otro hombre de distinta ¡ 
sincrasia que don Donato A i J ? , 
•;1 eargo de Ah-alde hubi elk 
Y á propósito de la crisis obrera. 
Varias son as obras do importancia 
que están en proyecto para realizar 
en Oviedo. 
Podremos citar entro otras, la cons-
t racción de una casa para Correos y 
Telégrafos—en los solaros del anti-
guo Teatro del Fontán—ol t ranvía 
de Oviedo á Posada y la sucursal del 
Banco de España . 
Hoy os hablaré sólo de esta úl-
tima. 
E l Consejo de Administración del 
Banco de España, adquirió hace 
tiempo un solar en la calle del Mar-
qués de Santa Cruz, para edificar allí 
un moderno edificio dedicado á sucur. 
sal del Banco, toda vez que el que en 
la actualidad tiene orí la calle de 
Campomanes, además do ser bastante 
vetusto, no ofrece las necesarias se-
guridades. 
Pues bien: como el tiempo pasa y 
la obra no lleva trazas de hacerse, el 
Ayuntamienao telegrafió varias ve-
ces al Consejo Central rogándole que 
diera principio cuanto antes á las 
obras. 
Precisamente ayer contestó el Di -
rector del Banco á todas éstas amo-
nestaciones, con afectuosa, carta. 
En ella dice que está en tramita-
ción el estudio de los planos y presu-
puesto do las obras, y que estas pro-
bablemente empezarán muy pronto. 
De ser así. el conflicto obrero, que 
es á lo que íbamos, se solucionaría en 
parte, porque se ocuparían buen nú-
mero de operarios. 
Del mal, el menos. 
Por el cable os habrá sido comuni-
cada desde Madrid, adonde la telegra-
fié, la noticia del fallecimiento de la 
virtuosa y venerable anciana doña Lu-
cía Rivero, tía earnal de nuestro en-
t rañab le do nuestro Director. 
La ciencia no so había equivocado 
al vaticinar tan funestamente como lo 
hizo acerca de la gravedad de la dis-
tinguida dama. Desde el día en que os 
participaba la extrema gravedad y 
los tristes auspicios de los médicos, se 
acentuó de ta i manera el agotamien-
to de la paciento, que el fin se hizo 
inevit able. 
Eos que habíamos sido testigos de 
las diferentes fases que ofreció su clo-
leneia, abr igábamos todavía alguna 
esperanza, cifrándola en la naturale-
za resistente de ta octogenaria, que 
tras de una crisis en la que veíamos 
un inminente y fatal desenlace, so-
brevenía la vivificante reacción. Es-
to ocurrió en Gijón y en Villaviciosa 
por dos veces casi consecutivas. Aho-
ra, también nos vimos sorprendidos 
agrá da blem ente con una de estas 
súbi tas reacciones, y creímos que la 
asombrosa naturaleza de la enferma 
lograr ía vencer una vez más. la de-
bilidad que la consumía. Robusteck 
esta consoladora esperanza la part i-
cularidad de que ni un sólo día de la 
enfermedad dejó de alimentarse con 
leche y bu-evos la paciente, aceptan-
do con 2'ran í'c cuantos ínodicamen-
ban; pero contra todos 
nguez, aconto en se 
da hoy, hacer constar er̂ .. 
to de gracias por su espléndido do-
nativo de la Escuela de Colloto, y 
poner en dicha escuela una lápida de 
mármol en la que se perpetúo la me-
moria de este ilustro asturiano, para 
veneración de los niños que en ella se 
eduquen y ejemplo de los que puedan 
y deban imitar tal altruismo. 
Del mismo honor se hace part ícipe 
á don Antonio Fernández, colabora-
dor entusiástico de Pepín y no menos 
digno del agradecimiento popular j rio, pues jamás aceptó que ê  
que él. 
Mi enhorabuena. 
ñera serví jiara satisfacer una vanidad 
na, tal vez escalón para una p ^ ^ l 
pol í t ica: para don Donato, ese fl 
sólo ha significado sacnnci0 
do los orctenc > i n e h ^ p» 1̂ pech-as acepto que ^ 
municipal satisficiese los gastos^! 
lo ocasionaba su estancia en H u f i i 
don Donato Arguelles del Busto 
fronte do la Alcaldía de Clijón0 I 
i alguna voz los hombres públicos 1 
cha abierta por las olas en )inn hecho a c roed ores al dichr^ V 
ndo 
Según parece, no ha tenido el al-
cance que en un principió se temió, 
y casi se aseguró, el destrozo causado 
en el Musel por el último temporal de 
mar. 
La bi 
el dique norte, aunque muy irapor- j honorables, 
tanto, será muy pronto reparada si | méritos tan 
continúa la bonanza del tiempo. 
El Alcalde de Gijón ha recibido el 
i siguiente telegrama del Director Qe-
I neral de Administración local, don 
¡ Luis Belaunde: 
I "Ruego á V. S. comunique al so-
i ñor cura párroco de San José, que ol 
| Ministro do Gracia y Justicia ha con-
cedido 20,000 pesetas para la termi-
nación de dicho templo, como tenía 
rocomondado." 
El Alcalde dió traslado del intere-
sante telegrama, al referido señor cu-
ra párroco, don Cosme Entrialgo. 
par t ic ipándole al propio tiempo que 
el gestor de dicha concesión había si-
do el señor Belaunde. 
ando á Madrid fue 
asuntos municipales. 
Tal ha sido ol comportamiento 
:1 ^stiona. 
Otra vez nos ha favorecido la 




optimismos, obraba ! 1™,000 pesetas, correspondiom 
lotería número tres de la callo 
tamira-no. 
; que ve 
agregar 
. carnes. 






¡Bien vengas mal si vienes solo! 
(y va do refranes.) 
La verdad es que cuando la desgra? 
cia se cierne, negra y fatídica, sobre 
un individuo ó sobre un pueblo, no 
le deja hasta que se esprime, se ago-
ta, se t r i tura . 
Algo do oso viene ocurriendo en la 
capital del Principado. 
A todas las calamic 
mos enumerando, hay 
llamada "conflicto d( 
Los tablajeros del extrarradio si-
guen firmes en su puesto, la carne I suficientí 
escasea en la plaza y el público es el fados qm 
que pag-a todos estos vidrios que no ¡ turias, t i 
rompió. 
De manera que, ahora, la carne tal 
so ha puesto, qu 
considerarse como ai 
Durante toda la & 
das n egocia ciónos en 
Gobernador Civil y 
pero todo está igual. 
Doy podemos ya adelantar que es 
pleito perdido para los carniceros. 
El jueves fué ya mayor ol número 
do tablajeros rurales que vinieron al 
mercado, habiéndose puesto á la ven-
ta unos 800 kilos. 
Hubiesen venido más carniceros, 
tos se la daba: 
estos excelente; 
silenciosamente la negativa absoluta 
de doña Lucía á abandonar ni por un j 
sólo minuto el lecho. 
La noche últ ima de su vida frans- j 
currió plácida, tranquila como si no, 
estuviera tan cercana la catástrofe. 
Ya de mañana comenzó á acentuar-
se la gravedad en términos que no ; 
dejaba lugar á dudas, y á la una dr-
ía tarde entró la enferma en el perío-
do agónico, espirando á las dos v me-
dia. l" 
F u é la finada modelo de damas cris-
tianas, ejemplo de esposas, personifi-
cación de la bondad. Sti vicia no fué i 
sino una serie no interrumpida de | 
buenas obras, descollando en ollas su i 
inagotable caridad para cuantos á j 
ella, llegaban en demanda, de protec-
ción ó de socorro. 
Por eso Dios en su infinita miseri-
cordia la concedió una muerte dulce, 
constantomento confortada con los 
auxilios espirituales, entregando son- ¡ 
rionte su alma á Dios. 
Su ranorto, dicen los que la presen-
ciaron, fué altamente edificante; fué i 
la muerto del justo. 
La circunstancia de haber fallecido 
La cuantía del premio ha 
Entre los afortunados so cuenta el ! quedaron mal. 
^ ' • • m i n o oontrajeroD 
legítimos eoino los nn.: 
contrajo en la Alcaldía do Gijón ] í 
gijones todo corazón y nobleza 
Sucedo á este amigo mío en tan*-
fíoil puesto, un joven vigoroso. J l 
ligeute, mundano y de prolnnlas p̂ ,' 
gías. 
Aun cuaiolo su ülbuóón política es 
la liberal-nmlquiad-'.sla, Dionisio V 
las-.'o, es rio lo ¡nonos político que S8 
ha conocido. 
Se dejó eleLdr eoncejal porque u 
día los amigos de Melquíades Alva. 
re/, nooostfando alguna figura de fe. 
lieve en el Ayuntamiento, recurnem 
á él como ames habían recurrido fl 
liberales moretistas á Ramón Pren. 
dos del Busto. Dionisio aceptó sin 
ocuparse de la elección, primero, d¡ 
del Ayuntamiento después. Y asívfc 
A h Alealdm. sin sabor bendita \% 
Dios, la «-osa de administración muni-
/.Si hará buena alcalde? Yo no lo J 
conlicioms para quedar bien tiení, 
mmdias y mejores (pie otros que no 
conocido comerciante de esta eápital, 
don Gerardo Aza, que llevaba dos 
décimos del codiciado billete. Díeese 
que otros dos décimos del mismo nú-
moro los llevó la carretona do Samá, 
y los seis restantes se vendieron á di-
ferentes personas, entre ellas á dos de 
Gijón. 
También se asegura que dos déci-
mos quedaron á beneficio del Estado. 
Do todas suertes, ya ven nuestros 
paisanos ele América, si nos ha aca-
riciado la fortuna: en dos meses han 
calcio en Asturias, dos millones de 
pesetas en Aviles: 500,000. en la Ad-
ministración número uno dr1 Oviedo, 
ahora 150,00, en la número tres. 
Yordaderameute que hacían buen7) 
falta. . . . . . . . 
Dionisio necesita, como el comer, 
do nn buen eonsojoro: si no tiene t» 
lo ó suerte para buscarlo, luchará co»; 
diíu-nlfades enormes. Juventud i. 
energía poseo para vencerlas; esta es 
mi opinión. Ahora, ol tiempo nosdií 
rá. y á él tiene forzosamente, que re-
mitirse el cronista. 
En Oviedo ha fallecido viejo, po-i 
bro y abandonado, ó oasi abandona-] 
do. ol popular val., asturiano Perfec-
to T'salorre. " X o l ó n . " pscndóiiimo 
de •"La vaca pinta." ha muerto'ra el 
hospital-manioomio. 
La naciente A? 
sa ovetense al ei 
tardo y verifi-
.1 noción del ca-
á las nueve y 
á anunciar los 
y con tiempo 
divul te lo 
iinis-
oiit o muv (r.en 
ilo ele lujo, 
na hubo sen-' 




so seri plores 






s y moma de i a 
aoto de la con 
1 siguiente día 
no dió tiempo 
s actos á hora 
para que í 
entre las nuimero'sás 
*n Gijón, como en toda As-
ió la familia do Tíivoro. 
ódicos apenas llegan—en 
todo—á mano de los 
es de las nueve, y á 
a se estaban oebbraudo los 
•n la parroquial do San Pe-
inte, bus exequias f3nebre.s, 
to do la conducción del ca-
ivieron muy concurridos. 
Ya so ha efectuado la entrega doi 
edificio destinado á nuevo Casino de 
Llanes, emplazado en el antiguo 
mercado cubierto. 
Dirigió la construcción el compe-
tente maestro de obras don Manuel 
de Diego, habiendo dibujado los pía 
nos el arquitecto don Juan Morán. 
E l edificio os muy hermoso, y bien 
puedo afirmarse que hace honor á la 
rica y bella villa de Llanes. 
Probablemente se elija la primera 
fiesta solemne del pueblo para inau-
gurar el nuevo Casino. 
A esto está invitado ol cronista, 
como representante del D I A R I O DE 
LA M A R I N A . 
Reitero, en nombre del 
las más expresivas gracias. 
admiración v 
snci.KÓón de ln Pten.-
nt-rarse del falleci-
ohidablo poeta baole, 
nn postrer tributo de 
de en l iño, costeándole 
los funerales y ol entierro. 
Cr.'ici is á este rassro de nuestros 
compañeros. • ' X o l ó n " lia sido c.ondtt' 
oído con doeoncia A la última mora-
da y en ol templo so cantaron solem-
nes procos por el eterno descanso de 






unen te respecto del ac-
e Gijón, prouoniendo al Congmo 





Según os anticipé oportunamente, 
ha sido un hecho la dimisión del dig-
nísimo Alcalde, Presidente del Ayun-







o Gijén. al candidato cod-
s-celcmtísimo señor Conde 
_iigédo. 
••..oran que entre los P^eJ" 
último premio grande caí<|« 
o íL-mcan los vecinos «iéi;-
Pravia don Emilio P a c W j 
sé Amor, concejal v Cereta-
fl «¡1 
pp 
LO iones de todas güellos del Busto, siendo sustituí; 
respectiva mi 
iento. 
i así es, fine 




y ol cronista. 
)ios hava acogido en 
ales ele Gijon. 
os duelos el director es. 
finada, don Carlos Ca-
su seno el al-
ele Peal Orden por el concejal inel-
quiadista, don Dionisio Velasco. 
'Deja el señor Arguelles, do su pa-
so por la Alcaldía, un recuerdo im-
perecedero; su tacto exquisito al 
e. GARCIA P 
Í9 í i . 
ea enhorabuena; 
sión de esta 
o no falta tod^' 
tar. 
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M A N U E L O E L A T O R R E 
tomoT 1 
(Esta noveU, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Gainier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continua, i 
dio de la obscuridad por la luz de 
una lámpara que tenía en una mano, 
en tanto que con la otra, puesta de-
lante, la resguardaba del viento pa-
ra que no se apagase. La mirada com-
pasiva al (par que respetuosa que ! 
echó á su alrededor, el efecto que la ! 
luz producía en su rostro y en su pe- i 
lo blanco, hubiera constituido un bo- I 
mto asunto para un cuadro: perol 
nuestros viajeros estaban demasiado i 
impacientes para ocuparse en estas 
cosas y sólo ansiaban entrar con rapi- i 
dez á fin de evitar e! e'finbasco o'ue 1 
comenzaba. 
—¿•Sois vos. mi buen amo, Sois, vos? ' 
—roreguntaba el criado.-—No podéis | 
figuraros lo mucho que siento haberos 
hecho esperar tanto tiempo a la puer-
ta de vuestro castillo. Mas i quien se 
iba á figurar que volveríais tan pron-
to y acompañado do un forastero! En 
esto se calló, y dando una vuelta, co-
mo si una idea repentina le hubiese 
pasado por la mente. ompe/,ó á gri-
tar ;—A ver, Mysie, despachaos, ha-
ced corriendo una buena lumbre. Des-
pués, volviéndose hacia su amo, di-
jo:—Aíucho me temo que no andemos 
bien de provisiones, pues no se os es-
peraba hasta dentro de unos meses. 
Para entonces se hubiera proparado 
todo á fin de poder recibiros con to-
dos los honores debidos á vuestra al-
ta re jarquía . Sin embargo. . . 
—Sin embargo.. . lo que deseamos, 
Caleb, es que nos t ratéis lo mejor que 
podáis, sin cdviclar á nuestros caba-
llos— dijo Ravens'Wood.— Supongo 
que no sentiréis volver á verme antes 
de lo que esperabais. 
—¡-Sentirlo!—raidord. . . sí, " m i -
l o r d " , pues siempre seréis milord 
para las gentqs honradas, como lo 
fueron vuestros nobles antepasados 
dnranto trescientos años, sin que tu-
vieran que pedir permiso á un 
" ^ V i g l r " . . . ¡Sentir ver de vuelta, al. 
lord do Ravonswood en nn do sus cas-
tillos I 
Luego, dirigiéndose de nuevo A su 
invisible cora'p-añcra: 
—Mysie—la dijo,—matad a] mo-
mento la gallina que empolla los hue-
vos y ponedla sobro el asador en se-
guida. 
Volvióse de nuevo hacia Bucklaw 
dieiéndolo: 
—'No croáis que este es nuestro me-
jo r castillo, pero sí el más seguro pa- i 
ra mi amo. que en los tiempos tan i 
agitados en que vivimos no es conve-
niente que habite otro de sus casti- I 
líos. Esta torre os una fortaleza ex- 1 
colente, notable por su antigiiedad. I 
Cuantos nobles han recibido cu ella 
hospitalidad todos se han hecho leu-
guas de ella admirando e' exterior. ! 
—'Sí, y yo voy observando de que 
vuestro discurso tiende á hacérnosla ; 
admirar—'dijo Kavenswood, sin po-
der evitar una sonrisa al observar 
las a r t imañas qué el. viejo empleaba \ 
para refonorlos á la puerta mientras i 
su compañera hacía dentro los prona- i 
rativos necesarios para recibirlos. 
—¡ Bah ! nos preocupa poco el ex- ¡ 
torior, querido amigo—dijo Bucklaw : ¡ 
—veamos más bien ol interior y os 
aseguro que nuestros caballos han de ! 
alegrarse cuando vean la cuadra. 
—¡Ya lo croo! nada más justo. Mi- ! 
lord y uno do sus más borona bles i 
amigos. . . 
—¿Pero ¡por Dios, hombre! Basta 
do discursos. Pensad en nuestros ca- ' 
ballos. Van á, coger una enfermedad | 
si les dejáis que se hielen después del 
trote que les hemos dado. Y el mío es 
muy bueno para que desee perderle-— 
dijo Ravonswood.—^Así es que ocu-
paos de los caballos, aunque sea con i 
perjuicio de los amos. 
-—¿.Con perjuicio de los amos? ¡'Co-
mo si no tuviéramos aquí á nadie! 
Esperad, aguardad un poco, voy á 
llamar á los mozos de cuadra y ve-
réis . . . 
Y. Caleb, con voz estentórea que 
resonó ou todo el patio, gritó. 
—víuan ! ¡ Ouillenno ! ¡ Pablo ! 
—Aíaldita gente; ó han salido ó es- l 
táu ya acostados—dijo, después de 
haber esperado una contestación, 
aunque demasiado sabía él que nadie I 
contestaría.—Todos hacen lo que j 
quieren cuando el amo se ausenta. En i 
fin, voy á ocuparme yo mismo do los I 
cabadlos, será meior. 
me tomo que na:-le venga a recoger-
—pChitón! ¡por amor de Dios!—• 
dijo Caleb muy bajo á su amo—si no 
os importa nada vuestro honor, pen-
sad al menos en ol mío. Demasiado 
haremos si conseguimos arreglar un 
poco decentemente todo esto, con mis 
enontos .y todo, para que vos t ra té is 
do ponerlo peor. 
—Vamos, vamos, Caleb. no os in-
quietéis, le dijo su amo. Llevad los | luz de la luna como Podro por sa 
caballos á la cuadra, creo ha de haber 
heno y avena. 
—-i¡Oh, ya lo creo! Tenemos mu-
cho, muc'ho henOi y avena; y recaló 
estas dos úl t imas palabras con mucho 
orgullo. Mas á su amo le dijo al oído, 
muy bajito, sólo hay un poco de ave-
na y algo de paja; es lo único que res-
ta después del entierro. 
—y agreg 
mala raza 
-repuso ol firi^ 
nn mucha ralnia: de 
;, rsos malditos a l ^ 
.s; teuando niíoso 
> les ha no que se 
a c o m pone 
?cido por aquí 
rio 1 al 
i Es 
—Muy bien, dijo Edgardo cogien-
do la lámpara 
criado, oue se 1 
de las manos de su 
la entregó como de ma-
oy á conducir vo mismo á 
en o cine v 
no han .p; 
matarlos. 
—Si las do^racias de mi ^ 
dieran haeenno re ir, o! pobre ( 




-D e ningún modo 
con su 
musiste en M 
huésped 
crer \ 
faltaría más! eso os imposible! ¿Por 
qué no tenéis un poco paciencia y es-
peráis cinco ó diez minutos mirando 
la hermosa vista que desde aquí po-
déis admirar? Volvería en seguida á 
buscar á Su Señoría y á su honorable 
amigo y los introducir ía éft el casti-
llo con todos los honores á que son 
acreoderes. Además, esta lámpara no 
es elegante y los candeleros de plata 
he tenido mucho cuidado en cerrar-
los con l l a v e . . . 
«—-Xos conformaremos con la lám-
para, Caleb—dijo Edgardo.—En cuan-
to á vos, creo podréis arreglaros 
sin luz, 'pues ahora recuerdo que ol 
techo ctó la cuadra está destruido y 
lleno de claros por donde en t ra rá la 




sentar á ni 
mo sî  fuese 
él desearía que fu- -o. •>« ''lavado ^ 
071 muchas ocasiones he aa"^ 
ar t imañas enrd-adas por el ^ fle# 
jo pava suplir lo que fal tad ^ & 
juzgaba osenoial ¡-ara ^ l ] j a . 0 ^ 
tros ojos la ^ s e l Í > 
randera, es deCl¿r0 ^ 
?adó o] nombre do la , '.y niílS 
ecos rae han asombrado 9 p.^r 
censas ingeniosas para '^1 V qiie 
Falta de oierfas cosas p # 
él, á pesar de su inventiva» ^ 
reemplazar. Poro "hora " " " ' ' ^ d 
no nos haya a o o m p a ñ a d o . ^ ^ -
que la forros no es muy 
veo que mo costará gra" 1 
contrar la habitación en 1 
V( 
exci 
cendido la lumbre. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edicioii ^ la tarde.—Fe'hrfro 16 de 1911 
casa P , 
V I D A D E P O R T I V A 
Monumento a las v í c t i m a s de la aviac ión. - -La av iac ión en Matanzas, Santiago 
de Cuba, Santa Clara y H a b a n a . - - L a s carreras de a u t o m ó v i l e s . - - F i e s t a de 
esgrima "pro Kirschoffer".--El "Club At lé t ico internacional de Cuba." 
más 
V rias eniineiicias eointempo.raneas 
n¿s ieüses en las letras y las artes 
h m de constituir im Comité, que 
&eai -opone ele var un monum'ento á la 
J^a de los aviadores víctimas de su m 
heroi.srjo. 
Para la ^eeueiu. 
• q!ores lian cal'enlado que serán ne-
cia'L,.^< 1^5.000 francos, próxima-
op te 
? É 1 encargado de realizarla será el 
«ii+nr Fernando David. Este artista 
^ traZa:do va f'̂  hweto 'de su obra, ia 
. n g^g-ún críticos autorizados, revis-
car'áicter sobrio y severo 'd'e 
>n dte la o^bra, sus ini-
m u11 
grandeva 
A'iü'ffúu estatuario, aifirnia un erít i-
o experimentó en tal grado el senti-
^ n t o de lo que precisaba mostrar: 
s figuras manifiestan las tres ideas 
.-pacíales que, ante tocllo, se trataba 
¿e poner de relieve. Ea el primer pla-
jjo casi á ras de tierra, se ve á au 
aviador que fenece 'bajo los despojos 
¿¡el aparato que debía conducirlo á la 
doria, y que lo llevó á la 'muerte. So-
¿rem^n'tando esta figura, en que el ar-
tista ha eondensado el seutimiento 
iivcíuoso. aparece otra alada que, en 
actitud de ejecutar sobrebumano es-
fuerzo, eleva los brazos al cielo, que 
simboliza la protesta, contra la injus-
ticia de la suerte, y juntamenite, la m-
tención de efectuar, á pesar de todo, 
la •conquista del espacio. 
En el frente posterior del monumen. 
to. ¿onde se leerán los nombres de los 
aviadores enterrados por su triunfo, 
lina figura seutatía y velada, el Doku 
humano, completa la CDUienta impre-
sión del conjunto. 
La parte arquitectóndea del monu-
inento realza 1% nobleza de la oba-a. 
Las figura®, aidosadas á una especie 
idtó sepulcro formado por una piráimide 
truncada, se destacan en medio de 
espacios ntubosos, que imprimen á 
aqu'él'las un aspecto profundamente 
tráfico. 
El exceden'te de la suscripción desti-
nada á costear la obra se consagrará 
á funojar una Caja de soeorros para 
alivio de las viudas y huérfanos de los 
héroes víetimas de la aviación. 
Según leemos en " E l Correo de Ma-
tanzas" prepárase en la ciudad de los 
éos ríos un .gran concurso de aviaeión 
qrie se verüfiicará el próximo mes de 
Marzo. 
Diee así nuestro estitoado colega: 
"Hasta abora se piensa traer cua-
tro mialquinas y euatro aviadoras; ldf)S 
dal ' i tmm Curtiss" y dos del "team 
Mbásant." 
yo este modo es probable que pre-
srafeiemos sensaeionales vuelos de fa-
moso-s aviadores tales come Me Cuirdy, 
popularísimo en Cuba por su ' ' re-
cord" sobre el mar en su vuelo Koy 
West-Habana y su viaje último Oo-
lumbia-^lorro-Coliumbia. Ben-e Simón 
auldiaz houi'bre-pájaro, ganador de va-
liosos premios en interesantes y e*. 
pléadiidos concursos internaeionales. 
Oarros y 'Ward nô  menos intrépidos 
pilotos aéreos ." 
En el próximo "meet ing" de Ma-
tanzas luebarán aeroplanos d'e dife-
rentes sistem'as ;tOurtiss," "Ble-
•mt" y ''Demokaai-e." 
^ def erente á la aviacdóoi. en Santiago 
ae Ouba encontramos en nuestro co-
l ^ a ^ L a Independenicia" de aquella 
ggión intercsajites datos: 
He aqiuá lo que dijo al señor Pedro 
Aeosrta comisionado por la citada po-
olateaón die Oriente para baeer geistio-
ass «a pró de unos días de eo.ncurso. 
f señor Pen-o r epare sentíante en l a Ha-
'̂ aaia de "The International A ^ a -
tors:'' 
Nosotros estamos dispueistos, dijo 
f ^ño r (Perro, á ir á Santíiago eu'ando 
^mln.emos el :: •urso de la Habana, 
5er̂  v®*) •le ios mejores que se ca-
'"¿H 31 ^ ^ •mni:'',')- P^s feemos invi-
aao 4 los más famosos anñadores de 
Wos los circuitos. 
. Probablemente i rán á Santiago cin-
ae nuestros mejores aviadores y 
*r® Equinas de tipo Bíeriot, Moi-
'mt' ^Hioiselle. Far.man v otros. 
•Para ello neeesitamos se premien 
nuestros esfuerzos, neoesitan-do por lo 
menos premios por valor de diez mi l 
pesos. 
lEl mandar esos aviadores á Santia-
go eom sus máquinas , meicánicos y era-
pieados, nos .cuesta cerca de ouiatro 
mi l pesos y nuestros estíuerzos deben 
ser premiados. 
Nosotros presentaremos aviadores 
de verdwd y no aprendices ó pilotos, 
no queremos bombos y si se nos baga 
justicia. 
Hoy en t regaré al señor Manduley, 
iQ'Otbernador de Oiente, una carta 
(que publlicaremos ma;u'ajn.a) ha la que 
eontraigo un compromiso íxirmal y se-
rio de baicer un hermoso eoncurso de 
aviaeión en iSa.ntiaigo. 
'También mostró el señor Aeosta, 
•una .carta de -uai señor de la '"Spamsii 
Amerieafli I ron Co.," quien garantiza-
ba que se reuniría-n los diez mi l pe-
sos. 
'Hoy j'ueves 16 por la tarde, el avia-
dor Ward, del equipo de Curtiss, en 
un biplano do esa marca, efectuará al-
gunos vuelos, en Santa 'Cla.ra, eleván-
dose en los terrenos oanoicidos por ' ' E l 
H i p ó d r o m o . " 
Díeese que se le da rán premios va-
liosos entre ellos uno d'e dos mi l pesos 
moneda oficiail. 
Con motivo de esos vuelos de Ward 
reina mucho • entusiasmo en Sasnta 
Clara. ^ 
Se'gún se nos diee por personas au-
torizadas, son constantes los trabajos 
que el ' ' Aero Cluíb de Cuba" lleva á 
cabo á f i n de ongauo^ar el importante 
"meetito'g" 'cfo aviación que se eele-
bra rá en eista población á principios 
del próximo mes de 'Marzo. 
Nuesro apreGÍ:a<ble amigo, el cronis-
ta de "Da Luid la , " 'Dubreull, publica 
referente á lo apuntado más arriba, 
interesantes líneas que reproducimos 
•á continuación y que cofu-cuerdan per-
íeetame-nte con los iníoarraes que tene-
mos : 
• 'Además de los distintos modelos 
de nrá/quiniais que tomarán parte en el 
concurso, tendremos oportunidad 'de 
ver funcionando el mouoplauo' todo de 
metal de Moisant. Cartas qiue se ajea-
ban de reoi'bi'r también anuncian que 
el llamado "Bal iy Moisaait," modelo 
en .pequeña escala de diebo monopla-
no, volará por primera vez en la Ha-
bana. Estas máquinas se de-bcu al in-
genio del maüogrado .Muí B. Moisant, 
y de su hermano Alfredo, que estuvo 
no bace mueiho entre nosotros y volve-
rá en breve k visitarnos. Estos intere-
santes aparatos son de constmieción 
fran-eei&a. todos de metal martillado y 
se hallan equipados con los mejores 
motores que se pueden otbtener. 
ÍEJÍ intrépido é infortunado John B. 
Moisant había .recibido uno dé estos 
monoplanos tres días antes de hallar 
la trágica mu crie que tanto conmovió 
al ni'iindo. Se lo habían enviado desde 
París , gai'anti'z.rndose que alcanzaría 
una velocidad de 30 miWas por hora. 
Guiando el malogrado aviador estuvo 
- en esta ciuda-d e.n el mes de Noviemlbre 
pasado, dijo que esta era la máquina 
que usaría para su proyectado vuelo 
de Cayo Hueso á la Habana, tan luego 
como estuviese lista, agregando qiie 
estaba seguro de poder volar de Cayo 
Hueso- al Morro en unos 05 ó 75 mmu-
tos. La muerte traidora firustró ten 
no'bTe tentativa, pero la máquina se 
pondrá á prueba el mes que viene por 
otros distiniguidos avia^dores dieO mis-
rao grupo que dirige Alifredo Moisant. 
líterué Simón, que featoe dos semanas 
asombró á ios ^cowboys" de Tejas, 
pastoreando el ganado con «ai aero-
pTa.no, en una. d-e las fincas, eerea de 
Houston, será otro de los atrevidos 
aviadores q.nte temarán parte en el 
coneurso que aquí se. prepara. Se re-
carda rá que este simpático conquista-
dor del aire »e remontó sobre la finca, 
en «u monopliano Bleriot, recogió una 
recua de noviiKois dispersos mediante 
una serie de evolueiones en tomo de 
elik)s. y los condujo eon prontitud y 
acierto baste el corral donde los espe-
ra;ban los asombrados ''cowbo.vs." Un 
cono de estruendosas aelamaciones 
acogió la hazaña del gran aviador, y 
los '^icowíboys," qrue se h.abían reuniilo 
para presenciar otras hazañas, que-
daron pro!fuiidamente impresionados 
ante este acto asombroso, que no figu-
raba en el programa. 
No men-os notable es Charles K . 
Hamil'ton, otro de los aviadores que 
vendrán á la Habana á tomar parte 
en el próximo con*curso. El estilo pe-
culiar de" su vuelo le ha conquistado 
el apodo l ie l " M u r c i é l a g o " y no ha 
transcurrido mucho tiempo desde qme 
confirmó ante un público estupefacto 
su derecho á llevar ese título volando 
una noeíhte sobre la iciudad de Nash-
ville después de haberse provisto de 
un poderoso foco eléctrico que colocó 
convenientemente en su aeroplano. 
Los ciudadanos de NaiSihvil'le en testi-
monio de su admiración ante tan sin-
gular proeza, lo obsequiaron con un 
alfiler en forma de munciélabo, con 
dos briillantes por ojos. Desde entonces 
no hay quien le quite á Hamilton el 
apodv> de •murciélago." 
Ahora hay que añadi r otra brillan-
te hazam á la hoáa de serviedos de es-
te int répido aviador. Hamilton puede 
vanagloriarse de haber sido el primer 
aviador que voló sobre un campo 'de 
guerra, demostrando de una manera 
concluyente que el aeroplano es de 
una inmensa ut i l idad práet iea en las 
operaciones de una campaña mil i tar . 
E l viernes pasatdo Hamilton se re-
montó en su aeroplano scíbre la plaza 
sitiada de C. Juá rez dondes las tropas 
federales de Méjico esltan resistieniio 
los embates de las terriíbles fuerzas re-
voluicion arias extendiendo su vuelo 
hasta el campamento revolucionario, 
ha dado este int répido aviador al mun-
do el primer ejemplo d¡e la practicabi. 
lídad diel aeroplano para los fines de 
la guerra. 
Unas cuantas liíbras de explosivos 
hubieran bastado á. Hamilton para 
rendir á las tropas leales de Méjico 6 
para, dispersar á los revolucionario®. 
Una vez realizado este vuelo sensa-
cional y valiosísámo. Hamilton regre-
só a E l Paw aterrando á pocos piés 
del lugar de donde ha.bía part ido." 
'Debido á la amaíbilidad del señor 
José Balanzategui disitinguido inge-
niero y "sportsman" conocedor como 
pocos de la técnica del automovilismo, 
podemos pu'biicar la velocidad de las 
máquinas durante las earreras qiie se 
efectuaron el domingo pasado. 
Primicra.—"Chalmers Det ro i t , " 76 
kilómetros 920 metros ó 47 millas 3|4 
por hora. 
iSegunda.—•'Dancia." 88 kilómetros 
6-00 metros, ó 55 millas y l \é por hora. 
Tercera.—^'Ijozier." 84 kilómetros 
840 metros, ó 55 millas y 114 por hora. 
Cuar ta . - -"Fia t , " 98 kilómetros 700 
metros ó &1 málilas 1 [3 por hora. 
• 
* * 
El doctor A. Heves recibió de la fá-
brica " Gottin el Desgouttes" de Par ís 
un caMegram-a que dk-e como siegue: 
"Friere de faire un '"matc^h" entre 
lie Gottin et Chalmers, 10.000 franes 
a veo chau.ffeirr f r aneá i s . " 
*' Supl ic amos conei er te ' ' m a t í h ' ' 
diez mil francos erutre " O o t t i n " et 
' ' Chalmers,' ' cihauf feur francés. •' 
* 
• « 
E l propietark) de la máqiuiua " L o -
zier ' ' del señor Mahoney ganadora de 
un premio en las citadas carreras, es-
tá dispuesto 'á apostar dos m i l pesos 
á favor de m automóvil contra ei 
" L a n c i a " del señor Santos González 
que realizó el recorrido en menos 
tiempo. 
Este conocido sportsman hja refcilú-
do dos retos para correr su ' ' Lancia ; ' ' 
estos son de los que ha/biendo perdido 
no 'quieren conformarse con su fraca-
so, alguno sin justifieímíe y más bien 
po-r d!esgracia ó "panne" al comenzar 
las pruebas. Entre etstos se hallan los 
señores Ceneroso Canial y José Gómez 
que por "'ipanne" d;e neumático y por 
msm in temipc ión en un raptor el otro 
como cuantos asistieron al Hipódro-
mo de Almendares pudieron ver, sus 
dos " D i e t r i c h " de 150 H . P. no pa-
dieron dar una vuelta á la pista. 
Por todas esos motivos y por el en-
tusiasmo que aun queda y renace, la 
comisión organizadora p repa ra r á pro-
bablemente, para el domingo de Re-
surrección otras carreras de automó-
viles, subsanando desde luego todas 
las deficiencias q.ue se notaron en las 
últ imas ajenas muchas de ellas á su 
incumbencia. 
Con motivo de las notas publicadas 
en " V i d a Deport iva" referente al 
gran maestro de esgrima francés Kirs-
choffer, ha venido á visitarnos nues-
tro estimado amigo el profesor de la 
Sala de Armas del "Caisino Español 
de la Haíbana' * J . M . Rivas, para ma-
nifestarnos su deseo de organizar una 
fiesta de esgrima cuyos productos sir-
van para aumentar los recursos que en 
otras partes del extranjero se arbi-
tran para ofrecerlos al citado insigne 
esgrimista hoy invalidado para el 
ejercicio de su noble profesión. 
En su consecuencia, el estimado 
maestro Rivas se entrevis tará con sus 
compañeros de las "Salas de la Ha-
bana" y les explicará su pensamiento 
que no dudamos será acogido con en-
tusiasmo. 
Por nuestra parte ofrecemos al 
amigo Rivas nuestro modesto, pero ie-
cidido apoyo. 
E l diraetor técnico d U " OM) Atlé-
lico Internacional de Cmba," A. G. Oa. 
vinett, ha escriturado á los pugilistas 
Juan Budinick y Harry Bdwards pa-
ra que efectúen un " m a t c h " de boxeo 
qoBe será el final del "Torneo- At/Léti-
eo" que celebrará dioho " c l u b " en 
conmemoraicMn de su 'primer aniversa-
rio. 
Además se tiene el consentimiento 
de 'dtos atletas conocidos para un 
" m a t c h " de lucha que formará uno 
de los números del pro'grama y se es-
pera eseriturar de un momento ú 
otro varios aficionados para que veri-
riquen un encuentro en los prelimina-
res de Ta. fiesta atlética. 
MiNUEfc l. D E L I N A K E S . 
Vinos. 
t in tos pipas, eearún 
marca 73.00 á 75.00 
Los Brujos en acción.—Infracción de la Ley de 
rrocarriles.--Detenidos por hurto.--Menor en 
toxicado.--Mordido por un perro.—Detenidos.-
Suicidio frustrado. 
Encontrándose enferma de la nariz 
la negra Edtovigis Pany Balbino, veci-
na, de Velasco 14. se le ofreció para 
curarla, según manifestación hecha 
por elíla á la policía, un mestizo (Cono-
cido por " E l Moro ," que figura como 
Seereitario de la soíciedad titulada 
'"Santa Biárbara ," esteiblecida en San 
«Nicolás 302, cuyos buenos oficios 
aceptó ella entregándole en distintas 
ocasiones 'dinero por vailor de sesenta 
pesos plata española. 
Dice la iPany que " E l M o r o " le da-
ba, á tomar agua con un líquido desco-
nocido y que si es verdad ennre no se ha 
agravado de su enfermedad, tampoteo 
iha mejorado, y que supone que su 
" m é d i c o " se dedique á la brujería 
á juzgar por los o-bĵ etos que se ven en 
distintos lugares de la casa en que da 
consultes. 
E l cafcntán de la policía Nacional se-
ñor Pereira en vista de la denuncia 
formulada por la Fany. y tenien'dio en 
cuenta, con el informe emitido por el 
agente especial de Ha Secretar ía do 
Gobernación Viceníte Blanco, se perso-
nó en el domicilio en qiie radica la 
sociedad africana "Santa B á r b a r a / ' 
con ob jeto de praíctiear im registro. 
Cuando el capitán señor Pereira y 
otros policías llegaron á la casa cita-
da, solo 'estaba la Conserje Felicia 
Meireles, quien les concedió la en-
trada. 
Informa, k . policía que pudieron ob-
servar que tanto en el partió como en 
las habitaciones exist ían algunos ob-
jetos sospecihosos al parecer relacio-
nados con la brujería, lo mismo que 
gran número de botellas con diferentes 
brevaje-s. 
No encontrándose en aquello?! mo-
mentos a/llí presente ni el PresMente 
ni ei Secretario de la ¡Sociedad, fué 
mandado á buscar este último, quien 
acudió á los ñocos instantes. 
Dicho individuo 'dijo nombrarse-
Fernando Guerra., conocido por " E l 
Moro , " el cual fué detenido en vista 
de la a>eusaición que le hace la Fany. 
" E l M o r o " ngresó en el Vivac á 
disposiición del Juzgaidb del distrito. 
del distrito ly el segando al Vivac, 
también á la disposicá'ón diel Juzgado 
expresado. 
En el domicilio del blanco José 
María Amor, veicino de San Palblo 2, 
la policía ocupó un bari ' i l de eemento 
que ha'bía sidio robado á la compañía 
del eflcantarillado. 
Amor informó á la policía que di-
cho barr i l se lo compró á un pardo co-
nocido por ' "Creché . " 
'Este 'que resnltó nombrarse José 
Valdiés se presentó á la policía hacien-
do iconstar que por orden del Amor 
ha.bía reeotgido dicho barr i l llevándolo 
á isn casa, por cuyo trabajo le pagó 20 
eentarvos. 
Ambos indivíd'uois fueron puestos á 
disposición «Jel Juz?gado Correccional 
competente. 
En el hospital "Mercedes" fué asis-
ido ayer tarde el menor mestizo José 
Miguel Guerra Morales, de 14 años y 
vecino de 20. esquina Á G. de una into-
xicación originada por haber ingerido 
¡luz brillante, siendo menos grave el 
estado del paciente. 
(El hecho fué casual. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 15 
De Gulfport ©n 6 días, goleta amerlcaiut 
"John Francls,' caipitán Wessel, tone-
ladas 322, ooji madera, consignada 4 
Dykes y Hno. 
De Galveston en 4 días, ^por americana 
"Ohaa Clarke,' 'capitán Bnell, tonela-
das 211, en lastre, consignado á Ly* 
kes y Hno. 
De Galveston en 4 días, lanc'hfln amsrican» 
"Habana," capitán Netson, toneladas 
95, en lastre, consignado á Dykes y 
Hermamo. 
De Galveston en 4 días, lanchón america-
no "Núm 5 Habana," capitán Ford, to-
neladas 95, en lastre, consignado á L y -
kes y Hno. 
De Knights Key en S horas, vapor ameri-
cano "Governor Cohb," capitán Plke, 
toneladas 2522, en lastre y 110 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Ohikls 
y €a. 
Día Iñ 
De Tampa y -escalas en 24 horas, xapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 107 pasa-
jero», consignado á G. Lawton Chllda 
y Compañía. 
De Caibarién en 1 día, vapor noruego ".̂ ig-
ne," capitán Larsen, toneladas 2095. en 
lastre, consignado á Louis V. PlacA. 
SALIDAS 
Día 15 
Para New Orleans vapor noruego "nan." 
Para New York vapor alemán "Hamburg." 
Día 16 
Para Matanzas vapor inglés "Lugano." 
Patra Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Co!bb." 
• 
Iinportaflom de Mería, Eop y Fantasía 
H A B A N A 
G a l » m . 85 
Sap üafael niím. 36 2 
Teléfono m , A-3898 
I S O 
A n t e s d e c o m p r a r s u s C a m i s o n e s , C a m i s a s d e D o r -
m i r , C o b r e - C o r s é - e n a g u a , P a n t a l ó n - C u b r e - C o r s é , E n a -
g u a s , B l u s a s , e t c . , e t c . , v i s i t e n u e s t r o " D e p a r t a m e n t o d e 
R o p a B l a n c a " y h a l l a r á V d . e i m á s v a r i a d o s u r t i d o d e 
e s t o s a r t í c u l o s á p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s q u e e n c a s a 
a l g u n a . 
S O L I S H n o . y C a . 
Por uu Tiigilaute de la iPoln-cía Na-
ekma'l fueron presentados ayer tarde 
en e'l d'é&táiCaimiénto defl Luyau^ \ m 
bl'anecs Enrique M&nérA'ez Prado, de 
15 años y vecino de ¡San Jofiiqníu 4 y 
Francíseo Váre la García, d« 17 años, 
sin domieilik), a Ioís que detuvo junto 
á la línea de los Pê rrOicarriles Unidos 
frente a la fábrioa del gas. aü sorpren-
dierlos roibanidio caña de un tren que 
estaba parado en dicho lugar proce-
dente del ingenio "''To'ledo." 
(El primero de los deitenidios fué on-
tregadu á sus familiares para que boy 
lo presente en el Juzgado •Correceional 
Por el doctor Máriquez, nüédico de 
guardia en el Cen'txó de So-esorros ñel 
Vedado, fué asistido el menor Jus-to 
•Casaidb Rfamírez. vedno de 23 núm.sro 
03. de desgarraduras de la piel en la 
región eostal iz'qirierda., d'e pronósitico 
leve, con necesidad de asásteiiicia mé-
di-c-a. 
Esta lesáón se la causó .un perro al 
moríaerlo en momentos de transitar 
por la calíle de su do-mkilio entre 
í ) . y E. 
E l dueño de la «aruicería. " L a I n 
vencible," cale de Kan Miguel esqui-
na, á. Soieliad, don Francisco Vaille y 
0-on2¡ález y el dependnente Anselmo 
Calvo, fueron detenidee por un vági-
'laníte y conducidlos á. la iSéptima Es-
tación de Policía, dondte acusó ad pr i -
mero de baíber ma<ltra'taii!o de obra al 
menor Jcisé Hernández y Santana y al 
seigundo de haberle faltado '̂ e pala-
¡bra cuando detenía al Vadile. 
'Lo« acusaidbis quedaron citados de 
comparendo ante el señor Juez del 
distriito. 
'Esta madrugada, fuié asistid'o en el 
Centro 'de Socorros del Segundo Dis-
tr i to el mestizo Lino F i t Pülgaron, de 
22 años vecino de Galiano 89, de una 
intoxicación de. pronóstico grave. 
(Fit maniifestó que estani'o aburrido 
de ia vida determinó snicidarse, ingi-
riendo tres pastillas de bicloruro de 
mercurio disueltas en agua. 
La policía dió cuenta lde este hecho 
«] juez de guardia, y t ras ladó al "Ga-
n'at.orio Ouiba" al paciente. 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 16 
Para New Orleans vapor noruego "Ran,* 
por Louls V. Placé. 
3,000 sacos azúcar y de tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán "Lugano,1* 
por H. Astorqni y 'Ca. 
De tránsito. 
Día 16 
Para Kniglits Key vapo,r americano "Go-
vernor Cobb." por G. Lawton ChildB 
5- ComiDafiía. 
OBn lastre. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés ""Da Navarre," por E . Gaye. 
%V3 tercios tabaco. 
180 cajas tabacos y cajetillas de ciga» 
rros. 
9 id. dulces. 
167 id. piñas. 
11 cajas picadura. 
149 pacas esponjas. 
400 pipas asruardiente. 
43 bultos efecto». 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
De Tampa y Cayo Hueso en el -̂apo> 
americano "Mascotte:" 
Señores Francisco Alvarez, Aurelio E . 
Olasabel, Clara Colás, F . Lorenzo y 68 tou-
ristas. 
1 1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DB CAMBIO 
Habana. Febrero 1 6de 1911 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espafiol... 
Oro anericano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
A las 11 de la mañana. 
V. 
V. 
98% á 99 
97 á 98 
109% á 110% P. 
10 á 10% V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
C55S 3-16 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 16 
Precio» ipagados hoy por loa si-
guientfasí míen los . 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á I6.V4 
E n latas -de 9 Ibs. qt. á ÚJfa 
E n latos de ^ k qt. i 17.00 




De semilla 3.00 á 3.05 
De eanilla nuevo , . . S.3/̂  ^ L ' - ' i 
Viejo . . 3.50 á 4.00 
De Valencia á 4.% 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Capa*dres 45.00 á 48.00 
Almendras. 
Se cotizan á 29.00 
Bacalao. 
Xoniega , 9.00 á 
Eseoeia , 8.00 á 




Del país 2̂ 2 á 23 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, nebros . . . 4̂ á 4.% 
Del paías No hay 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 5.*4 
Jamones. 
Ferris. quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Mantaca en tercerola. 
De primera . . . . . . „ 1,3.14 á 13.% 
'Cmpuesta . . . . . 11.14 á 12.14 
Patatas. . 
Bn sacos del Norte . á 14 rs. qtl. 
M pai» á 16 rs. 
Tasajo. 
Se coxiza, despunta-
do, quintal á 8 00 
Surtido, @ 33 rs. 16100 Dto. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o O e v a l o r e s 
ABRE 
Billetes del Banco Es'jañol de la Isla d« 
conti'a oro de 5 á 6% 
Piata española contra oro español de 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
V A L O R E S 
Com. Vend-Foncios público* • Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 1VZ 124 
Id. de ia República de Cuba, 
Deuda Interior 109 111 
Obliguclones prlir.era -¡ote-
ca del A.yuntamier.< ..e 1?. 
Habana N 
Obligaciones segru'-.da tipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cien fuegos á Villa-
clara N 
id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién " N 
Id primera id. Gibara á. Hol-
guln 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana,. . . 120 125 
Bonos de Ja Habana .Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 1051/2 107̂ 4 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C. U. de la Habana. 112 119 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 Bdios de la República a« 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central asu-
carern "OUmpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99 
Empréstito de la República 
de Cuba. IGVz millones. . 105 






Barco Español de ia isla de 
Cuba 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe jg 
Banco Nacional de Cuba. . 110 
Banco Cuba n 
Compañía d» Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
AlmKcene'? de Regla limi-
tada 901̂  
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste no 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas n 
Idem id. Comunes. . . . % n 
ferrocarril de Gibara á Hol-guta 20 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
Compañía de Ga? y Electri-
cidad de la Habana. . . 96% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . .' 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
| nearnlento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (p^eferen-
1 ^tes) 105 
; Ca. id. id. (comunes). . . los1̂  




Compañía Vidriera de" Cuba* 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltuig 
Compañía Cuban Teléphone.' 63 
Muelle de los Indios 102 
Matadero Industrial 7514 
















D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—-Febrero 16 do 1911. 
A Ñ E R A 
m mar y en tierra, fué 
vnl hrivileinados. 
Ayer. 
Día y noe 
uno de osos 
CoinL-idiondo con la celebración de 
Jos funerales en el Mainr 'hacían su en-
trada en nuestro puerto los tres cruce-
ros 'Gloire, Conde y Almiral Auhcrt. 
de la armada francesa. 
La bahía, durante las horas de la ma-
nana ofrecía un aspecto animadísimo. 
Alrededor del Mainr circulaban em-
bareacioucs áe todas clases colmadas do 
turistas. 
Después, la salida de La Navarro, 
A su bordo iban el bien rpierido aun-
so Maximino Fernández, el señor José 
Antonio Ramos y el joven Alfredo Za-
vas; hijo del Vicepresidente de ja Re-
pública. 
Sé dirige éste á Europa. 
Maximino Fernández va á España pa-
ra reunirse cu Asturias, en sus oucri-
dos lares de Villinnavor. con su distin-
p:uirla esposa y su bellísima hija María 
Julia, acompañados de los cuales se le 
v o r i regresar de nnevó á la Habana 
antes de fines de ano. 
Fué objeto el antiguó presidente del 
Centro As tunáno de una despedida 
que parecía sei'vir de digno complc-
mentó, por lo espontnnen y lo cariñosa 
a! homenaje que le rindieron amicros y 
•paTsanós^en reeiente é inolvidable ban-
quete. 
Cuanto al otro viajero, el distiíicfaido 
escritor José Antonio Ramos, se dirige 
á 'Madrid para encargarse del puesto 
dé canciller en la Legaeión de Cuba. 
Mnchas eran las familias que ren-
riíanse en los muelles oara dar su adiós 
á les Marquesés de Maury. 
Salioron en el Tlamlnircj. 
Va en el mismo vapor el doctor 
Francisco Pórtela, emien tuvo que de-
oidir su viaje precioitadamente por ha-
ber recibido un cable donde se 1c par-
ticipaba que su hilo, alumno d^ un 
gran colegio dé New York, se encontra-
ba con un fuerte ataque de pulmonía. 
Acompaña en este vi>>ie al repodado 
facultativo sn distinguídá esposa. 
De la Les:; le la 
Argentina hay, del día do ayer notas 
interesantes. 
Fn la primera se reunieron por la 
tarde numerosas amistades de la ele-
gante dama üa i sy Guarracino de So-
J^r. muchas d0 las r-uales. concurrente!» 
á la zmrh* celebrada reeientem^nt^ 071 
aquello^ salones, iban á pagar " l a visi-
ta de digest ión." 
Y en rti'and diver eongregaron el Mi-
nistro d'p la Argentina T bellísima 
osposa. la señora Beatriz Zubizarreta 
de Fon«eca. á un grupo selecto. 
Formaban este grupo, junto con el 
señor César Pintó y su elegante espo-
sa. tre« matrimonios tan distinsrrndos 
oomo F^ov "Martínez v Mercedes Mon-
talvo. Gharles Acuirr^ y Fredesvinda 
Sánchez y Colá* do Cárdenas y Nena 
Añosa. 
Cr^po aue completaban ol señor Ra-
fael Puelma. Fiicaroíado do Negocios 
de Obileí y el doctor Jorsre Rn'es. Pri-
mor Secretario do la Lesranón Argen-
tina. . . 
Tres teatros, de los alrededores del 
Parqué, veíanse anoche igualmente 
concurridos. 
Hubo ópera en Albisu. zarzuela en el 
Xficioiml y opereta en Payret, siendo 
éste último,, cle'lof? tres, el más favore-
cido, el quo ê llev-ó el mayor contin-
Justa compensación en obseauio de 
los pabros artistas do la Citiá di Paler-
vn.n nue daban su.benefi.eio. 
Pasé la velada en Albisu. 
Cantábase Sansón y Ttalíla ante un 
auditorio nue. por selocto. bastaba pa-
ra eorresponder al hermoso esfuer/o 
que vienen' realizando' las hnestfw de 
Lambardi. 
E l c o n s u m o e n o r m e d e ! J a b ó n 
G L Y C E R I N A t a n t o e n e s t e p a í s 
c o m o e n c a s i t odos , h a c e t e m e r 
s e f a l s i f i q u e . L a 
ú n i c a g a r a n t í a d e l 
c o n s u m i d o r e s e x i -
gir e! J a b ó n c o n c u b i e r t a d e 
p a p e l d e p l o m o y s e l l o d e g a -
r a n t í a . 
1.694- 10-11 
En la Exposición Nacional, sobre to-
do en las horas primeras, hubo anoche 
gran público. 
Y muy concurrido Kl Progreso. 
Allí, en la floreciente sociedad, cele-
brábase uno de esos bailes de máscaras 
que de miércoles en miércoles rivalizan 
en orden, en lucimiento y en anima-
ción. 
Falta una. nota simpática. 
Es la boda de la señorita Cuca Ra-
mos, muy bella y muy graciosa, y el jo-
ven Fernando Cervantes, oficial del 
Ejército Permanente. 
Tuvo celebración anoche, ante los al-
tares de la parroquia de Guadalupe, en 
presencia de un nutrido y brillante 
concurso de familiares é invitados. 
Novia encantadora. 
Y lo era. más que nunca anoche, ata-
viada primorosamente. 
Apadrinada fué la boda por la joven 
é interesante dama Matilde Garrido de 
Portillo y el hermano del novio, señor 
Ignacio Cervantes, hijo del inolvidable 
compositor cubano. 
Testigos: 
E l Secretario de Gobernación. 
El capitán Armando Montes. 
Y las señores Tomás Justiz, Ramón 
Pío Ajuria. Rogelio de Armas. Fer-
nando Garrido. Ricardo del Río y A l -
fredo Sánchez, hermano este último del 
novio. 
Damas muy distinguidas entre la 
concurrencia, y de éstas, un grupo tan 
simpático com.) el cjue formaban María 
Gaitán de Ariosa. Mirta Martínez Ibor 
de Del Monte, Erama Castillo de Gar̂ . 
raendía. Esperanza Herrera de Solar,. 
Cuca Martínez Ibor de Cervantes. Es-
peranza Verde de Ortega, Emelina del 
Portillo do Aguado, Mercedes Cortés 
de Duaue, Blanquita Sevilla de Angu-
lo, María Cervantes de Armas, Sara 
Ramos de Jústiz. Merieia De! Monte de 
Espinosa. Emelina Collazo de Fer rán , 
Rosa Figueroa de Alesson, María Dor-
ticos de Díaz, Eloísa Garabita de 
Ochoa. Fermina Giberga de Aballí y la 
respetable madre del novio. Amparo 
Sánchez viuda de Cervantes. 
Señoritas. 
Nena del Castillo. Irene Ferrán . Er-
nestina Marqués, Josefina Justiniani. 
Inés Revira. Minina Romero. Ofelia 
Justiniani. Mancha Marques, Cuca 
Díaz, Lucía Palacio, Amparo Plasen-
<Ha, Araee1! Giberea. Cheche Alamo. 
María Gutiérrez. Margarita Fontanills, 
Amparo Pérez. Hortensia Barrena. Ma-
ría Ana García. Nena Romero. María 
Hernández y Nena Ramos. 
Esta última, hermana de la novia, 
muv bonita y muy graciosa. 
Los jóvenes v simpáticos desposados, 
por cuya felicidad hago fervientes vo-
tos, se encuentran instalados en uno ^c 
los oabellones de Columbia. 
He allí, en rápida síntesis, lo ouo fué 
el día de ayer para nuestra ciudad. 
Hoy. 
E l té de la Secretaría de Estado. 
Se celebrará en la amplia terraza, 
convenientemente cubierta ñor un tol-
do, del palacetA de la calle de Tacón. 
La Banda Municipal, en alternativa 
con la del Cuartel General, ofrecerá 
una audición escogidísima. 
Empezará á las cuatro. 
Abiertos estarán por la noche todos 
los teatros, eantándose en el Nacional 
la favorita de las operetas. La Viuda 
Alegré, para la que hay vendidos pal-
cos y lunetas en gran número. 
Un lleno seguro. 
I P i l K I B 
E l cronista no acierta á, responderse á. es-
ta pregunta que se hace á cada instante: 
—¿Por qué, vuando se pone una trran obra, 
que tien-e fama tal, las localidades "al-
tas" están llenas, y €>n las "bajas" ol pú-
blico es m4K raro? Por los precios no será: 
porque todo en el mundo es relativo, y si 
para los de abajo no es isacrlílcio el pa-
go d̂e su entrada, ¡ay, para los de arriba 
suele serlo! Y por cuestión de grusto no 
será; porque aunque no se ha escrito na-
da sobre gustos, no es posible dudar que 
los de abajo los tienen tan refinados y su-
tiles como pueden tenerlos los de arriba. 
Entonces ¿por qué será? 
Ello es; anoche lo notamos nuevamente; 
habla en el Nacional muy buena entrada, 
lo mismo arriba que abajo; pero la de arri-
ba era colosal; y aquel público poníase de 
pi^, paxa no perder un ápice de nada, y 
cuando terminaba un numerazo se rompía 
las manos aplau-diendo. 
Y eso se mereció la compañía: porque 
un "Anillo de hierro" como el que. vimos 
ayer, tardaremos en verlo por acá, á no 
ser que esta gente lo repita. Y es que ar-
tistas de empuje y de relieve vienen á cada 
paso á estos lugares; pero suelen venir 
acompañados de verdaderas desgracias, y 
el conjunto no resulta. L a compañía que 
actúa hoy en el Xaclonal es una curiosidad 
•por lo Igualita. 
Anoche se repitieron varios números, y 
hubo una ovación espléndida para 
questa. Hasta los mismos versos 
anillo"—que no nos satisfacen ni c 
cho—nos parecieron anoche superi 
En fin: un gran "Anillo;" en 




Anoche había un lleno completo en este 
popular coliseo. 
Se puso en escena, á primera hora, "La 
Dama de las Croquetas," obra en la cual 
alcanzó otro nuevo y grandioso triunfo 
la gentilísima y graciola tiplecita Cuca 
de la Portilla, que en el papel de Mar-
garita estuvo admirable. E l público tribu-
tó á la ideal tiplecita una ovación deli-
rante. 
L a empresa de "Martí" está de plácemes 
por contar en su quinteto una artista tan 
valiosa como la simpática Cuca de la Por-
tilla, que por sus verdaderos méritos ha 
sabido conquistarse todas las simpatías de 
los asiduos concurrentes á ese coliseo. 
Alberto Garrido en el papel de Armando 
estuvo como siemp^p, inimitable. Garrido 
es insustituible en el quinteto. 
Los demás artistas muy bien. 
Ayer los vecinos del Prado fueron 
sorprendidos por una avalancha de 
"muchachos que le gritaban á. un indi-
viduo elegantemente vestido. 
A l notar dicho individuo que era 
contra él, la emprendió con ademanes 
bruscos contra aquellos chiquillos, ar-
mándose el consiguiente corre-corre. 
Los muchachos tenían razón, por-
que el hombre no quería obsequiarlos 
con algunos de los juguetes de fa-
bricación francesa que llevaba, y que 
adquir ió en la sección x de obispo 
ochenta y cinco. 
knrtqt-e F O N T A N i L u S . 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g u s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
©s u n c ú r a l o t o d o . 
VARIEDADES 
LOS DESVARIOS D E 
L A A V I A C I O N 
Las proezas de los •bombres-pája-
ros entusiasman á todo el mundo, pe-
ro desgraciadamente por culpa dtí 
ellas han perdido la cabeza no pocas 
personas, que hasta estos tiempos se 
las consid'eraíba equilibradas. 
Es increíble el número de cartas 
que diariamente reeiben los construe-
tores de aeroplanos proponiéndoles 
perfeccionamientos maravillosos é in-
ventos extraordinarios en hélices, pa-
racaídas, motores, etc. Hay quien en 
su locura llega á ofrecer eabalflos de 
vapor. 
Un , fabricante do juguetes mecáni-
cos ofreció hace poeo á cierto cons-
tructor de máquinas voladioras. un 
motor de madera formado por tres ta-
blas y unos muelles como los d(e un 
relo'j. Los resortes hacían girar la 
hélice efectivamente, pero una. vez 
desenrollados, ¿quién ''daba cuerda'; 
á semejante aparato? Este punto se 
le había olividado. 
Hay también una porción de perso-
nas a'comodadas que se distraen con.s-
ES EL DE M A S FAMA 
Agente Exclusivo Luis Q.Roca (uba 37 H a b a n a T e l é í : A - ) 824-
439 F . - l 
B i e n c o n o c i d a l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r a 
m a r c a d e C O R S E S s o b r e t o d a s l a s q u e a c t u a l -
m e n t e s e v e n d e n e n e l m u n d o e n t e r o , n o n e c e s i -
t a m o s p r e s e n t a r l a c o n a d j e t i v o s a t r a y e n t e s . 
L o s figurines p r e s e n t e s d e m u e s t r a n l o q u e 
n u e s t r o s C O E S E S s o n y r e p r e s e n t a n p a r a l a 
m u j e r e l e g a n t e . P a s e n á v e r e s t o s d o s m o d e -
l o s : l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a y d e l a e l e -
í r a n c i a -
üiliiias i m U n Bu artilas k la fistaci 
trinyendo aeroplanos, y algunos i n l i -
vídnos se han presentado en las fá-
bricas pretendiendo adquirir un apa-
rato por las cuatrocientas ó quinien-
tas pesetas que constituían todas su* 
economías. 
P E E I O D I O O ' S RAHOS 
Hace años "se publicó un periódico t i . 
tillado ' ' L a Luminaria ." cuya tinta 
contenía cierta cantidad de fósforo y 
podía leerse á oscuras. 
Otro periódico raro fué " L a Golosi-
na" publicado en Par ís , que estaba im-
preso cen tinta inofensiva en una pas-
ta semejante á la de los barquillos, de 
suerte que, después de leer las noticias 
que contenía la publieación. se podía 
comer la hoja en que •estaban impresas, 
resultando así un periódico doblemente 
nutri t ivo, pues servía de alimento al 
espíritu y al cuerpo. 
E l editor de cierto periódico pari-
siense, titulado " E l Bienestar," pro-
metía á todo el que fuera suscriptor 
cuar nta años, una pensión vitalicia, y 
pagarle el entierro, pero, á pesar del 
ofrecimiento, fueron tan escasos los 
suscriptores que el periódico no vivió 
más que un mes. 
Poco después se publicó otro perió-
difo titulado " L e Miouchoir" (E l Pa-
ñuelo) impreso en papol japonés, y 
que una vez leído podía emplearse para 
limpiarse las na-rices. Este tampoco 
alcanzó larga vida. 
En dos playas francesas diferentes 
se han publicado, sin éxito por cierto, 
dos periódicos titulados ÍCE1 Correo de 
los bañ i s t a s " y " L a Náyaide" impresos 
en papel impermeable, con el fin de 
que los bañistas pudieran leerlos mien-
tras disfrutaban de las delicias del ba-
ño. 
NACIONAL.— 
L a nota sensacional de esta noche es la 
representación de "La Viuda Aleare" por 
la compañía Sagi-;Barba. 
>E1 libro de La famosa opereta está, tra-
ducido por los insignes literatos españo-
les Manuel Linares Rivas y Federico Re-
paraz, lo que garantiza la bondad de la 
•versión al castellano. 
No hay ni que decir que Luisa Vela se-
rfi, la protagonista y que Sagl-Barba ca-
racterizará—y cantará como los propios án-
geles—el "Conde Danllo." Banquelles ha-
rá un "Barón Mirko" admirable y el res-
to del reparto no puede ser má,s acertado. 
L a compañía lleva representada "Da Viu-
da Alegre" úlO veces, entre España y Amé-
rica y con ella ha obtenido resanantes 
triunfos. E l decorado y el vestuario son 
nuagní fieos. 
A juzgar por el número de localidades 
pedidas en 'Contaduría, no se cabrá esta 
noche en el teatro. 
P A Y R E T . — 
Por primera vez representará esta no-
che la compañía "Cittá di Palermo" la pre-
ciosa opereta en 3 actos "II duchino" ("El 
duquesito") con música del famoso maes-
tro Lecocq. 
Los principales papeles serán desempe-
ñados por las aplaudidas tiples Elvira Ca-
nepa y Virginia Parri. 
Eos precios son populares, á base de 1 
peso entrada y luneta, cosa inconcebible, 
si se tiene en cuenta la calidad del es-
pectáculo. 
E l sábado será noche de moda, con la 
linda opereta "Amor de Príncipe" y el do-
i iroírveo se celebrará la única gran "ma-
I tinée." 
I L a compañía merece el apoyo del pú-
blico. 
ALBISU.— 
Esta noche se dará la función que hubo 
de suspenderse el mártes por indisposición 
de la señorita Bosetti, 6 sea la emocio-
nante ópera "Tosca," del maestro Pnc-
cini. 
E l tenor Sca.labrini se lucirá, seguramen-
te, en el "Mario Cavaradossi." 
Mañana, viérnes, estreno de la ópera 
"Thais." cuyo interesante argumento fué 
publicado por nosotros ayer por la maña-
na. Hay mucho entusiasmo por asistir á 
dicho estreno. 
L a rebaja del precio de los palcos á S 
pesos, como obsequio especial á las fami-
lias, está dando excelente resultado á la 
empresa. Hoy lucirá preciosa la sala de 
"^^Ibisu," por las muchas familias que asis-
tirán á. la representación de "Tosca." 
POLI.—Gran Teatro.— 
En la primera tanda de esta ™**6' 
estrenará la preciosa zarzuela en "n ac^o 
y tres cuadros, del maestro Lleó. u™1*' 
da "Eos tres mosqueteros en el convento, 
de la que tenemos buenas referencia^. 
l a segunda tanda se <,ubrl',á nc°nTJlir'1 
señor Joaquín." donde obtiene MatllrtetRi^" 
da uno de sus mayores éxitos cantando 
la preciosa '•alborada," • número capital a« 
la obra. , v -níi 
.Mañana, viérnes, so estrenará la oora pa-
triótica "Entre chumberas," basada en epi-
sodios do la guerra de Melilla. He aquí un 
extracto del argumento: 
Cuadro 1—La escena, en las afueras de 
un pintoresco pueblo de la noble Asturias, 
de Avilés, nada menos. Salen los quin-
tos para el servicio, entre las aclamaciones 
del vecindario, que vitorea á su Alcalde. 
Cuadro 2.--Andén de la estación de Ovie-
do. Despedida de las tropas por el pueblo 
y las bandas de música que habrá en ̂ es-
cena. iiOs soldados cantan el famoso co-
ro de repatriados" dentro del tren, que sa-
le á los gritos de ¡Viva España! 
Cuadro 3.—Alrededores de Melilla: al 
fondo se divisa el Gurugú. Gran desfile 
militar, al que sucede un encarnizado com-
bate entre los valerosos soldados españo-
les v Iob moros, huyendo estos últimos á 
la desbandada. Las tropas avanzan sobre 
ellos hasta que logran colocar su glorio-
sa bandera en el Gurugú. Gran entusias-
mo. Termina la obra con otro desfile mi-
litar de mucho lucimiento. 
Se estrenará para esta obra decorado y 
vestuario valiosísimo. 
MARTI.— 
El programa de la función de hoy es como 
Primera tanda: "El Componedor de Ba-
teas:" segunda, 'Te Venció Liborio," y ter-
cera.. "La Riqueza del Negrito." 
Para la gran función que en honor do 
uno de los artistas más populares del Quin-
teto se erfectuará pronto, se están hacien-
do grandes preparativos. 
POLI.—Vaudeville.— 
L a tanda sencilla de esta noche será cu-
bierta con "La victoria del General." L a 
segunda será triple, con "San Sebastián 
mártár," que ha sido un gran. éxito para 
toda la compañía. 
Se activan los ensayos de "Mimí y Fifi," 
"El señor Gobernador" y "La semilla." 
Los precios módicos y el constante variar 
del programa, hacert que se vea siempre 
muy favorecido este magnífico teatro. 
CINE NORMA.— 
Día de moda, obsequio de "bouquets" á 
las damas, exhibición do las grandiosas 
películas tituladas: La Cena de los Bor-
glas y Los Misterios de París. Otras que 
se exhibirán eu este día: E l Buitre de la 
Sierra (en tres partes,) La Carmelita, Ma-
riquita, L a Pastora, etc. 
ALHAMBRA.— 
Noche de lleno es la de hoy. 
Empieza la función con la divertidísima 
zarzuela del popular Villoch. "Regino Avia-
dor." que lleva ocho representaciones y que 
han sido otros tantas llenos. 
En la segunda tanda va, "El Ciclón." re-
gocijada zarzuela de los herm'anos Robre-
ño, que cuenta sus llenos por noche. 
En los intermedios se presentará el gran 
"duetto" Les Florence, los únicos en su 
clase, y ejecutarán los mejores números 
de su extenso repertorio. 
Para mañana se anuncia el estreno de 
una zarzuela de M. de Luis y Mauri y 
pronto habrá otro estreno, el de la zarzuela 
"La Exposición Nacional." con decoracio-
nes del gran Arias. 
BSisp espiM i Coipteli-TeMio i-253 
Mandamos muestras de nues tra* ó * • i 
^ero les supl icamos que nos - Uo, ** , toaa* ,ils P e o n a s que del i n t e r i o r de l a i s l a uos las p i d a n 
- ouen i^en lo uue desean, á íii» de poder serv ir las con acierto . 
F . - l 
Esta noche, al filial de la primera tanda. 
6 sea después de la aplaudida zarzuela 
"La Mulata Tomasa," hace su "debut" la 
celebrada tiple Josefina Borla." tan sim-
pática como elegante y que viene precedida 
de gran fama. 
En la segunda tanda va "Aires de Oto-
ño," zarzuela del fecundo Mario Serondo, 
que sigue dando llenos. También en esta 
tanda se presentará la gentl Josefina Bo-
rla. 
Adiós á la Rumba." otra zarzuela del po-
pular Serondo, irá en la tercera tanda. 
En los intermedios también bailará Dia-
nette. 
Mañana, estreno de "El Molino por Den-
tro." 
E F I N A 
L a peluquería más popular y artística 
de la Habana. Gabinetes independientes 
para peinados, teñidos y lavados de cabeza, 
masage, depilación y cepillo eléctrico y 
manlcur. á cargo de la renombrada Jose-
fina y de una masagista graduada. Sección 
para niños, por peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios días hasta las 10 de 
al noche. 
TINTURAS "JOSEFINA" 
Las mejores reconocidas. "Calvicina," 
cura la caspa y la calvicie. Depósito ex-
clusivo en Cuba de la Brillantina y Agua 
Marcel y los tintes Emilmat. 
Galiano 88, Teléfono A-4270. 
460 F . - l 
La mejor y más sencilla de aplicar 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía . 
431 F . - l 
18̂ 3 
Precio: '»* ^ 
26UP3 
INTERESANTE A US ¿ir 
F A T O l>K C A L Y QaV^W 
Indispensable á. las madres 
criar á sus hijos sanos y V o b u S ^ 
Aumenta y fiinqucce la io>h : 1 
comunicándole los elementos f ^aw 
ra ol creolmiento v do.sarroiio . ^ S j * 
tura. ue la cri ' 
Es un preparado rigurosamerf 
oo, quo tnmn.lo ) ¡;, ¡m,i(;,r ¡ •", <W. 
tiene abundante la. leche v ae , , 1 ° ^ fo* 
sieión n.-ñolú^icu md forme "̂ipo" 
¿Cree -.isted que no pued€ crin; 
ta do leche? Tr Por {al 
Tome el I.aeto^eno Amador v J 
peligrosas. enfernie(iaíe; 
;20 años de éxito! Miles rte 
criando á. sus hijos con u, ayuda fl"1^ 
togeno Amador. ael Lac. 
Pruehe con una cala v se com-
Le ve.ma .;n t-da. las D r o g u e S ^ 
maoas acreditadas. k •>, 
Depósito ;n la F.-irmama 
parilla 74. 1ÍH16 ^ ? r :M. 
arína oe Plátano 
_ A l i m e n t o completo para lo« v, 
N O S . A N Í M A N O S Y CONVaiÍ" 
C I B J S T E S . 
F>K V K M A en Farmacias M 
veres finos. 
I O S A l T O M O V í L L s DE 
' La Hispano-Suiza" 
Se reeomiendan por si solos. Ke|)r« 
sentante exclusivo: 
Composte la 1 0 5 Teléf. A-^g 
-O; 510 
,L m 1 
'̂ Reformado" por completo este Hotel 
situado en la calzada del pintorezco pafe.'! 
Mo de .Madruga, se hace sa'ber á los íera-
poradi.stas y excursionistas que est& SSílg$ 
to al publico, contando con todas las o 
modidades y e; confort que exige la tem« 
poraca de invierno y la de verano. 
Para más pormenores, dirigirse al enes* 
gado señor Abelardo Márquez, Madruga. 
Dirección Telegráfica: "Copey," Matira?! 
C : 8-16 
DR- G A R C Í A CASARIEGO 
Cirujano del ílospital Número Uno. En-
peeia.lista del Dispensario "Tamayo." Vire 
tndes ISS. Tei.'fono A-3176. Consultas di 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
3 su y 
BE. HERNANDO SM 
CATEDRATICO DE LuA. ÜNlVERSmAB 
m u m NARIZ T 0ID3S 
N K F T Ü N O 103 D E 12 á J, todos 
los dias exeepto los domingos. Cotí-' 
suíras y operaciones en el Hospital 
Mercedes i unes, miércoles y viernes «i 
las 7 de la mañna. 
368 F.-l 
INYECCION ií 
P u n í m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en !» 
curación de la gonorrea, blenorragia, 
res blancas y de toda clase de nU3oS.P« 
antiguos que sean. Se garantiza no cau 
estrechez. Cura positvamenté. , 
De venta en todas las farmacia" 
424 F, 
rratarnientc especial d»; !?5íil ?a7 
mcéades ven ¿reas. —CuraclAn r̂ pW*-
•riiltas ríe 12 ¿ — Teléfono 854. 
363 F.-l 
E l antiguo empleado '^e la Funérári» 
Barbosa, Pedro Pablo Penroso, se ha1 ' ¿i 
blecido en el mismo giro en la r3' ^ 
A,cuácate I2G. entre Teniente Re?' > '. nj6 
lia, Teléfono 3975 (Farola K]!íncZ , t(,i3¡ 
continuará prestando sus servicio? < 
horas dei día y de la noche. „.g 
961 -lilír-^* 
ías urinarias. Estrechez de r ¡j 
Venéreo. I-Tidroecie. Fínles tratada y 
inyecci')n del GOfi. Teléfono A-132*; a 
á Jesús María número 33. 
519 . 
6-?-
CHIC P ARISlE 
Das modas que.se publican en ^ p 
palacio, se venden en "Roma, 
bón. ^ , no 106? 
OBISPO 63. APARTADA 
C 491 
10 
ja. 
